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POVZETEK 
 
Različna delovna mesta zahtevajo različne človekove kompetence. Določene 
kompetence so nam dane ţe ob rojstvu, nekaterih kompetenc pa se je mogoče 
priučiti. Pomembno je, da se zavedamo, da določena delovna mesta potrebujejo 
človeka, ki ima dobro razvite določene kompetence. Raziskali smo, katere 
kompetence imajo direktorji domov za ostarele v Sloveniji in kako zaposleni 
ocenjujejo kompetence svojih direktorjev. 
 
Raziskavo smo izvedli v 16 domovih za ostarele v Sloveniji. Od tega je bilo 9 
drţavnih domov za ostarele in 7 zasebnih domov za ostarele s koncesijo. V 
raziskavi je sodelovalo 9 direktorjev javnih domov za ostarele ter 73 zaposlenih v 
javnih domovih, 7 direktorjev zasebnih domov za ostarele in 57 zaposlenih v 
zasebnih domovih. Skupaj torej 146 anketirancev. Za raziskavo smo uporabili dva 
vprašalnika. Prvi vprašalnik je bil namenjen samooceni kompetenc direktorjev 
domov za ostarele, drugi vprašalnik pa je bil namenjen zaposlenim v domovih za 
ostarele, da ocenijo kompetence svojih direktorjev. 
 
V teoretičnem delu opisujemo kompetence, ki jih razvrščamo na ključne, 
temeljne ali generične, delovno specifične in managerske kompetence. Po Staretu 
(2007) smo opisali tudi kompetenčni model vodenja in opisali sedem ključnih 
kompetenc, ki smo jih tudi raziskovali. 
 
V teoretičnem delu predstavljamo domove za ostarele v Sloveniji. Osredotočili 
smo se na javne domove v Sloveniji in zasebne domove v Sloveniji s koncesijo. 
Predstavili smo, kako so pravno urejeni in kako se financirajo. Opisali pa smo tudi 
vse domove, ki so sodelovali v raziskavi. 
 
Oblikovali smo sedem sklopov kompetenc in jim izračunali povprečne vrednosti. 
Te sklope kompetenc smo opredelili kot delovna proţnost, ustvarjalnost, vodenje, 
organizacijsko vzdušje, organiziranje, mreţenje in realizatorske sposobnosti. 
Izračunali pa smo tudi kompetenčni profil vodij v domovih za ostarele v Sloveniji. 
 
Rezultati so pokazali, da med kompetencami po sklopih vodij v javnih in zasebnih 
domovih ni statistično značilnih razlik, razen pri trditvi: teţko me je spraviti s 
tira, lahko rečemo, da so razlike v povprečjih statistično značilne. Pri oceni 
kompetenc po sklopih vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za ostarele in 
samooceni kompetenc vodij v javnih domovih smo ugotovili, da so pri dveh 
trditvah: prizadevam si za verodostojne informacije, ki jih obravnavam; 
predvidim posledice, bodoče spremembe na javnih zavodov, razlike v povprečjih 
statistično značilne, pri preostalih trditvah pa ni statistično značilnih razlik med 
tema dvema sklopoma.  
 
Pri oceni kompetenc po sklopih vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za 
ostarele in samooceno kompetenc vodij v zasebnih domovih smo ugotovili, da je 
naslednjih šest trditev statistično značilnih: zahtevnejše postopke znam 
racionalizirati; ravnam diplomatsko; spodbujam interdisciplinarno delo; iz velike 
količine informacij znam izluščiti ključne elemente; znam identificirati ključne 
osebe, ki imajo vpliv na odločanje; imam razvejane strokovne vezi, iz katerih 
črpam informacije, pri drugih trditvah za ta vzorec pa ni statistično značilnih 
razlik. Med sklopom vzorcev samoocene vodij v zasebnih domovih in med 
samooceno vodij v javnih domovih za ostarele v Sloveniji pa lahko rečemo, da sta 
dve trditvi: zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo; znam razbrati 
signale okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe, statistično značilni. 
 
Za prihodnje raziskave predlagamo, da bi se čez nekaj let ponovila raziskava z 
istim vprašalnikom, saj bi tako lahko primerjali vzorce med seboj in bi ugotovili, 
ali se kompetenčni model spreminja skozi leta. Smiselno pa bi bilo narediti tudi 
raziskavo primerljivih socialnih domov in rezultate primerjati med seboj. 
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ABSTRACT  
 
Different jobs require different competencies. We are born with certain 
competencies, while some can be acquired later in life. We must be aware of the 
fact that different jobs need different people who have various highly-developed 
competencies. Our goal was to research the competencies of directors of 
retirement homes and how their employees rate the competencies of their 
directors. 
 
We performed a survey in 16 retirement homes in Slovenia. A total of 9 public or 
state retirement homes and 7 private retirement homes with a concession took 
part in the survey, which involved 9 directors of public retirement homes, 73 
employees of public retirement homes, 7 directors of private retirement homes 
and 57 employees of private retirement homes. The total number of respondents 
was 146. We used two different questionnaires. The first one was intended for 
self-assessment of competencies for directors and the second was intended for the 
employees who were required to rate the competencies of their directors. 
 
The theoretical part provides the following classification of competencies: key, 
fundamental or generic, work-specific and managerial competencies. We 
described the competence leadership model according to Stare (2007) and 
described seven key competencies, which we also explored in detail. 
 
The theoretical part presents retirement homes in Slovenia. We focused on public 
homes and private homes with a concession, especially the relevant legal 
framework and their financing. We also described the homes that participated in 
the survey. 
 
We created seven sets of competencies and calculated their average values. We 
defined the sets as working flexibility, creativity, leadership, organizational 
atmosphere, organization, networking and realization abilities. In addition, we 
calculated the competence profile of directors in Slovenian retirement homes. 
 
The results show that there are no statistically significant differences in the sets 
of competencies between the directors of public and private homes, except the 
following statement: It is difficult to get me off track. It is safe to say that the 
differences in average values are statistically significant. When addressing the 
results in sets for the directors from the perspective of the employees in public 
retirement homes and self-assessment of competencies of directors in public 
homes, statistically significant differences were observed with regard to two 
statements: I am striving for the credibility of information I am dealing with and I 
anticipate the consequences, future changes to public institutions. No statistically 
significant differences were found in other statements.  
 
When addressing the competencies of directors from the perspective of the 
employees in public homes and self-assessment of competencies of directors in 
private homes, we found that the following six statements are statistically 
significant: I can rationalize more demanding procedures; I am diplomatic; I 
encourage interdisciplinary work; From a large amount of information, I can 
identify key elements; I can identify key people who have an influence on 
decision-making; I have branched professional links from which I draw 
information. As for other statements, there were no statistically significant 
differences. Between the set of samples of self-assessed directors in private 
homes and self-assessment of directors in public homes, we can say that there are 
two statistically significant statements: I can recognize opportunities that others 
have not perceived yet; I can identify the environmental signals that call for 
future changes. 
 
For future research, we suggest repeating the survey with the same questionnaire 
in a few years because it would allow the comparison of samples in order to 
determine whether the competency model changes over time. It also would make 
sense to study comparable social homes and analyse the results. 
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1. UVOD 
 
1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
Ţivimo v času, ko se ljudje vedno bolj staramo, tako bo prišel čas, ko ne bomo 
mogli več skrbeti zase. Vsak pa si ţeli, da bi tudi v tretjem ţivljenjskem obdobju 
ţivel kakovostno in spodobno. V Sloveniji se trenutno število domov za ostarele iz 
leta v leto povečuje, kar dokazuje, da je vedno več ljudi, ki si ţelijo popolne 
oskrbe. Domovi za ostarele namreč opravljajo institucionalno varstvo starejših, ki 
nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne druţine (organizirana prehrana 
in varstvo ter zdravstveno varstvo). Porast v Sloveniji pa je tudi število zasebnih 
domov za ostarele s koncesijo. Tako se postavi vprašanje, kateri domovi so bolj 
prijazni uporabnikom, kar pa je v veliki večini odvisno od vodstva in zaposlenih.  
 
V magistrskem delu bomo predstavili značilnosti managerskih kompetenc, raziskali 
bomo, kako vodje ocenjujejo svoje kompetence, kako njihove kompetence vidijo 
zaposleni. Primerjali pa bomo tudi stile kompetence vodij v zasebnih in javnih 
domovih za ostarele ter pogled zaposlenih na kompetence vodij. V raziskovalnem 
delu magistrskega dela bomo tudi raziskali kompetence vodij in poskušali sestaviti 
kompetenčni model, ki se bo najbolj pribliţal idealnemu vodji. 
 
Primernejše vodenje v domovih za ostarele bi izboljšalo produktivnost delavcev. 
Trenutno so razmere v Sloveniji take, da drţava namenja vedno manj denarja 
oskrbovalnim ustanovam. Organizacije so se znašle pred dilemo, kako z vedno 
manj denarja zagotavljati kakovostne in ustrezne storitve svojim varovancem. 
Tako na tem področju odigrajo veliko vlogo vodje, ki lahko s pravilnim pristopom 
in pravimi kompetencami svoje zaposlene maksimalno motivirajo za delo. 
 
 
1.2. PREDSTAVITEV OKOLJA 
 
Ob začetku leta 2015 je bilo v Sloveniji 20.224 sob v 98 domovih za starejše kakor 
tudi v posebnih zavodih. V javnih domovih za starejše je bilo 13.823 mest v 54 
zavodih, 4.849 mest pri 39 ponudnikih s koncesijo in petih posebnih zavodih 1.552 
mest (Macuh, 2017). 
 
Februarja 2015 je na sprejem v dom čakalo več kot 2.800 prosilcev, a se večina 
zaradi različnih razlogov, med katerimi so tudi moţnost bivanja doma, 
pomanjkanje finančnih sredstev in drugih razlogov ne odloči za takojšnjo vselitev 
v dom, ko se jim ponudi prosto mesto. Čakalne dobe se z odprtjem novih tako 
javnih kot tudi zasebnih domov s koncesijo krajšajo, na prosto mesto je treba dalj 
časa čakati le še v nekaterih javnih domovih v Ljubljani, Celju in v Kranju. 
Čakalna doba je v severovzhodni Sloveniji krajša kot drugje, vse več pa je tudi 
prostih mest v domovih, ki so v bliţini meje s Hrvaško, saj se verjetno zaradi cene 
starejši vse bolj pogosto odločajo za bivanje čez mejo. Čeprav je v posameznem 
domu na razpolago prosto mesto, pa se lahko zgodi, da prosilec zaradi različnih 
potreb po oskrbi in negi ne bo takoj našel takega, ki mu ustreza (Huč Uršič, 2015). 
 
Za sprejem v dom starejših lahko zaprosijo drţavljani Republike Slovenije, ki 
imajo prebivališče na območju Slovenije, kot tudi tujci, ki pa morajo imeti 
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dovoljenje za stalno bivanje v RS in so starejši od 65 let. Kdaj pa se bo prosilec 
lahko vselil v dom, je povsem odvisno od števila in vrstnega redu prispelih prošenj, 
bliţine stalnega bivališča, zdravstvenega stanja, socialnih potreb in drugih 
razlogov, ki opravičujejo sprejem in nujnost sprejema v dom (Huč Uršič, 2015).  
 
 
1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
 
Raziskovali smo vodenje v domovih za starejše, stil vodenje vodij, značilnosti 
managerskih kompetenc in zadovoljstvo zaposlenih. Ker ima kar nekaj domov za 
starejše dislocirane enote, ki so teţje dostopne, smo se osredotočili zgolj na 
matične enote. Največja omejitev pri našem raziskovalnem delu je bila 
neiskrenost in ne strah pred negativnimi ocenjevanjem nadrejenih s strani 
delavcev v domovih. Za prepreko te ovire smo oblikovali dva ločena vprašalnika in 
omogočili anonimno reševanje anket vsem zaposlenim. 
 
V namen raziskave smo si postavili naslednje štiri hipoteze: 
 
H1: Med kompetencami vodij v javnih in zasebnih domovih za ostarele  
v Sloveniji ni bistvenih razlik. 
 
H2: Ocena kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za ostarele v 
Sloveniji se bistveno razlikuje od samoocene kompetenc vodij v javnih domovih za 
ostarele v Sloveniji. 
 
H3: Ocena kompetenc vodij z vidika zaposlenih v zasebnih domovih za ostarele v 
Sloveniji se bistveno razlikuje od samoocene kompetenc vodij v zasebnih domovih 
za ostarele v Sloveniji. 
 
H4: Med samooceno vodij v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji in med 
samooceno vodij javnih domov za ostarele ni bistvenih razlik. 
 
 
1.4. METODE DELA 
 
Pri sami izdelavi magistrskega dela smo se posluţevali deskriptivne metode s 
študijem domače in tuje literature. Kot glavni instrument za zbiranje podatkov in 
ugotavljanje stanja smo uporabili dva strukturirana anketna vprašalnika, ki smo ju 
posredovali vodjem in zaposlenim v domovih za starejše. Za obdelavo podatkov 
smo uporabili poleg deskriptivne metode tudi računalniški program Statistical 
Package for Social Sciences – SPSS – IBM SPSS24. 
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2. KOMPETENCE 
 
Iz latinske besede »competens« izhaja beseda kompetence. Kar pomeni biti 
primeren ali pristojen za opravljanje neke naloge. Kompetenčen človek, pa ne 
črpa le znanja pridobljenega s formalnim šolanjem, pač pa mu je ta veščina 
nekako prirojena. Te veščine opisujemo kot spretnosti, prepričanje in vrednote 
posameznika (Boštjančič, 2011). 
 
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika najdemo naslednjo razlago (SSKJ, 2017): 
Kompetenten – tna –o prid., kompetentnejši 
1. Nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen: za reševanje teh 
vprašanj je kompetenten delavski svet; ni bil kompetenten, da bi odstavil 
tajnika / o tem vprašanju na kompetentnem mestu 
2. Ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican: za 
presojanje umetnosti se ne čuti dovolj kompetentnega; to je delo enega 
najkompetentnejših poznavalcev Prešerna / naslonil se je na kompetentne 
vire (zanesljive); sam,: to presojo prepuščam bolj kompetentnim 
 
 
2.1. RAZLIKA MED KOMPETENCAMI IN KOMPETENTNOSTJO 
 
Majcen (2009) opredeljuje kompetence kot, značilnosti, posamezne lastnosti, 
znanja, sposobnosti; potrebe za delo tiste, ki jih zaposleni imajo. Tako lahko 
ločimo kompetence zaposlenih in kompetence za delo. Tisti človek je 
kompetetnten, ki ima ustrezne kompetence za to, da opravi določeno delo, 
nalogo, da uspešno doseţe načrtovane cilje. Lahko je tudi nekompetenten; v tem 
primeru mora pridobiti, razviti, nekatere kompetence izboljšati ali pridobiti 
popolnoma nove. Zadosti ali premalo kompetentna je lahko tudi organizacijska 
enota (področje, oddelek, sektor, ali enota) ali pa je lahko nekompetentno celo 
podjetje. Kateri od ponudnikov obeta je najboljši, se odločamo po tem, kako 
presojamo ali vidimo njihovo kompetentnost (Majcen, 2009).  
 
Kompetentnost je lastnost posameznika, podjetja ali organizacijske enote, ki se 
nanaša na uspešno opraviti naloge. Prava kompetentnost pomeni, da ima človek 
dovolj izkušenj, znanja in drugih pomembnih lastnosti, da je dovolj »usposobljen« 
za določena dela. Kompetentnost podjetja pa pomeni, da ima podjetje vse vire 
(poleg kompetentnih kadrov tudi finančna, informacijska in tehnološka sredstva) 
za uspešno doseganje poslovnih ciljev (Majcen, 2009). 
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Slika 1 prikazuje razlike med kompetencami za delo in kompetentnostjo med 
zaposlenimi. Kompetence so razdeljene kot lastnost, značilnost, znanje in 
sposobnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Prikaz razlike med kompetencami za delo in kompetentnostjo med 
zaposlenimi (Majcen, 2009). 
 
 
2.2. RAZVRŠČANJE KOMPETENC  
 
Po ravneh in dimenzijah ločujemo posameznikove kompetence. Po ravneh jih 
lahko ločujemo na: temeljne ali generične, ključne, delovne specifične in 
organizacijske specifične kompetence.  Za upravljanje človeških virov pa so še 
posebej pomembne: dejanske, pričakovane, stopnjevane ali raziskovalne, opisne 
kompetence. Te kompetence pa delimo po dimenzijah (Kohont, 2005). 
 
2.2.1. KLJUČNE, TEMELJNE ALI GENERIČNE KOMPETENCE 
 
Nekatere kompetence lahko predvidevamo, da jih v šolskem sistemu lahko 
pridobimo, tako jih lahko uporabljamo na specifičen način (znotraj določenega 
poklica, discipline ali organizacije), in da ţivljenju potekajo aktivnosti v različnih 
poklicnih in druţbenih kontekstih. Tako lahko iščemo ključne kompetence, ki so 
učinkovite in uporabne v različnih situacijah v okolju, kontekstih nalogah in v 
okoliščinah, ki so lahko spremenljive (Kohont, 2011). 
KOMPETENCE 
kot lastnost, značilnost, znanja, sposobnosti 
Potrebne za delo 
Za posamezno nalogo 
Za delovno mesto ali 
delovno področje 
Za obvladovanje 
delovnega procesa 
posamezne 
organizacijske enote ali 
poslovne funkcije 
Za obvladovanje 
celotnega poslovnega 
procesa podjetja 
Ki jih ljudje imajo ali morajo 
izboljšati/razviti 
Posamezni 
Kompetentnost 
posameznikov 
Delovna 
skupina ali 
timi 
Kompetentnost 
delovne skupine 
ali tima 
Celotna 
organizacija 
Kompetentnost 
zaposlenih, 
organizacije 
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Kohont poudarja tri kriterije, ki določajo ključne kompetenc (Kohont, 2011): 
1. K dobrobiti vseh članov druţbe morajo ključne kompetence potencialno 
prispevati. Ne glede na spol, razred, raso, kulturo, druţinske korenine ali 
materni jezik, morajo biti pomembne za celotno populacijo.  
2. Morajo pa biti tudi skladne z ekonomskimi, etičnimi in kulturnimi vrednotami 
in normami v druţbi, ki jo obravnavamo.  
3. Kontekst, v katerem so ključne kompetence uporabljene je zelo pomemben. 
Ta kontekst ne vsebuje samo ključnih kompetenc ali določenih ţivljenjskih 
stilov, ki jih imamo, temveč le običajne in verjetne situacije ter druţbene 
vloge v druţbi, ki ji pripadamo. 
 
Majcen (2009) opisuje bistvene kompetence, kot kompetence, ki jih lahko 
pojmujemo kot bazične ali osnovne, saj so pomembne za uspeh pri opravljanju 
določenih nalog ali poklicev. S pomočjo teh kompetenc lahko posameznik dobro 
opravi zastavljene naloge in cilje (Majcen, 2009). 
 
Slika 2 prikazuje, katere so ključne kompetence za uspešno ţivljenje in delovanje 
v druţbi. Delimo jih na avtonomno delovanje, interaktivno uporabo orodij in 
delovanje v socialno heterogenih skupinah. 
 
 
Avtonomno delovanje 
Zagovarjanje lastnih pravic, interesov, odgovornosti, omejitev in potreb 
Oblikovanje in izpolnjevanje ţivljenjskih načrtov in osebnih projektov 
Delovanje v okviru velike slike/večjemu kontekstu 
 
Interaktivna uporaba orodij 
Interaktivna uporaba jezika, simbolov in teksta 
Interaktivna uporaba znanja in informacij 
Interaktivna uporaba (nove) tehnologije 
 
Delovanje v socialno heterogenih skupinah 
Oblikovanje dobrih odnosov z drugimi 
Sodelovanje 
Upravljanje in reševanje konfliktov 
 
 
Slika 2: Ključne kompetence za uspešno ţivljenje in delovanje v druţbi (Pezdirc, 
2005). 
 
2.2.2. DELOVNOSPECIFIČNE IN ORGANIZACIJSKO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
Kohont (2011) navaja kot delovno specifične kompetence, da so stališča aktivnosti 
v določeni delovni vlogi, ki so povezani z učinkovitim delovanjem v tej vlogi. To so 
lastnosti, ki so potrebne, da uspešno opravimo določeno delo oz. delovno nalogo, 
ki si jo zadamo. Pripadnikom poklicnih skupin so skupne, prav tako podobnim 
delovnim mestom, vezane so na podobna delovna opravila ne glede na to, v kateri 
organizaciji opravljajo svoje delo. Primer je kompetenca vrtnarja, ki mu omogoča, 
da oceni, kdaj je pravi čas za sajenje določenih rastlin. Na drugem delovnem 
mestu pa je ta kompetenca lahko nepomembna. Delovno specifične kompetence 
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ne moremo prenašati med funkcijami v organizaciji in tudi ne prispevajo k uspehu 
nalog v organizaciji (Kohont, 2011). 
 
Kohont (2011), opisuje Organizacijsko specifične kompetence kot sredstva, s 
katerimi se posameznik prilagaja v določeni organizaciji ne glede na to, kakšno 
vlogo ima ali opravlja. V določeni vlogi se delovno specifične kompetence veţejo 
na posameznikovo uspešnost, so pa tudi organizacijsko specifične kompetence 
povezane z uspešnostjo posameznika v organizaciji kot celoti. Te kompetence se 
ujemajo s kulturo in vrednotami organizacije. Naštete kompetence so v 
organizaciji lahko delno prenosljive (Kohont, 2011). 
 
2.2.3. MANAGERSKE KOMPETENCE 
 
V literaturi lahko veliko preberemo o managerskih kompetencah, saj različni 
avtorji dajejo velik poudarek tem kompetencam. R. Boatzysa je leta 1981 z izdajo 
knjige »Kompetenten manager« vzbudil veliko zanimanja. Managersko kompetenco 
na temelju Boyatzisove opredelitve veščin opredeljuje Kohont (2011) kot lastnosti 
managerja, da uporabi svoje znanje učinkovito in izkušnje, ki jih je pridobil pri 
opravljanju managerske vloge oz. moţnost oblikovati zaporedje določenih 
vedenjali sistema, ki ga vodijo do zastavljenega cilja. Tako lahko rečemo, da so 
vse moţnosti managerja, če jih pravilno uporablja kompetentne. Na podlagi te 
definicije kompetenc managerjev so v Ameriki in v anglosaksonskih drţavah 
oblikovali koncept generičnih kompetenc managerjev. Iskanje ključnih kompetenc, 
ki so potrebne, da človek opravlja določeno delo, je postalo osnova pridobivanja, 
usposabljanja, nagrajevanja, ocenjevanja in razvoja managerjev v ameriških 
podjetjih. Strokovnjaki so tudi ţeleli določiti skupine generičnih kompetenc 
posameznih skupin (managerjev, inţenirjev, prodajalcev ipd.), ki bi jim 
omogočile, da glede na področje dela pridobijo učinkovite sodelavce in s tem bi 
laţje opravili zastavljene cilje (Kohont, 2011). 
 
Slika 3 prikazuje model generičnih kompetenc ameriškega managerskega 
zdruţenja. Kompetence so razdeljene na štiri sklope: usmerjenost k ciljem in 
dejanjem, usmerjanje sodelavcev, management človeških virov in na voditeljstvo. 
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 Usmerjenost k ciljem in dejanjem (določanje ciljev in postavljanje 
prioritet, učinkovitost, proaktivnost, preučitev posledic, diagnostična 
uporaba konceptov, osredotočenost na poslovno odličnost, spremljanje 
sprememb in odgovor na (nepredvidene) spremembe) 
 Usmerjenje sodelavcev (uporaba moči, razvoj sodelavcev, spontanost) 
 Management človeških virov (realna samoocena, samokontrola, odpornost 
in prilagodljivost, objektivna percepcija, pozitivna naravnanost, 
občutljivost za potrebe drugih, ustvarjanje zaupanj pri drugih, upravljanje 
skupine, socialna moč) 
 Voditeljstvo (ang. leadership) (samozaupanje, logično in konceptualno 
razmišljanje, komunikacija) 
 
Slika 3: Model generičnih kompetenc ameriškega managerskega zdruţenja 
(Kohont, 2011). 
 
 
2.3. OPIS KOMPETENC V KOMPETENČNEM MODELU VODENJA 
 
Stare (2007) v svoji raziskavi Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 opisuje v svojem 
kompetenčnem modelu vodenja sedem kompetenc. Teh sedem kompetenc bomo v 
nadaljevanju tudi raziskali. Prva kompetenca, ki jo bomo opisali je delovna 
proţnost. Značilnost te kompetence je hitro prilagajanje in reagiranje tam, koder 
je to potrebno. Iz te kompetence je razvidno, kako človek obvladuje svoje delo, 
kako učinkovito izrablja vire, ki so mu na voljo, da uspešno opravi svojo nalogo 
(Stare, 2007).  
 
Stare pri kompetenci delovna proţnost navaja tri ključne elemente. Prvi ključni 
element je, kako človek izvede nalogo na racionalen način, vendar pa mora 
uporabljati svoja znanja in verodostojne podatke. Dojemati mora bistvene 
probleme in informacije, ki jih črpa iz poročil. Komunicirati mora v jeziku, ki je 
skupen vsem, ki so v tem procesu zastopani. Odporen pa mora biti tudi proti 
stresu, kar pomeni, da prenaša pritiske in konfliktne situacije. Učinkovit mora biti 
tudi ob večjih delovnih obremenitvah (Stare, 2007). 
 
Stare (2007) opisuje kot drugo kompetenco ustvarjalnost. Pri tej kompetenci se 
kaţejo značilnosti, kot so iznajdljivost in prilagodljivost v določenih situacijah, ki 
niso običajne. To kompetenco lahko razdelimo na tri ključne elemente. To so 
strateško mišljenje, odprtost na novosti in uporaba učinkovitih metod. Strateško 
mišljenje pomeni, kako človek predvidi spremembe v določenih situacijah, ter 
predvidi posledice. Odprtost na novosti pa pomeni, koliko je človek odprt za nove 
spremembe in sprejemanje mnenj drugih. Pri uporabi učinkovitih metod, pa se 
kaţe v tem, koliko je človek pripravljen delati v timskem in disciplinarnem delu 
(Stare, 2007). 
 
Vodenje je tretja kompetenca, ki jo opisuje Stare (2007). Značilno za to 
kompetenco je, da vodja, ki je usposobljen s svojimi znanji vpliva na ljudi, do 
take mere, da bi laţje dosegali cilje, ki so si jih zastavili. Stare tudi kot ključni 
element te kompetence opredeljuje odgovornost in animiranje. Odgovornost 
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pomeni, da je človek sposoben sprejemati odgovornost za svoja dejanja. 
Animiranje sodelavcev pa pomeni, da zna sodelavce navdušiti z raznimi pristopi, 
da čimbolje opravijo delo. Mora imeti tudi čut za pravičnost in nagrajevanje 
(Stare, 2007). 
 
Kot četrto kompetenco Stare (2007) opisuje organizacijsko vzdušje. Sodelavce 
mora znati na najboljši način navdušiti s svojimi predlogi. Pri tej kompetenci lahko 
opredelimo dve značilnosti. To so medsebojni odnosi in poslovanje s strankami. O 
dobrih medsebojnih odnosih govorimo, kadar vodja obvladuje svoje delo in na 
pozitiven način vpliva na svoje sodelavce. Ti odnosi pa morajo voditi v 
medsebojno pomoč. Imeti mora tudi spoštljiv odnos in znati mora oblikovati 
pozitivno klimo v organizaciji. Pri dobrem poslovanju s strankami, pa govorimo, 
kadar se vodja zna vţiveti v ţelje strank, vzpostaviti zaupanje s strankami, ter 
zadovoljiti njihove potrebe (Stare, 2007). 
 
Peta kompetenca, ki jo Stare (2007) opisuje je organiziranje. Značilno za to 
kompetenco je organizacijska sposobnost in učinkovito opravljanje dela in načina 
dela v tej organizaciji. Potrebno je tudi, da zna vodja pravilno odločati, ter 
racionalno razpolagati z viri, ki so mu na voljo (Stare, 2007). 
 
Stare (2007) kot šesto kompetenco omenja mreţenje in vplivanje. Pri tej 
kompetenci je ključnega pomena, da znajo vodje komunicirati v javnosti in z 
mediji. Črpati pa morajo prave informacije. Pomembna značilnost te kompetence 
je tudi, da zna vodja tudi nastopati in da je razgledan, ter da se giblje v krogu 
ljudi, ki imajo vpliv odločanja (Stare, 2007). 
 
Zadnjo sedmo kompetence opisuje Stare (2007) kot realizatorske sposobnosti. 
Značilno za to kompetenco je, da je vodja sposoben speljati svojo zamisel do 
konca. Mora pa si znati zastaviti tudi cilje, ki jih lahko uresniči in pri njih vztrajati 
do konca (Stare, 2007). 
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3. PREDSTAVITEV DOMOV ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji so domovi za stare ljudi drţavni in zasebni. Slovenija je do nedavnega 
imela samo drţavne domove za starostnike, zadnja leta pa vstopajo tudi zasebni. 
Konec leta 2015 smo imeli 99 domov za ostarele, od tega je 54 javnih in 40 domov 
s koncesijo in 5 posebnih zavodov. So po vsej Sloveniji, po načrtu, ki ga ima drţava 
za širjenje mreţe programov oskrbe starejšega prebivalstva. Poleg domov za stare 
ljudi je nekaj socialnih zavodov za oskrbo in varstvo posebnih skupin (MDDZS, 
2017). 
 
Zadnja leta daje drţava koncesijo zasebnim domovom za ostarele ljudi in jih tako 
sprejema v javno socialno mreţo. Prvi je koncesijo pridobil leta 1999 Dom Marije 
in Marte v Logatcu (Ţupnija Dolnji Logatec, 2016). Teţnja socialne politike v 
Sloveniji je odpiranje novih zasebnih domov za starostnike z drţavno koncesijo, 
medtem ko drţava svojih domov za stare ni privatizirala (Ţupnija Dolnji Logatec, 
2016). 
 
 
3.1. ZGODOVINA DOMOV ZA STAREJŠE 
 
Imperl (2012), se je v preteklosti ukvarjal z raziskovanjem domov za starejše v in 
v svojih knjigah povzema  avtorje (npr. Winter, Genrich in Hass, 2001), piše, da se 
je do začetka šestdesetih let 20. stoletja izgradnja domov za starejše zgledovala 
po vzoru oskrbovanih zavodov, kjer je bil oskrbovanec, ki je bil potreben nege in 
oskrbe spravljen v dom na varno (Imperl, 2012).  
 
V domovih za ostarele so bile razmere zelo skromne, zato so oskrbovancem nudili 
samo preproste oblike oskrbe,bilo pa je v bivalnih prostorih tudi preveliko število 
ljudi. Le redko kateri dom je imel dvo-do štiriposteljno sobo, oskrbovanci so spali 
v velikem prostoru z večjem številom postelj, imeli pa so tudi umivalnik. Manjše 
sobe so bile namenjene samo za izbrane ljudi. Na oskrbovanca je bilo namenjeno 
pribliţno 13 m2 površine (Macuh, 2017). 
 
Imperl (2012) piše tudi o domovih druge generacije.Te so bili zgrajeni po podobi 
bolnišnic. Velike spalnice izginejo, bivalna površina se tudi poveča na 28 m2. 
Oskrba se je izboljšala. Stanovalce se začne bolj upoštevati. Izboljšata pa se tudi 
higiena in negovalna oprema (Macuh, 2017). 
 
V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja se začne graditi tretja generacija domov za 
ostarele. Glede na drugo generacijo domov se razmere bistveno izboljšajo. Bivalne 
sobe so postale eno- do dvoposteljne. Domovi dobijo skupne prostore, kjer se 
oskrbovanci druţijo. Diskretno začnejo nuditi negovalne storitve, oskrbovalci pa so 
postali bolj motivirani za samostojnost (Imperl, 2012). 
 
Danes pa lahko govorimo o domovih četrte generacije, v katerih se pri gradnji 
(Imperl, 2012) upošteva koncept normalnosti, z zgledom po ţivljenju v druţini. 
Arhitektura spominja na stanovanje. V skupini je stalno prisotna oseba, ki skrbi 
oskrbovance (Imperl, 2012). 
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3.2. DOMOVI ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
 
Ramovš (2003) opisuje dom za ostarele, je dom za večja ustanova za oskrbo 
starostnikov. Osnovna dolţnost doma je, skrb za starostnike, oskrbovanci pa 
morajo imeti dobre pogoje za medčloveške odnose. Pri nas ločimo te domove na  
drţavne in zasebne.  
 
50. člen Zakona o socialnem varstvu (2007) predpisuje, da dom za starejše 
opravlja institucionalno varstvo starejših po prvem odstavku 16. člena tega zakona 
ter pomoč posamezniku in druţini na domu. V domovih za ostarele pa se 
opravljajo tudi naloge, ki obsegajo, da oskrbovanca pripravijo na okolje v katerem 
bo bival. Če opravlja dom za starejše institucionalno varstvo po prvem odstavku 
16. člena Zakona o socialnem varstvu za mlajše invalidne osebe, mora opravljanje 
teh storitev organizirati v posebni enoti. Dom za starejše pa lahko opravlja tudi 
gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kvaliteti ţivljenja in varstva 
starostnikov (Zakon o socialnem varstvu, 2017). 
 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (2016) opisuje, da mora biti osnovna 
dejavnost domov za ostarele izvajanje institucionalnega varstva. Dejansko je to 
javna sluţba, ki je namenjena starejšim ljudem, ki so starejši od 65 let. Do 
storitev v domovih so po zakonu upravičeni slovenski drţavljani s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji. Namenjen pa je tudi tujcem, ki imajo zakonsko 
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji (Macuh, 2017). 
 
 
3.3. JAVNI DOMOVI ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
 
3.3.1. USTANOVITELJ, UPRAVLJANJE IN PRAVNI STATUS JAVNIH DOMOV ZA 
OSTARELE V SLOVENIJI 
V zadnjih nekaj letih se v Sloveniji število javnih domov za ostarele giblje med 
1400 in 1500. Število javnih domov se giblje naključno, brez da bi na to vplivali, 
vendar moramo upoštevati stroge zakonske omejitve do dopustnega 
preoblikovanja. Zakon o javnem zasebnem partnerstvu iz leta 2006 deloma odpira 
moţnost preoblikovanja, vendar se v nekaj letih število javnih zavodov ni 
zmanjšalo. Kljub temu da javni zavodi opravljajo zelo različne dejavnosti in da 
obstajajo velike razlike v obsegu prihodkov, ki jih ustvarjajo iz proračuna, glede 
na tiste, ki jih ustvarijo s prodajo storitve na trgu, ostaja število zavodov skorajda 
nespremenjeno. Glede na preteţnost prihodkov, ki jih nekateri zavodi ustvarijo na 
trgu in glede na preteţnost dejavnosti, ki ni javna sluţba, ni razlogov, da ti zavodi 
uţivajo status javnega zavoda in vse s tem povezane pravne posledice, vključno s 
tem, da se plače njihovih zaposlenih gibljejo po pravilih Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju – ZSPJS (Bohinc in Tičar, 2012). 
 
Drţava je ustanovitelj javnih zavodov, ti pa morajo opravljati dejavnost javne 
sluţbe. Drţavljanom je tako omogočena socialna oskrba in varnost s področja 
sociale. Z zakonom o socialnem varstvu je tudi določeno, kakšne socialne storitve 
mora socialna ustanova imeti. Socialne ustanove so namenjene, da pomagajo 
posameznikom in njihovim svojcem, ki so v socialni stiski. Socialno pomoč lahko 
dobijo ljudje, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na 
katere ne morejo vplivati. Zavodi se financirajo iz proračuna (Hudi, 2016). 
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Če je drţava ustanovitelj socialne ustanove, mora biti dejavnost nepridobitna. 
Drţava ali občina lahko ustanovi javne sluţbe, izvajajo pa jih lahko pravne ali 
fizične osebe, ki morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Delimo jih na: javne 
socialno varstvene zavode, to so lahko centri za socialno delo, domovi za ostarele, 
domovi za otroke. Drugi socialni zavodi, ti so organizirani kot materinski domovi, 
stanovanjske skupnost in svetovalnice. Kot tretjo skupino pa delimo javne sluţbe 
na prostovoljne in nepridobitne organizacije. To so dobrodelne organizacije, 
invalidske organizacije, lahko so tudi verske skupnosti (Novak, 2006). 
  
Zakon o socialnem varstvu (2017) opisuje, katere storitve mora javna sluţba 
opravljati na področju socialnega varstva. Storitve, ki jih mora zagotavljati javna 
sluţba so institucionalno varstvo v domovih za ostarele, zagotavljati morajo 
socialno pomoč druţinam za dom in na domu, invalidom ali teţko zaposljivim 
morajo omogočiti pod posebnimi pogoji zaposlitev in jih zaščititi. Take socialne 
ustanove morajo opravljati tudi socialno preventivo in nuditi socialno pomoč. 
Javne zavode praviloma ustanovi drţava, ki nadzoruje njihovo delovanje (Ivanjko, 
2001). 
 
3.3.2. FINANCIRANJE JAVNIH DOMOV ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
Financiranje v domovih za ostarele je urejeno tako, da stroške bivanja in oskrbe 
plačujejo koristniki storitev sami, ali pa jim pri tem pomagajo njihovi sorodniki. V 
kolikor oskrbovanci in tudi njihovi sorodniki ne zmorejo plačevati te storitve, pa je 
dolţna drţava ali občina pod določenimi pogoji plačevati ali doplačevati njihovo 
bivanje v domovih za ostarele. Financiranje domov za ostarele je sestavljeno iz 
denarnih sredstev, ki jih prispevajo oskrbovanci in iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Zavodi pa se tudi financirajo s trţno dejavnostjo. To 
so storitve, ki jih ponujajo na trgu (Hudi, 2016). 
 
 
3.4. ZASEBNI DOMOVI ZA OSTARELE V SLOVENIJI S KONCESIJO 
 
3.4.1. PRAVNI STATUS ZASEBNIH DOMOV ZA OSTARELE V SLOVENIJI S 
KONCESIJO 
 
V Sloveniji imamo 39 zasebnih domov s koncesijo (Macuh, 2017). Pravno statusno 
so urejeni kot zavodi, delniške druţbe ali druţbe z omejeno odgovornostjo. V 
naslednjih dveh straneh bomo opisali te pravno statusne oblike. 
 
Povzeto po Consulti (2017) je zavod pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več 
fizičnih ali pravnih oseb za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraţevanja, znanosti, 
kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti. Temeljna značilnost 
zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri 
poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne 
pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki 
dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda (Consulta, 2017). 
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za 
posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače 
določeno. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo (Consulta, 2017). 
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Ustanovitelj financira in daje sredstva zavodu. Zavod se tudi financira s plačili za 
storitve in prodajo blaga, seveda pa morajo upoštevati pogoje, katere določa 
zakon in akt. Preseţek prihodkov nad odhodki morajo zavodi nameniti za svoj 
razvoj. Zavod mora svoje obveznosti poravnavati s svojimi sredstvi (Consulta, 
2017). 
 
Povzeto po podjetniškem portalu (2017), je delniška druţba, druţba, ki ima 
osnovni kapital 25,000 EUR, ki je razdeljen na delnice. Najniţja delnica je 1 EUR. 
Večji zneski, pa morajo presegati večkratnik 1 EUR. Pri ustanovitvi delniške 
druţbe je pomembno, da se ustanovi pri notarju s statutom in da jo ustanovi ena 
ali več pravnih ali fizičnih oseb (Podjetniški portal, 2017). 
 
Tretjino začetnega kapitala morajo vsebovati delnice v denarju. Drugi vloţek pa je 
lahko stvarni vloţek, ali vloţek, ki predstavlja druge premoţenjske predmete. S 
statutom pa se določi, kakšen je ta stvarni vloţek (Podjetniški portal, 2017). 
 
Povzeto po podjetniškem portalu (2017), je druţba z omejeno odgovornostjo 
druţba z vloţki druţbenikov, kjer je osnovni kapital vsaj 7,500 EUR. Najmanjši 
vloţek druţbenika pa mora biti vsaj 50 EUR. Osnovni kapital pa je lahko tudi v 
nepremičnih ali premičnih predmetih, v pravicah podjetja ali pa v delu podjetja 
(Podjetniški portal, 2017). 
 
Druţbo z omejeno odgovornostjo se lahko ustanovi s pogodbo pri notarju ali na 
posebnem obrazcu. Podpisati jo morajo vsi druţbeniki, njih pa je lahko največ 50. 
Druţbeniki so lahko pravne ali fizične osebe (Podjetniški portal, 2017). 
 
3.4.2. KONCESIJA 
 
Izraz koncesija sicer izhaja iz latinskega glagola concedere, ki pomeni dovoliti. V 
splošnem smislu namreč pomeni neko dovoljenje, podelitev kake pravice, 
ugodnosti, koristi. Izraz koncesija lahko presega pomen, ki ga ima v javni upravi in 
se lahko uporablja tudi v mednarodnem javnem pravu (Novak, 2004). 
 
Muţina (2004) opisuje koncesijo kot način pridobitve ali podelitve izključne ali 
posebne pravice. To pomeni pravica, ki jo lahko podeli drţavni organ, organ 
lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil. Namen koncesije je, da se omeji 
izvajanje določenih dejavnosti na podlagi take pravice. Če osebe praviloma 
zasebnega prava nimajo koncesije, ne morejo opravljati enake dejavnosti. 
Koncesija pomeni izvajanje javne sluţbe pod določenimi pogoji, ki so v javnem 
interesu. Koncesijo pa drţava ali lokalne skupnosti prenašajo na koncesionarje, ki 
so pridobili posebno pravico (Muţina, 2004). 
 
Muţina (2007) opredeljuje koncesijska razmerja kot razmerje med javnim 
partnerjem (koncedent) in zasebnim partnerjem (koncesionar), pri čemer 
koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajanja javne 
sluţbe oz. katere druge dejavnosti v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi 
izgradnjo objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. Na 
podlagi javnega razpisa koncedent pridobi koncesionarje, po merilu najniţje cene, 
ki jo bo koncesionar zaračunaval za opravljanje javne sluţbe, bodisi koncedentu 
bodisi uporabniku storitve (Hribar, 2009). 
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Koncesija je v pravnem smislu opredeljena kot prenos servisne funkcije z drţave 
na izvajalca, kar se izvede s posebnim oblastnim aktom oz. uporabno odločbo, 
medtem ko so akti izbire izvajalcev pri drugih oblikah javno-zasebnih partnerstev 
izdani v obliki akta poslovanja (Aljančič, 2010). 
 
 
3.5. DOMOVI, KI SO SODELOVALI V RAZISKAVI 
 
V raziskavi je skupno sodelovalo 16 domov za ostarele, ki so razpršeni po celotni 
Sloveniji, slika 4. V naslednjih dveh poglavjih smo opisali vse glavne značilnosti 
tako javnih kot tudi zasebnih domov.  
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Slika 4: Razpršenost domov za ostarele po Sloveniji (lasten prikaz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javni domovi: 
1. Dom starejših občanov 
Preddvor 
2. Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 
3. Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca 
Sevnica 
4. Dom starejših občanov 
Ljutomer 
5. Dom starejših Lendava 
6. Lambrechtov dom 
7. Dom upokojencev Seţana 
8. Dom starejših Logatec 
9. Dom starejših Rakičan 
 
Zasebni domovi: 
1. Dom Lipa, Druţba za 
socialnovarstvene 
dejavnosti, d.o.o. 
2. Duhovno posvetni center 
Dom sv. Joţef Celje 
3. Dom starejših Laško 
4. DEOS, d.d., PE: Gornji 
Grad 
5. CSM Ormoţ 
6. Zavod sv. Martina – 
Srednja vas v Bohinju 
7. Talita Kum zavod Postojna
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3.5.1. JAVNI DOMOVI ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
Na naslednjih nekaj straneh smo na kratko opisali vse javne domove za ostarele, ki 
so sodelovali v naši raziskavi. V tabeli 1 so prikazana števila vseh mest za 
posamezne domove ter cena standardne oskrbe (stanovalec pri izvajanju osnovnih 
ţivljenjskih dejavnosti ne potrebuje neposredne pomoči, potrebuje samo pomoč 
pri čiščenju prostora, pranje in prehrano), v dvoposteljni in enoposteljni sobi na 
dan v EUR. Iz tabele 1 je razvidno, da je med vsemi sodelujočimi domovi s 372 
mesti največji dom Dom Starejših Rakičan, najmanjši pa s 46 mesti pa enota 
Naklo, Dom starejših občanov Preddvor. Cenovno najdraţji zavod med 
sodelujočimi je Dom starejših občanov Preddvor – enota Naklo, najcenejši pa Dom 
upokojencev Seţana. 
 
Tabela 1: Prikaz št mest in cen nastanitev javnih domov, ki so vključeni v 
raziskavo (stanje na dan04. 02. 2015) (vir: Zveza potrošnikov Slovenije, 2015) 
 
Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, se nahaja na 
Gorenjskem v bliţini mesta Kranj in deluje na dveh lokacijah, v vasi Potoče pri 
Preddvoru in v Naklem. Uprava obeh domov (DSO Preddvor in Enota DSO Naklo) se 
nahaja v Potočah. Domova stanovalcem zagotavljata bivanje v opremljenih, 
ogrevanih in vzdrţevanih sobah, uporabo skupnih prostorov, zdravstvenemu stanju 
 
Javni domovi za ostarele 
Št. 
vseh 
mest 
Cena 
dvoposteljne/enoposteljne 
sobe na dan (EUR / dan) 
Dom starejših občanov Preddvor – enota 
Preddvor 
233 17,58€ / 19,24€ 
Dom starejših občanov Preddvor – enota 
Naklo 
46 24,57€ / 27,03€ 
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice 
196 16,73€ / 18,46€ 
Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca – enota Breţice 
156 22,95€ / 25,21€ 
Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca – enota Sevnica 
95 24,03€ / 26,43€ 
Dom starejših občanov Ljutomer 166 17,93€ / 18,83€ 
Dom starejših Lendava 172 17,11€ / 18,82€ 
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice 160 17,00€ / 18,70€ 
Dom upokojencev Seţana 189 16,37€ / 18,01€ 
Dom starejših Logatec 164 17,86€ / 19,65€ 
Dom Starejših Rakičan 372 16,93–23,18€ / 18,62–25,50€ 
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primerno prehrano, usluge pralnice in šivalnice, zdravstveno nego in oskrbo, 
socialne storitve, delovno terapijo, fizioterapijo, prostočasne aktivnosti in 
kulturne dejavnosti. Stanovalci in zunanji uporabniki imajo moţnost koristiti 
pedikerske in frizerske usluge. Zunanjim uporabnikom nudijo tako dnevno varstvo, 
razvoz kosil kot tudi pomoč na domu (Strokovni svet DSO Preddvor, 2015). 
Dom uspešno sodeluje s strokovnimi sluţbami in organizacijami kot tudi s 
prostovoljnimi društvi. Z izobraţevanjem zaposlenih in s spremljanjem novosti na 
področju dela s starejšimi si vodstvo doma prizadeva za stalno izboljšanje 
kakovosti storitev ter uvajanje novih vsebin dela. Prilagajajo se individualnimi 
potrebami, ţeljam in interesom starostnikov ter pri tem upoštevajo temeljne 
človekove pravice, kot so zasebnost, soodločanje in informiranost (Strokovni svet 
DSO Preddvor, 2015).  
Dom upokojencev dr. Franceta Bergerja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 
Jesenice, stoji na obrobju mesta Jesenice, vendar dovolj blizu avtobusne in 
ţelezniške postaje, pošte, cerkve, banke in velikega nakupovalnega centra. V 
neposredni bliţini so bolnica in zdravstveni dom ter oskrbovana stanovanja. Stavbe 
doma so nameščene v lepem, zelenem in mirnem okolju. Institucionalno varstvo 
starejših oseb je namenjeno osebam, starim 65 let in več. Storitve, ki jih dom 
zagotavlja, obsegajo osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego in zdravljenje. 
Ţivljenje v domu naj bi bilo kar najbolj podobno domačemu, zato za stanovalce 
organizirajo različne dejavnosti v okviru delovne terapije, nudijo jim tudi 
fizioterapevtske storitve. Stanovalci lahko sodelujejo v skupinah za samopomoč in 
v drugih tematskih skupinah, se druţijo s prostovoljci, se vključujejo v programe 
in medgeneracijska povezovanja, ki jih izvajajo Ljudska univerza Jesenice, Zavod 
Jelša, osnovne šole in vzgojno varstvena organizacija, obiskujejo prireditve in 
druge dogodke v domu (Dom upokojencev Jesenice, 2017). 
 
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica (v 
nadaljevanju DUO Impoljca) je kombiniran javni socialnovarstveni zavod za 
odrasle osebe, s sedeţem v Sevnici. Dom ima 3 organizacijske enote, ki so: Enota 
Impoljca, Dom upokojencev Sevnica, Dom upokojencev Breţice in Restavracija 
Dvorec. Opravlja dejavnost domov za starejše ter posebne oblike varstva za 
odrasle osebe z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in osebe s 
teţavami v duševnem zdravju. Upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcija 
doma in lastne druţine, zlasti pa bivanje, organizirano prehrano, socialno in 
zdravstveno varstvo, nego, oskrbo in rehabilitacijo (Impoljca, 2017). 
Zdravstvena nega stanovalcev kot stroka temelji na metodi procesa zdravstvene 
nege, kar pomeni, da je delo zdravstveno negovalne sluţbe timsko, sistematično 
načrtovano, stanovalec pa je v tem procesu središče dogajanja (Impoljca, 2017). 
Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta prvega slovenskega taborja 5, 9240 
Ljutomer, ponuja storitve stalne in začasne oskrbe z nastanitvijo starejšim od 65 
let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo več ţiveti doma. Izjemoma 
sprejema tudi mlajše, ki zaradi kronične bolezni oz. invalidnosti nujno potrebujejo 
domsko varstvo. Dom zagotavlja stanovalcem osnovno in socialno oskrbo ter 
zdravstveno nego. Za stanovalce in zunanje uporabnike razvija vrsto dejavnosti, ki 
izboljšujejo kvaliteto ţivljenja starejših v domu (DSO Ljutomer, 2012). 
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Dom ima skupno 166 mest v eno in dvoposteljnih sobah. Zgradba doma je sodobna, 
prijetna za bivanje, s funkcionalno notranjo zasnovo, z veliko svetlobe in 
številnimi kotički za posedanje in druţenje. Okolica doma je lepo in skrbno 
urejena ter potrebam stanovalcev dobro prilagojena (DSO Ljutomer, 2012). 
Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava, se nahaja v vzhodni 
regiji Slovenije, v Lendavi. Dom starejših Lendava zagotavlja institucionalno 
varstvo starostnikom iz UE Lendava, teh je več kot 90%, medtem ko preostali 
stanovalci prihajajo iz bliţnje in daljne okolice. Povprečna starost stanovalcev je 
81 let, starostna struktura pa kaţe na to, da je največji deleţ stanovalcev starih 
med 80 in 90 let. V Domu ţivi 19 stanovalcev, ki so starejši od 90 let, med njimi pa 
je najstarejša stanovalka, ki bo letos dopolnila 101. leto starosti (Špilak, 2017). 
Osnovna dejavnost doma so izvajanje institucionalnega varstva starejših, izvajanje 
zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije ter izvajanje druge osnovne in 
specialistične konziliarne dejavnosti, v skladu z naravo dejavnosti in mreţo javne 
zdravstvene sluţbe (Špilak, 2017). 
Leta 2010 sta bili zgrajeni dve gospodinjski skupnosti in v mesecu marcu je bilo 
sprejetih 24 novih stanovalcev, v vsaki skupnosti po 12. Novo zgrajeni gospodinjski 
skupnosti nudita stanovalcem nadstandardno namestitev, več udobja, oskrba pa je 
prilagojena stanovalcem, njihovim potrebam, ţeljam in pričakovanjem. Izhaja se 
iz realnih potreb stanovalcev, stanovalce z demenco se vzpodbuja pri dnevnih 
aktivnostih, ki jih še zmorejo in so jim poznane iz ţivljenja v domačem okolju. 
Koncept dela v gospodinjskih skupnostih se zgleduje po ţivljenju v druţini (Špilak, 
2017). 
Arhitektura gospodinjskih skupnosti spominja na domače gospodinjstvo, so precej 
samostojne, glede oskrbe so na matični dom vezane le pri nabavi ţivil, obroke pa 
pripravljajo sami, kakor tudi preostala gospodinjska opravila. Stanovalci v 
gospodinjstvu sodelujejo glede na svoje ţelje in predhodne izkušnje iz domačega 
gospodinjstva (Špilak, 2017). 
Dom izvaja tudi dejavnost dnevnega varstva, kot alternativno obliko 
institucionalnega varstva, za uporabnike, ki zaradi zdravstvenega stanja 
potrebujejo varstvo v obliki nadzora, varovanja ter pomoč, ne potrebujejo pa še 
zahtevne nege in domske oskrbe (Špilak, 2017). 
Lambrechtov dom Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, je bil 
prenovljen leta 2009 in se nahaja v Slovenskih Konjicah. Dom je v grobem 
razdeljen na stanovanjski in negovalni del. Sobe so standardne eno- in 
dvoposteljne ter nudijo udobno bivanje 160 stanovalcem. Vsem je na voljo 
strokovno izobraţen kader, ki svoje delo opravlja vestno, predvsem pa humano in 
etično ter individualno naravnano. Poleg osnovne nastanitve in oskrbe s prehrano 
na domu nudijo še lastno knjiţnico, kavarno, teraso, sadovnjak. Stanovalcem pa 
nudijo ogromno dodatnih aktivnosti, kot so pogovorne skupine, pevski zbor, 
kratkočasne delavnice, tombolo in podobne aktivnosti, pri katerih sodelujejo še 
okoliška društva in javne ustanove (Vozlič, 2017).  
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Dom upokojencev Seţana, Ulica Ivana Tršiča 6, 6210 Seţana, je bil zgrajen leta 
1975 in je umeščen v juţni del Seţane, v sosesko stanovanjskih blokov oz. na 
njihov rob. Bliţina in lahka dostopnost do pošte, trţnice, trgovin in lokalov 
dopuščajo stanovalcem moţnosti izbire in izrabe svojega prostega časa. Nahaja se 
v prijetnem naravnem okolju s parkom, baliniščem in zelenico, hkrati pa je le 
korak oddaljen od hriba Tabor in sprehajalnih poti po in ob njem. Poleg osnovne in 
socialne oskrbe zavod izvaja tudi socialno oskrbo v obliki preprečevanja socialne 
izključenosti uporabnikov storitve. Zavod v skladu s predpisi socialnega varstva 
zagotavlja uporabnikom tudi zdravstvene storitve (Dom upokojencev Seţana, 
2017). 
Dom starejših Logatec, Gubčeva 8A, 1370 Logatec, je javni socialnovarstveni 
zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Z delovanjem je dom 
začel v februarju 2001. Velika, svetla stavba stoji ob robu gozda, nedaleč od 
mestnega jedra. V domu dajejo velik pomen na dobro počutje stanovalcev ter 
zadovoljevanju njihovih nematerialnih potreb. Poleg zadovoljevanja osnovnih 
potreb (hrana, zdravstvena nega) so organizirane različne dnevne dejavnosti 
(delovna terapija, fizioterapija, skupine za samopomoč), kar pozitivno vpliva na 
dobro počutje. V domu delujeta tudi frizerski in pedikerski salon. Organiziramo 
tudi različne kulturne in druţabne prireditve (Dom starejših Logatec, 2017). 
Dom starejših Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota, je javni 
socialnovarstveni zavod s skupno kapaciteto 372 postelj. Dom ima tri enote, in 
sicer matično enoto v Rakičanu (kapacitete 270 postelj), enoto Center za starejše 
v Murski Soboti (kapaciteta 66 postelj) in enoto Elizabeta v Svetem Juriju 
(kapaciteta 36 postelj) (Dom starejših Rakičan, 2017). 
Začetki delovanja Doma segajo v leto 1951, na sedanji lokaciji pa deluje od leta 
1978 naprej. V tem letu je bila zgrajena prva faza objekta matične enote, do leta 
1983 pa še druga in tretja faza. Lokacija matične enote je v vasi Rakičan, v 
neposredni bliţini mesta Murska Sobota. Dom leţi v neposredni bliţini bolnišnice, 
srednje zdravstvene šole, kmetijske šole in vrtca. V njegovi bliţini se nahaja tudi 
velik park, ki nudi stanovalcem obilo moţnosti za sprehode in druţenje zunaj 
zavoda, ter rakičanski dvorec, kjer se nahaja tudi konjušnica (Dom starejših 
Rakičan, 2017). 
V domovih poleg klasične oskrbe in oskrbe na domu skrbijo tudi za raznoliko 
dogajanje z organiziranjem raznih delavnic in popoldanskih aktivnosti. Redno pa 
sodelujejo tudi z okolijskimi organizacijami in društvi (Dom starejših Rakičan, 
2017).  
 
3.5.2. ZASEBNI DOMOVI ZA OSTARELE V SLOVENIJI S KONCESIJO 
 
Na naslednjih nekaj straneh na kratko opišemo vse zasebne domove za ostarele s 
koncesijo, ki so sodelovali v naši raziskavi. V tabeli 2 so prikazana števila vseh 
mest za posamezne domove ter cena standardne »Oskrbe 1« v dvoposteljni in 
enoposteljni sobi na dan v EUR. Iz tabele 2 je razvidno, da je med vsemi 
sodelujočimi domovi s 165 mesti največji dom Dom starejših Laško, Thermana, 
d.d., najmanjši pa s 42 mesti pa Talita Kum zavod Postojna. Cenovno najdraţji 
zavod med sodelujočimi je Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju, najcenejši pa 
Center za starejše občane, d.o.o., v Ormoţu. 
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Dom Lipa, Druţba za socialnovarstvene dejavnosti, d.o.o., PE: Dom Lipa – Štore, 
Cesta Kozjanskega odreda 3, 3220 Štore, je leta 2008 pridobil koncesijo za 
opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. Osnovni 
dejavnosti druţbe sta dejavnost domov za starejše in dejavnost nastanitvene 
ustanove za oskrbo starejših ter invalidnih oseb. Uporabnikom zagotavljajo 
osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo, zdravstveno nego in 
rehabilitacijo (fizioterapijo in delovno terapijo). Na voljo so tudi dodatne storitve, 
ki se izvajajo po ţeljah in potrebah stanovalcev ter svojcev (Dom Lipa, 2017). 
 
Tabela 2: Prikaz število mest in cen nastanitev zasebnih domov, ki so vključeni v 
raziskavo (stanje na dan 04. 02. 2015) (vir: Zveza potrošnikov Slovenije, 2015) 
 
V domu lahko najdejo svoj drugi dom osebe, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo 
več ţiveti doma. Prijazno okolje in zaposleni jim bodo omogočili, da bo njihovo 
ţivljenje prijetno ter po njihovi meri tudi ob najzahtevnejših zdravstvenih in 
starostnih teţavah. Dom Lipa je z bivalnega in strokovnega vidika zasnovan kot 
dom starejših četrte generacije, kar pomeni, da nudi celovito oskrbo stanovalcem 
po najsodobnejšem konceptu, ki zagotavlja druţinsko obliko ţivljenja. Dom se 
odlikuje po svetlih, čistih in velikih prostorih, opremljenih z najsodobnejšo 
notranjo opremo ter z medicinskimi pripomočki za najzahtevnejše strokovno delo 
(Dom Lipa, 2017). 
Duhovno posvetni center Dom sv. Joţef, Plečnikova 29, 3000 Celje, je torej zavod, 
ki ima sicer več dejavnosti, a je ena ustanova, v kateri se dejavnosti prepletajo; 
prav zato eno podpira drugo, tako duhovno kakor materialno. Hiša kaţe določeno 
mladost in vpetost v ţivljenje; k temu posebej pripomore kar 71 redno zaposlenih 
(junij 2014), nekateri zunanji sodelavci in ţupnijsko občestvo. Od leta 2008 je 
dom aktiven tudi na področju varovanja starejših oseb, vsi stanovalci imajo 
poskrbljene materialne, fizične in duhovne potrebe (Dom sv. Joţef, 2017). 
 
Zasebni domovi za ostarele 
Št. vseh 
mest 
Cena 
dvoposteljne/enoposteljne 
sobe na dan (EUR / dan) 
Dom Lipa, Druţba za socialnovarstvene 
dejavnosti, d.o.o., PE: Dom Lipa – Štore 
136 22,63€ / 24,89€ 
Duhovno posvetni center Dom sv. Joţef, 
Celje 
123 21,98€ / 24,18€ 
Dom starejših Laško, Thermana, d.d. 165 20,19€ / 25,24€ 
DEOS, d.d., PE: Center starejših Gornji 
Grad 
154 23,05€ / 27,67€ 
CSM Ormoţ, Center za starejše občane, 
d.o.o. 
153 18,82€ / 19,71€ 
Zavod Sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 70 23,77€ / 25,93€ 
Talita Kum zavod Postojna 42 18,43€ / 20,27€ 
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Dom starejših Laško, Thermana, d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, leţi v 
prijetnem okolju v neposredni bliţini druţbe Thermana, d. d. Sodobno opremljen 
dom obdajajo sprehajalne poti, ki vodijo do Zdraviliškega parka in naprej do 
mestnega središča. Do doma je speljana dobra cestna povezava, v bliţini je tudi 
ţelezniška postaja, do katere vodijo urejene poti Zdraviliškega parka (Thermana, 
d.d., 2017). 
Ena izmed ţe delujočih gospodinjskih enot je namenjena stanovalcem, ki so 
oboleli za demenco in zato potrebujejo poseben individualni pristop, usmerjanje 
in osebno vodenje. V sklopu gospodinjske enote se nahaja kuhinja s skupnim 
prostorom, kjer se vsakodnevno odvijajo različne aktivnosti. Gospodinjska enota 
se nahaja v pritličju, stanovalci imajo izhod na prijetno urejeno in varno ograjeno 
zelenico. Stanovalcem enote zagotavljajo psihosocialni koncept obravnave, ki 
temelji na sprejemanju dejanskega stanja osebe z demenco. Zaposleni pri svojem 
delu uporabijo načela validacije, oboleli osebi dajo veljavo in jo spremljajo na 
njeni poti. Stanovalci gospodinjske enote se vsakodnevno vključujejo v 
organizirane dejavnosti, kot so sprehodi, telovadba, aktivnosti za vadbo spomina, 
gospodinjske aktivnosti, aktivnosti s kuţki in drugo. Zagotovljena jim je obravnava 
pri zdravniku splošne medicine in redno kontrolno spremljanje specialista psihiatra 
(Thermana, d.d., 2017). 
DEOS, d.d., PE: Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28, 3342 Gornji Grad, je 
zasebni socialnovarstveni zavod s koncesijo v lasti druţbe DEOS, d. d., ki zdruţuje 
osem centrov starejših. Center starejših Gornji Grad stoji na robu lepega, 
zgodovinsko bogatega, zanimivega Gornjega Grada, s tradicijo kulturnega utripa, 
pod Menino, kjer prevladujejo zelene površine, z značilno predalpsko klimo, v 
mirnem okolju, ki omogoča pristen stik z neokrnjeno naravo. Lokacija je zaradi 
klime najprimernejša z zdravstvenega vidika, kar dokazuje dejstvo, da je Občina 
Gornji Grad trenutno edina v Sloveniji, ki je pridobila mesto v Evropski klimatski 
zvezi (DEOS, 2017). 
Lokacija, okolje in ozračje ustrezajo vsem ergonomskim in bivalnim pogojem. 
Bliţnja okolica je lahko za prijeten izlet, sprehod. V centru so skoraj vse sobe 
opremljene z balkonom, sanitarijami, prho, hladilnikom ter priključkoma za 
telefon in kabelsko televizijo. V centru so okrepčevalnica, frizerstvo in pedikura 
ter knjiţnica (DEOS, 2017). 
V centru starejših Gornji Grad deluje mlad kolektiv, ki s strokovno obravnavo in 
timskim delom vseh enot centra zagotavlja dobro počutje, fizično, duhovno in 
psihično moč ter ustvarja občutja zaţelenosti, pripadnosti in pomembnosti (DEOS, 
2017). 
CSM Ormoţ, Center za starejše občane, d.o.o., Ulica Dr. Horvata 1A, 2270 Ormoţ, 
se je odprl 1. marca leta 2002. Zgrajen je na levem bregu reke Drave in obdan z 
veliko zelenih površin, kar mu daje še poseben čar barvitosti in topline skozi vse 
letne čase. Umeščen je med naselje stanovanjskih hiš in le nekaj minut hoje 
oddaljen od centra mesta, v neposredni bliţini doma pa se nahajajo zdravstveni 
dom, zobozdravstvena sluţba, lekarna in trgovina (CSO Ormoţ, 2017). 
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Zgradba doma je novejša, sodobna, s funkcionalno notranjo zasnovo in opremo ter 
veliko svetlobe. Izbira se lahko med eno-, dvo- ali več posteljnimi sobami na 
stanovanjskem in negovalnem oddelku, posebno pozornost pa dajejo stanovalcem, 
obolelimi za boleznijo demence ali sorodnih stanj. Vse sobe so opremljene s 
kopalnico s tuš kabino, ki je prilagojena potrebam starejših ljudi. V vseh sobah je 
omogočen dostop do kabelske televizije, stanovalci si jih po ţelji lahko opremijo z 
njim ljubimi predmeti ali manjšimi kosi pohištva, sobe v nadstandardnem delu pa 
imajo še klimatsko napravo in lasten balkon (CSO Ormoţ, 2017). 
Stanovalci imajo moţnost dostopa do skupnih teras, posedanja na domskem vrtu 
pod sadnimi drevesi ali brajdami, sobivanja z domskimi ţivalmi (mucami, ribami in 
ptički), moţnost uporabe internetnega kotička, prebiranja knjig iz domske 
knjiţnice ali si krajšajo čas z druţenjem v kateri izmed interesnih skupin. Ţeljo po 
zadovoljevanju duhovnih potreb, miru, sprostitvi in trenutkih samote lahko 
stanovalci zadovoljijo v kapeli, ki se nahaja ob avli doma, vsako soboto pa v 
domski jedilnici poteka tudi sveta maša. Dom nudi zdravstveno nego, socialno 
oskrbo, zdravljenje in rehabilitacijo. V dom ob vsakodnevnih obiskih splošnega 
zdravnika prihajajo še fiziater, nevropsihiater in diabetologinja (CSD Ormoţ, 
2017). 
Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4260 Srednja vas v Bohinju, je na 
obrobju Triglavskega narodnega parka obkroţen z naravo in vrhovi Julijskih Alp. 
Dom je bil ustanovljen leta 2009. V domu se izvaja socialna oskrba in zdravstvena 
nega, prilagojena individualnim potrebam posameznih stanovalcem. Stanovalcem 
se pomaga pri vzdrţevanju osnovne higiene in izvajanja dnevnih aktivnosti. Enkrat 
tedensko je organiziran redni pregled in obisk splošnega zdravnika, enkrat 
mesečno pa pride tudi psihiatrinja (Zavod Sv. Martina, 2017).  
Talita Kum zavod Postojna, Ljubljanska 28, 6230 Postojna, je zasebni zavod s 
podeljeno koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših, ki se 
nahaja v Postojni. Zavod je bil ustanovljen leta 2000, koncesijo pa je prejel leta 
2004 (Talita Kum, 2017). 
Na voljo ima 42 leţišč v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Nekatere sobe imajo 
lastne sanitarije oz. si jih po dve sobi delita. Nekatere sobe imajo skupni balkon. 
Ostali bivalni prostori pa so: jedilnica, večnamenski prostor, kavarnica, čajna 
kuhinja, veţa. V zavodu je tudi kapela, kjer je vsak dan sv. maša. Ob stavbi je vrt 
z vrtno uto, kjer je moţnost za sprehode in počitek. V neposredni bliţini zavoda so 
občina, banka, knjiţnica, trgovine in frizerski salon (Talita Kum, 2017). 
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4. RAZISKAVA 
 
4.1. POSNETEK STANJA 
 
Kot je prikazano v tabeli 3 in v grafu 1, je anketo skupno rešilo 146 anketirancev 
(n=146). 16 (n1+n3) oz. 10,95 % vseh anketirancev je vodij, od tega jih je 9 (n1) 
vodij javnih domov in 7 (n3) vodij domov s koncesijo. Zaposlenih je bilo skupno 130 
(n2+n4) anketiranih, od tega 73 (n2) v javnih domovih in 57 (n4) v domovih s 
koncesijo. 
 
 Podvzorec Podvzorec Odstotek (%) 
Vodje javnih domov n1 9 6,16 
Vodje zasebnih domov n3 7 4,79 
Zaposleni v javnih domovih n2 73 50,00 
Zaposleni v zasebnih domovih n4 57 39,04 
Skupaj n 146 100,0 
 
Tabela 3: Struktura podvzorcev (n=146) 
 
 
 
 
Graf 1: Struktura podvzorcev (n=146) 
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Tabela 4 in graf 2 prikazujeta, da se je raziskave udeleţilo skupno 146 oseb, tako 
vodij kot tudi delavcev, od tega je bilo v raziskavi udeleţenih 124 oz. 84,93 
%ţensk in 15,07% moških. 
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Moški 22 15,07 
Ţenske 124 84,93 
Skupaj 146 100,0 
 
Tabela 4: Struktura vzorca glede na spol (n=146) 
 
 
 
 
 
Graf 2: Struktura vzorca glede na spol (n=146) 
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Kot je razvidno v tabeli 5 in grafu 3, ima po izobrazbi 52.10 % anketirancev 
(n=146) dokončano VII. stopnjo izobrazbe (fakulteta, visoka šola). Skupno ima 
39.72 % anketirancev dokončano izobrazbo do vključno VI. stopnje. Le 12 
udeleţencev (8,21 %) je dokončalo specializacijo, magisterij ali doktorski študij.  
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Poklicna šola (IV.) 6 4,11 
Srednja šola (V.) 31 21,23 
Višja šola (1. stopnja)(VI.) 21 14,38 
Fakulteta, visoka šola(VII.) 76 52,05 
Specializacija ali magisterij (VII./2) 11 7,53 
Doktorat znanosti (VIII.) 1 0,68 
Skupaj 146 100,0 
 
Tabela 5:Struktura vzorca glede na izobrazbo (n=146) 
 
 
 
 
 
Graf 3: Struktura vzorcev glede na izobrazbo (n=146) 
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Kot lahko razberemo iz tabele 6 in grafa 4, nima noben vodja (n1+n3=16) niţje 
izobrazbe kot VII./1 stopnjo (fakulteta ali visoka šola), med vodji prav tako s 
75,00 % prevladuje VII./1 stopnja izobrazbe, z 18,75 % sledi specializacija ali 
magisterij (VII./2) in na koncu s 6,25 % oz. le 1 vodja se lahko pohvali z VIII. 
stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti).  
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Fakulteta, visoka šola(VII.) 12 75,00 
Specializacija ali magisterij (VII./2) 3 18,75 
Doktorat znanosti (VIII.) 1 6,25 
Skupaj 16 100,0 
 
Tabela 6: Struktura podvzorcev vodij v domovih za ostarele glede na izobrazbo 
(n1+n3=16) 
 
 
 
 
Graf 4: Struktura podvzorcev vodij v domovih za ostarele glede na izobrazbo 
(n1+n3=16) 
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Tudi med zaposlenimi (n2+n4=130) z 49,23 % prevladuje fakultetna ali visokošolska 
izobrazba (VII./1), ampak kot je mogoče razbrati v tabeli 7, je med zaposlenimi 
kar 44,62 % zaposlenih, ki imajo niţjo izobrazbo, in le 8 zaposlenih, kar 
predstavlja 6,15 %, ima opravljeno specializacijo ali magistrski študij (VII./2) 
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Poklicna šola (IV.) 6 4,62 
Srednja šola (V.) 31 23,85 
Višja šola (1. stopnja)(VI.) 21 16,15 
Fakulteta, visoka šola(VII.) 64 49,23 
Specializacija ali magisterij (VII./2) 8 6,15 
Skupaj 130 100,0 
 
Tabela 7: Struktura podvzorcev zaposlenih v domovih za ostarele glede na 
izobrazbo (n2+n4=130) 
 
 
 
 
Graf 5: Struktura podvzorcev zaposlenih v domovih za ostarele glede na izobrazbo 
(n2+n4=130) 
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Tabela 8 in graf 6 na prikazujeta, da je 52,10 % vseh anketirancev mlajših od 45 
let, največ anketirancev 28 (19,20 %) spada v starostno skupino 50–55 let, kateri z 
18,50 % (27 zaposlenih) sledi starostna skupina 45–50 let. Kar 15 anketirancev 
(10,30 %) je starejših od 55 let in le 1 (0,70 %) je mlajši od 25 let.  
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Do 25 let 1 0,7 
25–30 let 10 6,8 
30–35 let 15 10,3 
35–40 let 26 17,8 
40–45 let 24 16,4 
45–50 let 27 18,5 
50–55 let 28 19,2 
Nad 55 let 15 10,3 
Skupaj 146 100,0 
 
Tabela 8: Struktura vzorca glede na starost (n=146) 
 
 
 
 
Graf 6: Struktura vzorca glede na starost (n=146) 
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Regija, v kateri deluje največ anketirancev, je s 50 predstavniki (34,20 %) 
Savinjska, z 22 predstavniki (15,1 %) sta drugi najbolj predstavljeni Pomurska in 
Gorenjska, sledijo Notranjsko–Kraška (8,90 %), Podravska in Spodnjeposavska, obe 
s 7,50 %, Osrednjeslovenska (6,8 %), Obalno–Kraška (3,4 %), najmanj predstavnikov 
je z 0,70 % iz Zasavske in z juga Slovenije (tabela 9 in graf 7). 
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Pomurska 22 15,1 
Podravska 11 7,5 
Savinjska 50 34,2 
Zasavska 1 ,7 
Spodnjeposavska 11 7,5 
Jugovzhodna 1 ,7 
Osrednjeslovenska 10 6,8 
Gorenjska 22 15,1 
Notranjsko-Kraška 13 8,9 
Obalno-Kraška 5 3,4 
Skupaj 146 100,0 
 
Tabela 9: Struktura vzorcev glede na regijo (n=146) 
 
 
 
 
Graf 7: Struktura vzorcev glede na regijo (n=146) 
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Iz tabele 10 in grafa 8 lahko razberemo, da je povprečni delovni staţ v trenutni 
organizaciji med 10 in 20 let (34,9 %), 40 anketirancev (27,40%) je zaposlenih med 
5 in 10 let, 16 (11,00 %) med 2 in 5 let, 15 (10,3 %) manj kot 2 leti. 13 (8,90 %) 
anketirancev pa je v trenutni organizaciji med 20 in 30 let in kar 11 (7,50 %) 
zaposlenih je v trenutni organizaciji ţe več kot 30 let svoje delovne dobe.  
 
 Frekvenca Odstotek (%) 
Do 2 leti 15 10,3 
2–5 let 16 11,0 
5–10 let 40 27,4 
10–20 let 51 34,9 
20–30 let 13 8,9 
Nad 30 let 11 7,5 
Skupaj 146 100,0 
 
Tabela 10: Struktura vzorca glede na delovni staţ v organizaciji (n=146) 
 
 
 
 
Graf 8: Struktura vzorca glede na delovni staţ v organizaciji (n=146)
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V naslednjih nekaj straneh bomo opisali rezultate sedmih sklopov bistvenih 
kompetenc, ki smo jih raziskovali. Te sklope kompetenc smo opredelili kot 
delovno proţnost, ustvarjalnost, vodenje, organizacijsko vzdušje, organiziranje, 
mreţenje in vplivanje ter realizatorske sposobnosti. Opisali bomo izračune 
povprečnih vrednosti. Anketiranci so ocenjevali te sklope kompetenc s 
petstopenjsko lestvico, kar pomeni od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (močno se 
strinjam). 
 
Graf 9 predstavlja izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence delovna 
proţnost po skupinah. Najbolje so svojo kompetenco ocenili direktorji zasebnih 
domov (4,53), direktorji javnih domov (4,48).Zaposleni v zasebnih domovih so 
direktorjeve kompetence ocenili s povprečno vrednostjo (4,48), najslabše pa so 
direktorjevo kompetenco ocenili zaposleni v javnih domovih. 
 
 
 
 
Graf 9: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence delovna proţnost po 
skupinah 
 
 
Graf 10 predstavlja izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence 
ustvarjalnost po skupinah. Najbolje so kompetenco svojega direktorja ocenili 
zaposleni v javnih domovih (4,31), vodje javnih domov za ostarele 
(4,17).Zaposleni v zasebnih domovih so kompetenco vodje ocenili s povprečno 
vrednostjo (4,12), zaposleni v zasebni domovih pa so svojo kompetenco 
ustvarjalnost ocenili s povprečno vrednostjo (4,11). 
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Graf 10: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence ustvarjalnost po 
skupinah 
 
Iz grafa 11 lahko razberemo izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence 
vodenje po skupinah. V tem sklopu bistvenih razlik ni, so pa minimalne razlike. 
Vodje zasebnih domov imajo povprečno vrednost (4,48), sledijo jim vodje v javnih 
domovih (4,43).S povprečno vrednostjo (4,38) so svoje vodje za sklop kompetence 
vodenje ocenili zaposleni v zasebnih domovih s (4,36) pa so kompetenco svojega 
vodje ocenili zaposleni v javnih domovih za ostarele v Sloveniji. 
 
 
 
Graf 11: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence vodenje po skupinah 
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Graf 12 nam prikazuje izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence 
organizacijsko vzdušje po sklopih. Tudi pri tem sklopu ni bistvenih razlik. Vodje 
zasebnih domov so svojo kompetenco organizacijsko vzdušje ocenili s povprečno 
vrednostjo 4,40. Vodje javnih domov in zaposleni v zasebnih domovih za ostarele 
so ta sklop kompetence ocenili s povprečno vrednostjo 4,37, zaposleni v javnih 
domovih pa 4,2. 
 
 
 
Graf 12: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence organizacijsko vzdušje 
po skupinah 
 
 
Iz grafa 13 lahko razberemo izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence 
organiziranje po skupinah. Tudi v tem sklopu kompetence ni bistvenih odstopanj. 
Zaposleni v javnih domovih v Sloveniji so glede na sklop kompetence organiziranje 
ocenili svojo vodjo s povprečno vrednostjo 4,43. Vodje javnih domov in zaposleni v 
zasebnih domovih so ocenili ta sklop kompetence s povprečno vrednostjo 4,42, 
vodje v zasebnih domovih pa imajo povprečje 4,30. 
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Graf 13: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence organiziranje po 
skupinah 
 
Graf 14 prikazuje izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence mreţenje in 
vplivanje po sklopih. Pri tej kompetenci zaznamo razlike med skupinami. Najbolje 
so kompetence svojega nadrejenega ocenili zaposleni v zasebnih domovih za 
ostarele s povprečno vrednostjo 4,30, sledijo jim zaposleni v javnih domovih za 
ostarele, ki so kompetenco svojega vodje ocenili s povprečno vrednostjo 4,23, 
vodje javnih domov so svojo kompetenco ocenili s povprečno vrednostjo 3,89in 
vodje zasebnih domov s 3,71. 
 
 
 
Graf 14: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence mreţenje in vplivanje 
po skupinah 
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V grafu 15 predstavljamo izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence 
realizatorske sposobnosti po skupinah. Ni večjih razlik pri povprečnih vrednosti za 
sklop te kompetence. S povprečno vrednostjo so svojo kompetenco realizatorska 
sposobnost najvišje ocenili vodje zasebnih domov 4,46. Sledijo vodje javnih domov 
za ostarele s povprečno vrednostjo 4,42, prav tako so s povprečno vrednostjo 4,42 
ocenili kompetenco realizatorske sposobnosti svojega vodjo zaposleni v zasebnih 
domovih, zaposleni v javnih domovih pa so to kompetenco vodje ocenili s 
povprečno vrednostjo 4,38. 
 
 
 
 
Graf 15: Izračun povprečnih vrednosti za sklop kompetence realizatorske 
sposobnosti po skupinah 
 
Graf 16 prikazuje izračun povprečnih vrednosti za kompetenčni profil vodij v 
domovih za ostarele v Sloveniji. Kompetenčni profil vodenja izkazuje visoko raven 
pri vseh sedmih kompetencah. Najbolj poudarjene so kompetence delovna 
proţnost s povprečno vrednostjo 4,47, kompetenca realizatorske sposobnosti 4,44, 
organizacijsko vzdušje in organiziranje s povprečno vrednostjo 4,42, sledi 
kompetenca vodenje s povprečno vrednostjo 4,38, zadnji dve kompetenci 
ustvarjalnost in mreţenje in vplivanje pa imata povprečno vrednost 4,24. 
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Graf 16: Izračun povprečnih vrednosti za kompetenčni profil vodij v domovih za 
ostarele v Sloveniji  
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4.2. PREVERBA HIPOTEZ 
 
H1: Med kompetencami vodij v javnih in zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji 
ni bistvenih razlik. 
 
P-vrednost je niţja kot 0,05 pri trditvi: teţko me je spraviti iz tira. Zanjo lahko 
rečemo, da so razlike v povprečjih med direktorji v javnih in zasebnih zavodih 
statistično značilne. Direktorji javnih zavodov imajo višje povprečje. Pri drugih 
spremenljivkah, zajetih v tem sklopu, ki so prikazane v prilogi 3, ni statistično 
značilnih razlik, kar ugotavljamo na podlagi naše analize. 
 
 
  
 
Levenov test 
za enakost 
varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vred
nost t df 
Asimp. p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Razlik
a v 
povpr
ečjih 
Napaka 
razlike 
v 
povpreč
jih 
95% Interval 
zaupanja 
Nizki Visoki 
Teţko me 
je 
spraviti 
»iz tira«. 
Predposta
vljene so 
enake 
variance 
,93 ,35 2,28 14 ,04 ,73 ,32 ,04 1,42 
Enake 
variance 
niso 
predposta
vljene 
    2,18 10,29 ,05 ,73 ,34 -,01 1,48 
 
Tabela 11: Razlike med skupinama vodij v javnih in vodij v zasebnih domovih za 
ostarele v Sloveniji za eno spremenljivko 
 
H2: Ocena kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za ostarele v 
Sloveniji se bistveno razlikuje od samoocene kompetenc vodij v javnih domovih za 
ostarele v Sloveniji. 
 
P-vrednost je niţja kot 0,05, in sicer pri trditvah: prizadevam si za verodostojne 
informacije o zadevi, ki jo obravnavam; predvidim posledice, bodoče spremembe 
na delovanje javnih zavodov. Zanju lahko rečemo, da so razlike v povprečjih med 
direktorji v javnih in zaposlenimi v javnih zavodih statistično značilne. Pri trditvi: 
prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo obravnava, imajo 
direktorji javnih domov za ostarele v Sloveniji višje povprečje, pri trditvi: 
predvidim posledice, bodoče spremembe na delovanje javnih zavodov, pa 
zaposleni v javnih domovih za ostarele v Sloveniji višje povprečje. V prilogi 4 je 
prikaz, pri katerih trditvah ni statistično značilnih razlik za ta vzorec. 
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Levenov 
test za 
enakost 
varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vre
dno
st t df 
Asimp
. p-
vredn
ost 
(2-
strans
ka) 
Razlik
a v 
povpr
ečjih 
Napaka 
razlike 
v 
povpre
čjih 
95% Interval 
zaupanja 
Nizki 
Viso
ki 
Prizadeva
m si za 
verodostoj
ne 
informacij
e o 
zadevi, ki 
jo 
obravnava
m. 
Predpostavl
jene so 
enake 
variance 
7,16 ,01 1,63 80 ,11 ,45 ,28 -,10 1,00 
Enake 
variance 
niso 
predpostavl
jene 
    3,08 22,82 ,01 ,45 ,15 ,15 ,75 
Predvidim 
posledice, 
bodoče 
sprememb
e na 
delovanje 
javnih 
zavodov. 
Predpostavl
jene so 
enake 
variance 
,78 ,38 -2,11 80 ,04 -,58 ,28 -1,13 -,03 
Enake 
variance 
niso 
predpostavl
jene 
    -2,40 10,96 ,04 -,58 ,24 -1,11 -,05 
 
Tabela 12: Razlike med skupinama zaposlenih v javnih domovih za ostarele in 
vodij v javnih domovih za ostarele v Sloveniji za dve spremenljivki 
 
H3: Ocena kompetenc vodij z vidika zaposlenih v zasebnih domovih za ostarele v 
Sloveniji se bistveno razlikuje od samoocene kompetenc vodij v zasebnih domovih 
za ostarele v Sloveniji. 
 
P-vrednost je niţja kot 0,05, pri trditvah: zahtevnejše postopke znam 
racionalizirati; ravnam diplomatsko; znam identificirati ključne osebe, ki imajo 
vpliv na odločanje; spodbujam interdisciplinarno delo; iz velike količine 
informacij in kompleksnih problemov znam izluščiti ključne elemente; imam 
razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam informacije. Zanje lahko rečemo, da 
so razlike v povprečjih med direktorji v zasebnih in zaposlenimi v zasebnih zavodih 
statistično značilne. Pri trditvah: zahtevnejše postopke znam racionalizirati; 
ravnam diplomatsko; znam identificirati ključne osebe, ki imajo vpliv na 
odločanje; imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam informacije, imajo 
vodje v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji višje povprečje. Pri trditvah: 
spodbujam interdisciplinarno delo; iz velike količine informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti ključne elemente. Pa imajo zaposleni v zasebnih 
domovih za ostarele v Sloveniji višje povprečje. V prilogi 6 pa je prikaz pri katerih 
trditvah ni statistično značilnih razlik za ta vzorec. 
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Levenov 
test za 
enakost 
varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vre
dno
st t df 
Asimp
. p-
vredn
ost 
(2-
strans
ka) 
Razlika 
v 
povpreč
jih 
Napak
a 
razlike 
v 
povpre
čjih 
95% Interval 
zaupanja 
Nizki 
Viso
ki 
Zahtevnej
še 
postopke 
znam 
racionalizi
rati. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
,00 ,99 -2,20 62 ,03 -,64 ,29 -1,21 -,06 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    -2,11 7,40 ,07 -,64 ,30 -1,34 ,07 
Ravnam 
diplomatsk
o. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
,07 ,79 -2,40 62 ,02 -,65 ,27 -1,20 -,11 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    -2,19 7,21 ,06 -,65 ,30 -1,36 ,05 
Spodbuja
m 
interdiscip
linarno 
delo. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
7,38 ,01 1,61 62 ,11 ,45 ,28 -,11 1,02 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    2,63 12,45 ,02 ,45 ,17 ,08 ,83 
Iz velike 
količine 
informacij 
in 
kompleksn
ih 
problemov 
znam 
izluščiti 
ključne 
elemente. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
6,39 ,01 2,31 62 ,02 ,54 ,23 ,07 1,01 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    3,31 10,22 ,01 ,54 ,16 ,18 ,91 
Znam 
identificir
ati ključne 
osebe, ki 
imajo vliv 
na 
odločanje. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
1,17 ,28 -3,56 62 ,00 -,89 ,25 -1,39 -,39 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    -2,88 6,89 ,02 -,89 ,31 -1,62 -,16 
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Imam 
razvejane 
strokovne 
vezi, iz 
katerih 
črpam 
informacij
e. 
Predpostav
ljene so 
enake 
variance 
1,27 ,27 -3,26 62 ,00 -,82 ,25 -1,32 -,32 
Enake 
variance 
niso 
predpostav
ljene 
    -2,65 6,90 ,03 -,82 ,31 -1,55 -,09 
 
Tabela 13: Razlike med skupinama zaposlenih v zasebnih domovih in vodij v 
zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji za šest spremenljivk 
 
H4: Med samooceno vodij v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji in med 
samooceno vodij javnih domov za ostarele ni bistvenih razlik. 
 
P-vrednost je niţja kot 0,05, pri trditvah: zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne 
opaţajo; znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe. Zanju 
lahko rečemo, da so razlike v povprečjih med direktorji v javnih in zaposlenimi v 
javnih zavodih statistično značilne. Pri obeh trditvah imajo višje povprečje 
zaposleni v javnih zavodih v Sloveniji. V prilogi 6 pa je prikaz pri katerih trditvah 
ni statistično značilnih razlik za ta vzorec. 
 
  
Levenov test 
za enakost 
varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vred
nost t df 
Asimp. 
p-
vrednos
t (2-
stransk
a) 
Razlik
a v 
povpre
čjih 
Napaka 
razlike 
v 
povpreč
jih 
95% 
Interval 
zaupanja 
Niz
ki 
Viso
ki 
Zaznavam 
priloţnosti
, ki jih 
drugi še 
ne 
opaţajo. 
Predpost
avljene 
so enake 
variance 
2,02 ,16 1,98 128 ,05 ,26 ,13 ,00 ,52 
Enake 
variance 
niso 
predpost
avljene 
    2,00 124,78 ,05 ,26 ,13 ,00 ,52 
Znam 
razbrati 
signale 
okolja, ki 
naznanjaj
o bodoče 
sprememb
e. 
Predpost
avljene 
so enake 
variance 
7,51 ,01 2,78 128 ,01 ,36 ,13 ,11 ,62 
Enake 
variance 
niso 
predpost
avljene 
    2,83 126,28 ,01 ,36 ,12 ,11 ,62 
 
Tabela 14: Razlike med sklopoma vodij v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji 
in vodij v javnih domovih za ostarele v Sloveniji za dve spremenljivki 
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5. UGOTOVITVE IN DISKUSIJA 
 
Pri zaposlovanju ljudi na vodilne poloţaje, včasih pozabimo preveriti ali so ljudje 
kompetentni za opravljanje določene funkcije, ali imajo dovolj razvite in priučene 
določene ključne kompetence, da bodo opravljali svoje delo dobro. Prave 
kompetence pri človeku so ključ do uspešno opravljenih nalog in izzivov.  
 
Ugotovili smo, da obstajajo minimalne razlike med sedmimi kompetencami v 
kompetenčnem profilu vodij v domovih za ostarele v Sloveniji. Kompetence pa 
imajo vodje visoko razvije. Izračun je pokazal, da je najniţja povprečna vrednost 
kompetence v petstopenjski lestvici 4,24 (ustvarjalnost ter mreţenje in vplivanje). 
Vodje pa imajo najbolj razvito kompetenco delovno proţnost, njena povprečna 
vrednost je bila izračunana s 4,47. Predvidevali smo, da imajo vodje visoko razvit 
ta sklop kompetenc, vendar smo mislili, da bo prišlo do večjih odstopanj med 
posameznimi kompetencami. 
 
V prvem sklopu kompetence delovna proţnost ni bilo bistvenih odstopanj od 
samoocenitve vodij v javnih in samoocenitve vodij v zasebnih domovih za ostarele 
v Sloveniji, manjša razlika v izračunu povprečnih vrednosti pa je nastala med 
oceno kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih in zaposlenih v 
zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji. Predvidevali smo, da bodo vodje v javnih 
in zasebnih domovih za ostarele bolje ocenili svoje kompetence v tem sklopu, kar 
se je tudi izkazalo z izračunom povprečnih vrednosti. 
 
Pri kompetenci ustvarjalnost ponovno nismo odkrili večjih odstopanj med 
samooceno vodij v javnih in zasebnih domovih, zaznano pa je manjše odstopanje 
med oceno kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih in zaposlenih v zasebnih 
domovih za ostarele v Sloveniji. Zaposleni v javnih domovih za ostarele so svojega 
vodjo ocenili z višjem povprečjem kot zaposleni v zasebnih domovih. Predvidevali 
smo, da pri tej kompetenci ne bo večjih odstopanj, kar smo tudi potrdili. 
 
Raziskava pri tretji kompetenci vodenje je pokazala, da ni bistvenih razlik pri 
izračunu povprečnih vrednosti po skupinah. Ugotovili smo, da je samoocena vodij 
v javnih domovih in samoocena vodij v zasebnih domovih za ostarele skoraj enaka, 
prav tako pa ni bistvenih odstopanj v povprečnih vrednostih med oceno kompetenc 
vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih in oceno kompetenc z vidika zaposlenih 
v zasebnih domovih za ostarele. Predvidevali smo, da bodo tu nastale bistvene 
razlike med samooceno vodij v javnih in zasebnih domovih in med oceno 
kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih in zasebnih domovih za ostarele v 
Sloveniji. Predvidevali smo, da bodo vodje bistveno bolje ocenili sklop trditev, ki 
so se nanašale na sklop kompetence vodenje, kot bodo ocenili kompetence vodje 
zaposleni v javnih in zasebnih domovih. Zato smo presenečeni, da večjih 
odstopanj v izračunu povprečnih vrednosti ni bilo. 
 
Izračun povprečnih vrednosti pri četrti kompetenci organizacijsko vzdušje nam je 
pokazal, največje odstopanje med samooceno vodij v zasebnih domovih za 
ostarele in med oceno kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za 
ostarele. Predvidevali smo, da bo prišlo do manjših odstopanj. 
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Pri izračunu povprečnih vrednosti za sklop kompetence organiziranje nismo zaznali 
večjih odstopanj. Predvidevali smo, da bodo odstopanja minimalna, saj je ta 
kompetenca bistvenega pomena pri tem tipu delovnega mesta. Tako nismo bili 
presenečeni, da so odstopanja minimalna. 
 
Pri izračunu povprečnih vrednosti za sklop kompetence mreţenje in vplivanje po 
skupinah smo ugotovili, da izstopa povprečje samoocene vodij v zasebnih domovih 
v primerjavi z oceno kompetence vodij z vidika zaposlenih v zasebnih domovih za 
ostarele. Vodje v zasebnih domovih so bistveno niţje ocenili ta sklop kompetence, 
kot so zaposleni v zasebnih domovih ocenili njihovo kompetenco. Predvidevali 
smo, da ne bo večjih odstopanj v tem sklopu, vendar smo se zmotili. 
 
Pri zadnji v sklopu kompetence realizatorske sposobnosti pa ponovno nismo 
ugotovili večjih razlik pri povprečnih vrednostih med skupinami. Je pa raziskava 
pokazala, da imajo vodje zasebnih domov malo bolj razvito to kompetenco od 
vodij javnih domov za ostarele v Sloveniji. Predvidevali smo, da bo samoocena 
sklopa kompetence vodij v javnih in zasebnih domovih bistveno višja od ocene 
kompetenc vodij z vidika zaposlenih v javnih in zasebnih domovih. Pri tem sklopu 
kompetence smo napačno predvidevali. 
 
Povprečni izračun vrednosti za kompetenčni profil vodij v domovih za ostarele v 
Sloveniji pa je pokazal, da obstajajo razlike med bolj in manj razvitimi 
kompetencami. Vodje v domovih za ostarele v Sloveniji imajo najbolj razvite 
kompetence, kot so delovna proţnost, realizatorske sposobnosti, organizacijsko 
vzdušje in organiziranje najmanj pa so razvite vodenje, ustvarjalnost, ter 
mreţenje in vplivanje. Presenetilo nas je, da je kompetenca vodenje med manj 
razvitimi kompetencami v tem sklopu. Pričakovali smo, da bo ta kompetenca 
najbolj razvita.  
 
Pri prvi hipotezi nas je zanimalo, ali so bistvene razlike med kompetencami vodij v 
javnih in zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji. Ugotovili smo, da lahko samo 
pri trditvi: teţko me je spraviti s tira, rečemo, da so razlike v povprečjih med 
direktorji v javnih in zasebnih domovih statistično značilne. Pri drugih 
spremenljivkah zajetih v ta sklop pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik, 
kar nas je presenetilo. Pričakovali smo, da bo več trditev za katere bi lahko trdili, 
da so statistično značilne.  
 
Pri drugi hipotezi smo raziskovali bistvene razlike med oceno kompetenc vodij z 
vidika zaposlenih in samooceno kompetenc vodij v javnih domovih za ostarele v 
Sloveniji. Prišli smo do ugotovitve, da so razlike v povprečjih med tema 
spremenljivkama samo v dveh trditvah: prizadevam si za verodostojne informacije 
o zadevi, ki jo obravnavam; predvidim posledice, bodoče spremembe na 
sodelovanje javnih zavodov. Pri drugih trditvah pa nismo zaznali statistično 
značilnih razlik. Tudi pri tej raziskavi med skupinama smo menili, da bomo zaznali 
več statistično značilnih trditev. 
 
Pri tretji hipotezi smo raziskovali statistično značilne razlike med oceno 
kompetenc vodij z vidika zaposlenih v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji in 
samooceno kompetenc vodij v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji. P-
vrednost 0,05 je bila niţa pri šestih trditvah: zahtevnejše postopke znam 
racionalizirati; ravnam diplomatsko; spodbujam interdisciplinarno delo; iz velike 
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količine informacij in kompleksnih problemov znam izluščiti ključne elemente; 
znam identificirati ključne osebe, ki imajo vpliv na odločanje; imam razvejane 
strokovne vezi, iz katerih črpam informacij. Pri drugih trditvah pa nismo zaznali 
statistično značilnih razlik. Presenetilo nas je glede na prvi dve hipotezi, da je tu 
kar šest trditev, za katere lahko rečemo, da so statistično značilne, čeprav je to 
zelo malo glede na to, da smo v anketnem vprašalniku imeli 67 trditev. 
 
Četrta hipoteza pa prikazuje statistično značilne razlike med samooceno vodij v 
zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji in med samooceno vodij v javnih domovih 
za ostarele. Pri tej hipotezi lahko rečemo, da se opazi statistična značilnost samo 
pri dveh trditvah: zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opazijo; znam razbrati 
signale okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe. Pri drugih trditvah pa nismo 
zaznali statistično značilnih razlik. Pri tej hipotezi smo bili mnenja, da bo veliko 
več statistično značilnih trditev, kar pa se je pokazalo ravno nasprotno. 
 
Upamo, da so anketirani anketne vprašalnike izpolnjevali objektivno, saj smo le 
tako lahko prišli do relativnih rezultatov. Raziskava pa je pokazala, da imajo vodje 
v domovih za ostarele v Sloveniji visoko razvite kompetence, kot so delovna 
proţnost, realizatorske sposobnosti, organizacijsko vzdušje in organiziranje, 
vodenje, ustvarjalnost, mreţenje in vplivanje. Predvidevali smo, da so te 
kompetence močno razvite pri vodjih domov za ostarele v Sloveniji, saj bi drugače 
teţko opravljali svoje poslanstvo.. 
 
Pri nastajanju magistrskega dela smo ugotovili, da imajo vodje v domovih za 
ostarele različno razvite kompetence, nekatere prevladujejo bolj nekatere manj. 
Zdi pa se nam smiselno, da kompetenčni profil vodje gradimo le v tem primeru, da 
ga lahko kasneje implementiramo v prakso. Zaposleni na vodilnih poloţajih bi se 
morali zavedati, katere kompetence imajo bolj razvite in katere manj, saj se 
določenih kompetenc da priučiti in tako bi lahko nenehno izboljševali svoje 
lastnosti, značilnosti, znanja in sposobnosti. Ob izboljšanju svojih kompetenc pa bi 
tudi laţje opravljali izzive in dosegali zastavljene cilje, ki jih v domovih za 
ostarele ne manjka. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Človekove kompetence so ključnega pomena za opravljanje določenih delovnih 
nalog. Vsak človek ima nekatere kompetence bolj razvite kot druge. Določena 
delovna mesta zahtevajo, točno določene specifične kompetence, da lahko človek 
opravlja določeno delo. Nekatere kompetence so nam poloţene ţe v zibelko, 
nekatere pa se moramo priučiti. Zavedanje svojih kompetenc je bistvenega 
pomena, saj tako lahko vemo česa smo sposobni in česa sami ne moremo narediti. 
Strmimo pa lahko k temu, da svoje kompetence še izboljšamo in tako bomo lahko 
še kvalitetneje opravljali svoje delovne naloge. 
 
V teoretičnem delu smo se najprej osredotočili na definicijo kompetence. 
Predstavili smo tudi razliko med kompetencami in kompetentnostjo. Razvrstili smo 
kompetence na ključne, temeljne ali generične, delovno specifične in 
organizacijsko specifične kompetence, ter menedţerske kompetence. Opisali pa 
smo tudi kompetence v kompetenčnem modelu vodenja. 
 
V nadaljevanju teoretičnega dela smo predstavili domove za ostarele v Sloveniji. 
Ugotovili smo, da je v Sloveniji konec leta 2015 bilo 99 domov za ostarele, od tega 
54 javnih in 40 domov s koncesijo, 5 pa je bilo posebnih zavodov. Predstavili smo 
tudi zgodovino domov za starejše v Sloveniji. Definirali smo kaj pomeni dom za 
ostarele. V nadaljevanju opisujemo javne domove v Sloveniji , kdo je njihov 
ustanovitelj, upravljalec in pravni status ter njihovo financiranje. Dotaknili smo se 
tudi zasebnih domov za ostarele v Sloveniji s koncesijo, ter obrazloţili njihov 
pravni status. Predstavili smo njihove pravno statusne oblike, kot so zavod, 
delniška druţba in druţba z omejeno odgovornostjo. Tudi pojem koncesije smo 
teoretično obrazloţili. 
 
Sledi predstavitev domov za ostarele, ki so sodelovali v raziskavi. Sodelovalo je 16 
domov za ostarele, od tega 9 javnih domov in 7 zasebnih domov s koncesijo. V 
Sliki 4 smo prikazali njihovo razpršenost po Sloveniji. Sodelujoči javni domovi so 
bili, Dom starejših občanov Preddvor – enota Preddvor, Dom upokojencev D. 
Franceta Bergerja Jesenice, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca – enota 
Breţice, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom starejših Lendava, Lambrechtov 
dom – Slovenske Konjice, Dom upokojencev Seţana, Dom starejših Logatec in Dom 
starejših Rakičan. Sodelujoči zasebni domovi s koncesijo pa so bili, Dom Lipa, 
Druţba za socialnovarstvene dejavnosti, d. o. o., poslovna enota Dom Lipa – Štore, 
Duhovno posvetni center Dom sv. Joţef – Celje, Dom starejših Laško – Termana, d. 
d., DEOS, d. d. – poslovna enota Center starejših Gornji Grad, CSM Ormoţ – Center 
za starejše občane, d. o. o., Zavod Sv. Martina – Srednja vas v Bohinju in Talita 
Kum zavod Postojna. 
 
V raziskavi smo prikazali strukturo podvzorcev. V raziskavi je sodelovalo 146 
anketirancev, od tega je bilo 9 vodij v javnih domovih za ostarele v Sloveniji, 7 
vodij iz zasebnih domov, 73 zaposlenih v javnih domovih in 57 zaposlenih v 
zasebnih domovih. Razdelili smo vzorec glede na spol, izobrazbo, starost, regijo in 
delovni staţ v organizaciji. Tabelno in grafično smo vse tudi obrazloţili in 
prikazali. 
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V nadaljevanju raziskave smo prikazali povprečne vrednosti za sklope kompetenc 
kot so delovna proţnost, ustvarjalnost, vodenje, organizacijsko vzdušje, 
organiziranje, mreţenje in vplivanje, ter realizatorske sposobnosti. Vsak sklop 
kompetence smo grafično prikazali in obrazloţili razlike v povprečnih vrednostih 
po skupinah vzorca. Izdelali pa smo tudi izračun povprečnih vrednosti za 
kompetenčni profil vodij v domovih za ostarele v Sloveniji. Obrazloţili smo 
odstopanja in naše ugotovitve. 
 
Zastavili smo si tudi štiri hipoteze: (H1) Med kompetencami vodij v javnih in 
zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji ni bistvenih razlik; (H2) Ocena kompetenc 
vodij z vidika zaposlenih v javnih domovih za ostarele v Sloveniji se bistveno 
razlikuje od samoocene kompetenc vodij v javnih domovih za ostarele v Sloveniji; 
(H3) Ocena kompetenc vodij z vidika zaposlenih v zasebnih domovih za ostarele v 
Sloveniji se bistveno razlikujejo od samoocene kompetenc vodij v zasebnih 
domovih za ostarele; (H4) Med samooceno vodij v zasebnih domovih za ostarele v 
Sloveniji in med samooceno vodij v javnih domov za ostarele ni bistvenih razlik. 
Pri prvi hipotezi smo zaznali samo eno statistično značilno trditev, pri drugi 
hipotezi dve, pri tretji hipotezi je bilo kar 6 statistično značilnih trditev in pri 
zadnji četrti lahko trdimo, da sta samo dve trditvi statistično značilne. Pri ostalih 
trditvah nismo zaznali statistično značilnih razlik. 
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 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VODJE 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Sem Dejan Marinčič, študent podiplomskega programa Management v zdravstvu in 
socialnem varstvu na Fakulteti za organizacijske vede. V okviru magistrske naloge 
izvajam raziskavo na temo Vodenje v domovih za ostarele. 
 
Vaši odgovori sluţijo raziskovalnim namenom in bodo statistično obdelani zgolj na 
skupinski ravni, iz katere ne bo mogoče razbrati odgovorov posameznika. 
Vprašalnik je anonimen, udeleţba pri raziskavi prostovoljna, vaši odgovori pa bodo 
obravnavani zaupno. 
 
 
PROSIM, DA NATANČNO PREBERETE TRDITVE V NADALJEVANJU IN 
ODGOVORITE TAKO, DA PREKRIŢATE KVADRATEK PRED ODGOVOROM, KI 
NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU MNENJU ALI OBČUTKU. 
 
V primeru vprašanj, me lahko kontaktirate preko spodnjega elektronskega naslova.  
 
Dejan Marinčič (dejkom@gmail.com) 
 
 
Napotki za izpolnjevanje vprašalnika: 
 Prosim, da vprašalnik izpolnjujete samostojno in po moţnosti v celoti. 
 Za izpolnjevanje vprašalnika potrebujete pribliţno 10 minut.  
 Pri vsaki trditvi spontano označite odgovor, ki vašo situacijo najbolje 
opisuje. 
 
 
 
 
 
 
 
I. OSEBNI PODATKI 
Na začetku vas prosim, da navedete nekaj osebnih podatkov, ki bodo sluţili ugotavljanju demoografskega 
povprečja in bodo obdelani na skupinski ravni. Prosim, označite odgovor v ustreznem kvadratku oz. ga zapišite v 
prazna polja.  
1. SPOL moški ţenski 
2. STOPNJA IZOBRAZBE 
 Osnovna šola ali manj 
(I. ali II.)  
 Krajše izobraţevanje 
- USO programi za 
usposabljanje (III.)  
 Poklicna šola (IV.)  
 Srednja šola (V.) 
 Srednja šola (V.)  
 Višja šola (1. Stopnja)  
(VI.)  
 Fakulteta, visoka šola  
(VII.)  
 Specializacija ali  
magisterij (VII./2)  
 Doktorat znanosti (VIII.) 
3. STAROST  Do 25 let 
25 – 30 let 
 30 – 35 let 
 35 – 40 let 
 40 – 45 let 
 45 – 50 let 
 50 – 55 let 
 Nad 55 let 
4. REGIJA  Pomurska 
Podravska 
 Koroška 
 Savinjska 
 Zasavska 
 Spodnjeposavska 
 
 
 Jugovzhodna 
 Osrednjeslovenska 
 Gorenjska 
 Notranjsko - kraška 
 Goriška 
 Obalno - kraška 
 
5. DELOVNI STAŢ V TRENUTNI ORGANIZACIJI  Do 2 leti 
2 – 5 let 
 5 – 10 let 
 
 10 – 20 let 
 20 – 30 let 
 Nad 30 let 
 
II. Ocenitev kompetenc vodij 
Kompetence so tiste vrednote, hotenja, osebnostne lastnosti, sposobnosti, veščine, ravnanja, znanje idr., ki jih 
mora imeti in uveljavljati posameznik za učinkovito in uspešno opravljanje svojega dela. Anketa, ki jo imate pred 
seboj, naj bi pomagala k opredelitvi kompetenčnega profila vodenja. Posamezne kompetence ocenjujte s 
petstopensko lestvico, kot je opisano. 
PROSIM, OVREDNOTITE TRDITVE, VEZANE NA LASTNE 
KOMPETENCE: 
sploh se  
ne 
strinjam 
1 2 3 4 
močno se 
strinjam 
5 
6. Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo 
obravnavam. 
     
7. Imam ustrezno strokovno znanje za delo na svojem 
področju. 
     
8. Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil.      
9. Znam izpeljati potrebne postopke.      
10. Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 
     
11. Naredim vse, da v okviru pooblastil racionaliziram 
reševanje postopka. 
     
12. Hitro najdem stik s sogovornikom.      
  
 
 
 
 
 
PROSIM, OVREDNOTITE TRDITVE, VEZANE NA LASTNE 
KOMPETENC: 
sploh se  
ne 
strinjam 
1 2 3 4 
močno 
se 
strinjam 
5 
15. Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih 
obremenitev. 
     
16. Teţko me je spraviti »iz tira«.      
17. Ravnam diplomatsko.      
18. Znam se spopasti s teţavnimi situacijami.      
19. Znam predvidevati moţne ovire na poti doseganja ciljev.      
20. Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 
     
21. Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo bodoče 
spremembe. 
     
22. Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo.      
23. Predvidim posledice bodoče spremembe na delovanje 
javnih zavodov. 
     
24. Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela.      
25. Samoiniciativno iščem in predlagam boljše rešitve. 
     
26. Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 
     
27. Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje.      
28. Iniciativno rešujem probleme uporabnikov storitev.      
29. Spodbujam interdisciplinarno delo.      
30. Spodbujam projektno delo.      
31. Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 
     
32. Cenim duhovitost. 
     
33. Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si prizadevam za 
njihovo odpravo. 
     
34. Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 
     
35. Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 
     
36. Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske enote, ki jo 
vodim. 
     
37. V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 
     
38. Iz velike količine informacij in kompleksnih problemov 
znam izluščiti ključne elemente. 
     
13. Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 
     
14. S primerno komunikacijo si znam pridobiti podpornike oz. 
somišljenike. 
     
  
 
 
 
 
39. Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 
     
40. Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, konstruktiven in 
neţaljiv način.  
     
41. Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem pravično, po 
vnaprej dogovorjenih merilih. 
     
42. Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo.      
43. Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno sodelovanje.      
44. Opozarjam na neprimerno ravnanje.      
45. Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da so 
sposobni opravljati nove naloge. 
     
46. Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi.      
47. Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti. 
     
48. Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo.      
49. Razumem potrebe in čustva sodelavcev.      
50. Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in 
solidarnost.  
     
51. Novim sodelavcem se posebej posvetim.      
52. V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam pomirjujoče.      
53. So sodelavcev sem spoštljiv.      
54. Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt dialog s 
sodelavci.  
     
55. S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno.      
56. Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost uvajanja 
sprememb. 
     
57. Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga razumem.      
58. Prilagajam se kulturnim drugačnostim.      
59. Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in ţeljam 
uporabnikov storitev. 
     
60. Izraţam optimizem.      
61. Odnos z uporabniki storitev gradim na vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
     
62. Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva.      
63. Poznam organiziranost in delovanje zavoda.      
64. Znam se vţiveti v situacijo stranke.      
65. Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 
     
66. Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam delovne 
načrte za krajša obdobja. 
     
67. Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, oprema, 
material, čas).  
     
  
 
 
 
 
68. Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno področje. 
     
69. Odločam se hitro, a s premislekom. 
     
70. Znam lobirati.      
71. Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv na 
odločanje. 
     
72. Sodelavce obremenim glede na njihove zmoţnosti. 
     
73. Obvladujem odnose z javnostmi in mediji.      
74. Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
     
75. Sem strokovno široko razgledan in sledim aktualnim 
novostim. 
     
76. Obvladam nastopanje pred občinstvom.      
77. Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
     
78. Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno.      
79. Sem vztrajen pri premagovanju ovir.      
80. Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 
     
81. Znam uveljaviti svoje ideje.      
82. Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne operativne 
cilje. 
     
 
 
 
Če imate kakšne komentarje ali pripombe k vprašalniku, jih lahko zapišete v spodnjem okvirčku. 
 
 
 
 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Sem Dejan Marinčič, študent podiplomskega programa Management v zdravstvu in 
socialnem varstvu na Fakulteti za organizacijske vede. V okviru magistrske naloge 
izvajam raziskavo na temo Vodenje v domovih za ostarele. 
 
Vaši odgovori sluţijo raziskovalnim namenom in bodo statistično obdelani zgolj na 
skupinski ravni, iz katere ne bo mogoče razbrati odgovorov posameznika. 
Vprašalnik je anonimen, udeleţba pri raziskavi prostovoljna, vaši odgovori pa bodo 
obravnavani zaupno. 
 
 
PROSIM, DA NATANČNO PREBERETE TRDITVE V NADALJEVANJU IN 
ODGOVORITE TAKO, DA PREKRIŢATE KVADRATEK PRED ODGOVOROM, KI 
NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU MNENJU ALI OBČUTKU. 
 
V primeru vprašanj, me lahko kontaktirate preko spodnjega elektronskega naslova.  
 
Dejan Marinčič (dejkom@gmail.com) 
 
 
Napotki za izpolnjevanje vprašalnika: 
 Prosim, da vprašalnik izpolnjujete samostojno in po moţnosti v celoti. 
 Za izpolnjevanje vprašalnika potrebujete pribliţno 10 minut.  
 Pri vsaki trditvi spontano označite odgovor, ki vašo situacijo najbolje 
opisuje. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
I. OSEBNI PODATKI 
Na začetku vas prosim, da navedete nekaj osebnih podatkov, ki bodo sluţili ugotavljanju demografskega  
povprečja in bodo obdelani na skupinski ravni. Prosim, označite odgovor v ustreznem kvadratku oz. ga zapišite v 
prazna polja.  
1. SPOL moški ţenski 
2. STOPNJA IZOBRAZBE 
 Osnovna šola ali 
manj (I. ali II.)  
 Krajše 
izobraţevanje - USO 
programi za 
usposabljanje (III.)  
 Poklicna šola (IV.)  
 Srednja šola (V.) 
 Srednja šola (V.)  
 Višja šola (1. Stopnja)  
(VI.)  
 Fakulteta, visoka šola  
(VII.)  
 Specializacija ali  
magisterij (VII./2)  
 Doktorat znanosti (VIII.) 
3. STAROST  Do 25 let 
25 – 30 let 
 30 – 35 let 
 35 – 40 let 
 40 – 45 let 
 45 – 50 let 
 50 – 55 let 
 Nad 55 let 
4. REGIJA  Pomurska 
Podravska 
 Koroška 
 Savinjska 
 Zasavska 
 Spodnjeposavska 
 
 
 Jugovzhodna 
 Osrednjeslovenska 
 Gorenjska 
 Notranjsko - kraška 
 Goriška 
 Obalno - kraška 
 
5. DELOVNI STAŢ V TRENUTNI ORGANIZACIJI  Do 2 leti 
2 – 5 let 
 5 – 10 let 
 
 10 – 20 let 
 20 – 30 let 
 Nad 30 let 
 
II. Ocenitev kompetenc vodij 
Kompetence so tiste vrednote, hotenja, osebnostne lastnosti, sposobnosti, veščine, ravnanja, znanje idr., ki jih 
mora imeti in uveljavljati posameznik za učinkovito in uspešno opravljanje svojega dela. Anketa, ki jo imate pred 
seboj, naj bi pomagala k opredelitvi kompetenčnega profila vodenja. Posamezne kompetence ocenjujte s 
petstopenjsko lestvico, kot je opisano. 
PROSIM, OVREDNOTITE TRDITVE, VEZANE NA 
KOMPETENCE NADREJENEGA 
sploh se  
ne 
strinjam 
1 2 3 4 
močno se 
strinjam 
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6. Prizadeva si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo 
obravnava. 
     
7. Ima ustrezno strokovno znanje za delo na svojem 
področju. 
     
8. Hitro odkrije bistvo problemov in sporočil.      
9. Zna izpeljati potrebne postopke.      
10. Zahtevnejše postopke zna racionalizirati. 
     
11. Naredi vse, da v okviru pooblastil racionalizira reševanje 
postopka. 
     
12. Hitro najde stik s sogovornikom.      
13. Obvlada komuniciranje v slovenskem jeziku. 
     
14. S primerno komunikacijo si zna pridobiti podpornike oz. 
somišljenike. 
     
 
 
 
 
 
 
 
15. Obvladuje delo tudi v obdobjih močnejših delovnih 
obremenitev. 
     
16. Teţko ga je spraviti »iz tira«.      
17. Ravna diplomatsko.      
18. Zna se spopasti s teţavnimi situacijami. 
     
19. Zna predvidevati moţne ovire na poti doseganja ciljev. 
     
20. Zaznava priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo.      
21. Zna razbrati signale okolja, ki naznanjajo bodoče 
spremembe. 
     
22. Opozarja na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 
     
23. Predvidi posledice bodoče spremembe na delovanje 
javnih zavodov. 
     
24. Konstruktivno izziva spremembe utečenih načinov dela. 
     
25. Samoiniciativno išče in predlagam boljše rešitve. 
     
26. Pogosto ima nove in uporabne zamisli.      
27. Spodbuja prenos dobrih praks v svoje delovno okolje.      
28. Iniciativno rešuje probleme uporabnikov storitev.      
29. Spodbuja interdisciplinarno delo.      
30. Spodbuja projektno delo. 
     
31. Sodelavce vključuje v načrtovanje in odločanje. 
     
32. Ceni duhovitost.      
33. Odkriva vrzeli in ovire v predpisih in si prizadeva za 
njihovo odpravo. 
     
34. Za svoje odločitve sprejema odgovornost.      
35. Sprejema jasne in smiselne odločitve.      
36. Ima jasno vizijo in strategijo organizacijske enote, ki jo 
vodi. 
     
37. V teţavnih situacijah ne izgublja zavzetosti.      
38. Iz velike količine informacij in kompleksnih problemov 
zna izluščiti ključne elemente. 
     
39. Delo in naloge preverja jasno in natančno. 
     
40. Sodelavcem izreka kritiko na jasen, konstruktiven in 
neţaljiv način.  
     
41. Delovne rezultate sodelavcev ocenjuje pravično, po 
vnaprej dogovorjenih merilih. 
     
42. Sodelavce pohvali za dobro opravljeno delo.      
43. Sodelavce zna navdušiti za ustvarjalno sodelovanje.      
 
 
 
 
 
 
 
44. Opozarja na neprimerno ravnanje. 
     
45. Sodelavcem vliva pogum in krepi občutek, da so sposobni 
opravljati nove naloge. 
     
46. Rezultate dela nagradi v skladu z moţnostmi.      
47. Sodelavcem daje zgled prizadevnosti in profesionalnosti. 
     
48. Na sodelavce prenaša svojo pozitivno energijo. 
     
49. Razume potrebe in čustva sodelavcev.      
50. Med sodelavci spodbuja medsebojno pomoč in solidarnost.       
51. Novim sodelavcem se posebej posveti.      
52. V kriznih situacijah na sodelavce vpliva pomirjujoče.      
53. Do sodelavcev je spoštljiv. 
     
54. Gradi pozitivno vzdušje in spodbuja odprt dialog s 
sodelavci.  
     
55. S sodelavci se pogovarja odprto in neposredno.      
56. Sodelavcem zna razloţiti smisel in nujnost uvajanja 
sprememb. 
     
57. Posluša sogovornika in se potrudi, da ga razumem.      
58. Prilagaja se kulturnim drugačnostim.      
59. Pozorno prisluhne problemom, potrebam in ţeljam 
uporabnikov storitev. 
     
60. Izraţa optimizem.      
61. Odnos z uporabniki storitev gradi na vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
     
62. Poskrbi za urejenost dokumentarnega gradiva.      
63. Pozna organiziranost in delovanje zavoda.      
64. Zna se vţiveti v situacijo stranke.      
65. Analizira storjene napake, da se ne bi ponavljale. 
     
66. Na osnovi letnega delovnega načrta izdela delovne načrte 
za krajša obdobja. 
     
67. Gospodarno ravna z viri (sodelavci, denar, oprema, 
material, čas).  
     
68. Pozna zakonodajo, ki ureja moje delovno področje.      
69. Odloča se hitro, a s premislekom.      
70. Zna lobirati.      
71. Zna identificirati ključne osebe, ki imajo vliv na 
odločanje. 
     
72. Sodelavce obremeni glede na njihove zmoţnosti.      
 
 
 
 
 
 
 
73. Obvladuje odnose z javnostmi in mediji. 
     
74. Ima razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
     
75. Je strokovno široko razgledan in sledim aktualnim 
novostim. 
     
76. Obvlada nastopanje pred občinstvom.      
77. Sebi in sodelavcem postavlja jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
     
78. Vztraja, dokler delo ni pravočasno opravljeno.      
79. Je vztrajen pri premagovanju ovir.      
80. Vztraja, dokler delo ni v celoti opravljeno.      
81. Zna uveljaviti svoje ideje.      
82. Strateške usmeritve zna prevesti v smiselne operativne 
cilje. 
     
 
III. Ocena dela nadrejenega 
PROSIM OCENITE DELO NADREJENEGA: 
sploh se  
ne 
strinjam 
1 2 3 4 
močno se 
strinjam 
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83. Vodja dobro opravlja svoje delo.      
84. Način, kako vodi organizacijo, mi je všeč.      
85. Vodja je prestrog.      
86. Vodja podrejenim namenja pozornost in jim zaupa.      
87. Z vodjo sem v dobrih odnosih.      
88. Vodja je s svojim delom in vedenjem zgled drugim.      
89. Vodja je 100% predan svojemu delu. 
     
90. Vodja poskuša narediti vse v dobrobit organizacije, ki jo 
vodi. 
     
91. Nimam pripomb nad vodjo. 
     
92. Na splošno sem z vodjo organizacije zelo zadovoljen. 
     
 
Če imate kakšne komentarje ali pripombe k vprašalniku, jih lahko zapišete v spodnjem okvirčku. 
 
 
 
 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 3: ANALIZA ZA PREVERBO H1 
 
T-test za neodvisne vzorce 
  
Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vrednost t df 
Asimp. p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Razlika v 
povprečjih 
Napaka 
razlike v 
povprečjih 
95% 
Interval zaupanja 
Nizki Visoki 
Prizadevam si za 
verodostojne 
informacije o zadevi, ki 
jo obravnavam. 
Predpostavljene so 
enake variance ,127 ,727 ,178 14 ,861 ,032 ,178 -,350 ,413 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,175 12,127 ,864 ,032 ,181 -,362 ,426 
Imam ustrezno 
strokovno znanje za 
delo na svojem 
področju. 
Predpostavljene so 
enake variance ,441 ,518 -,917 14 ,375 -,238 ,260 -,795 ,319 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,909 12,577 ,380 -,238 ,262 -,806 ,330 
Hitro odkrijem bistvo 
problemov in sporočil. 
Predpostavljene so 
enake variance ,081 ,780 1,604 14 ,131 ,476 ,297 -,160 1,113 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,538 10,578 ,153 ,476 ,310 -,208 1,161 
Znam izpeljati potrebne 
postopke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,001 ,979 ,994 14 ,337 ,302 ,304 -,349 ,953 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,959 10,984 ,358 ,302 ,314 -,391 ,994 
Zahtevnejše postopke 
znam racionalizirati. 
Predpostavljene so 
enake variance ,929 ,351 2,628 14 ,020 ,841 ,320 ,155 1,528 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,508 10,291 ,030 ,841 ,335 ,097 1,586 
Naredim vse, da v 
okviru pooblastil 
racionaliziram 
reševanje postopka. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,352 ,036 1,862 14 ,084 ,635 ,341 -,097 1,366 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,714 8,236 ,124 ,635 ,370 -,215 1,485 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitro najdem stik s 
sogovornikom. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,183 ,295 ,296 14 ,772 ,095 ,322 -,595 ,786 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,279 9,647 ,786 ,095 ,341 -,668 ,859 
Obvladam 
komuniciranje v 
slovenskem jeziku. 
Predpostavljene so 
enake variance ,610 ,448 -,379 14 ,710 -,079 ,209 -,528 ,369 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,387 13,816 ,705 -,079 ,205 -,520 ,361 
S primerno 
komunikacijo si znam 
pridobiti podpornike oz. 
somišljenike. 
Predpostavljene so 
enake variance ,001 ,979 ,994 14 ,337 ,302 ,304 -,349 ,953 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,959 10,984 ,358 ,302 ,314 -,391 ,994 
Obvladujem delo tudi v 
obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,441 ,518 -,917 14 ,375 -,238 ,260 -,795 ,319 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,909 12,577 ,380 -,238 ,262 -,806 ,330 
Teţko me je spraviti »iz 
tira«. 
Predpostavljene so 
enake variance ,929 ,351 2,281 14 ,039 ,730 ,320 ,043 1,417 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,177 10,291 ,054 ,730 ,335 -,014 1,475 
Ravnam diplomatsko. Predpostavljene so 
enake variance ,250 ,625 1,427 14 ,175 ,508 ,356 -,255 1,271 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,403 12,127 ,186 ,508 ,362 -,280 1,296 
Znam se spopasti s 
teţavnimi situacijami. 
Predpostavljene so 
enake variance ,150 ,705 ,191 14 ,851 ,048 ,249 -,487 ,583 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,192 13,199 ,851 ,048 ,249 -,489 ,584 
Znam predvidevati 
moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,049 ,103 -,211 14 ,836 -,063 ,301 -,708 ,581 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,198 9,117 ,848 -,063 ,321 -,789 ,662 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznavam priloţnosti, 
ki jih drugi še ne 
opaţajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,219 ,038 -1,604 14 ,131 -,476 ,297 -1,113 ,160 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,728 12,676 ,108 -,476 ,276 -1,073 ,121 
Znam razbrati signale 
okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
Predpostavljene so 
enake variance ,186 ,673 ,098 14 ,923 ,032 ,323 -,661 ,724 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,097 12,027 ,925 ,032 ,329 -,685 ,748 
Opozarjam na 
probleme, ki jih drugi 
še ne zaznavajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,163 ,299 -,203 14 ,842 -,079 ,391 -,917 ,759 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,195 10,748 ,849 -,079 ,406 -,976 ,817 
Predvidim posledice 
bodoče spremembe na 
delovanje javnih 
zavodov. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,379 ,260 ,852 14 ,409 ,349 ,410 -,530 1,229 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,811 10,144 ,436 ,349 ,431 -,608 1,307 
Konstruktivno izzivam 
spremembe utečenih 
načinov dela. 
Predpostavljene so 
enake variance ,226 ,642 0,000 14 1,000 0,000 ,381 -,817 ,817 
Enake variance niso 
predpostavljene     0,000 11,983 1,000 0,000 ,388 -,846 ,846 
Samoiniciativno iščem 
in predlagam boljše 
rešitve 
Predpostavljene so 
enake variance ,580 ,459 ,475 14 ,642 ,190 ,401 -,669 1,050 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,460 11,209 ,654 ,190 ,414 -,718 1,099 
Pogosto imam nove in 
uporabne zamisli. 
Predpostavljene so 
enake variance ,543 ,473 ,356 14 ,727 ,143 ,401 -,717 1,003 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,367 13,975 ,719 ,143 ,389 -,692 ,977 
Spodbujam prenos 
dobrih praks v svoje 
delovno okolje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,129 ,725 -,255 14 ,803 -,095 ,374 -,898 ,707 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,251 12,274 ,806 -,095 ,379 -,920 ,729 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativno rešujem 
probleme uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,168 ,688 -,157 14 ,877 -,063 ,404 -,929 ,802 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,159 13,594 ,876 -,063 ,398 -,921 ,794 
Spodbujam 
interdisciplinarno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,350 ,017 -1,746 14 ,103 -,413 ,236 -,920 ,094 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,823 13,947 ,090 -,413 ,226 -,899 ,073 
Spodbujam projektno 
delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,232 ,638 ,550 14 ,591 ,254 ,462 -,736 1,244 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,552 13,239 ,590 ,254 ,460 -,737 1,245 
Sodelavce vključujem v 
načrtovanje in 
odločanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,223 ,158 ,847 14 ,411 ,206 ,244 -,316 ,729 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,826 11,596 ,426 ,206 ,250 -,340 ,753 
Cenim duhovitost. Predpostavljene so 
enake variance 3,459 ,084 ,852 14 ,409 ,349 ,410 -,530 1,229 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,771 7,418 ,465 ,349 ,453 -,710 1,408 
Odkrivam vrzeli in ovire 
v predpisih in si 
prizadevam za njihovo 
odpravo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,483 ,498 ,769 14 ,454 ,365 ,475 -,653 1,383 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,777 13,495 ,450 ,365 ,470 -,646 1,376 
Za svoje odločitve 
sprejemam 
odgovornost. 
Predpostavljene so 
enake variance ,127 ,727 ,178 14 ,861 ,032 ,178 -,350 ,413 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,175 12,127 ,864 ,032 ,181 -,362 ,426 
Sprejemam jasne in 
smiselne odločitve. 
Predpostavljene so 
enake variance ,039 ,847 -1,129 14 ,278 -,349 ,309 -1,012 ,314 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,163 13,967 ,264 -,349 ,300 -,993 ,295 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam jasno vizijo in 
strategijo 
organizacijske enote, ki 
jo vodim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,113 ,742 ,335 14 ,743 ,127 ,379 -,687 ,941 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,331 12,480 ,746 ,127 ,384 -,705 ,959 
V teţavnih situacijah ne 
izgubljam zavzetosti. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,284 ,153 -,843 14 ,414 -,270 ,320 -,957 ,417 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,886 13,787 ,391 -,270 ,304 -,924 ,384 
Iz velike količine 
informacij in 
kompleksnih problemov 
znam izluščiti ključne 
elemente. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,328 ,090 -2,301 14 ,037 -,524 ,228 -1,012 -,036 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,386 13,999 ,032 -,524 ,220 -,995 -,053 
Delo in naloge 
preverjam jasno in 
natančno. 
Predpostavljene so 
enake variance ,054 ,819 ,600 14 ,558 ,222 ,370 -,572 1,016 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,584 11,514 ,570 ,222 ,380 -,610 1,055 
Sodelavcem izrekam 
kritiko na jasen, 
konstruktiven in 
neţaljiv način. 
Predpostavljene so 
enake variance ,289 ,599 ,540 14 ,598 ,190 ,353 -,566 ,947 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,542 13,199 ,597 ,190 ,352 -,568 ,949 
Delovne rezultate 
sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej 
dogovorjenih merilih. 
Predpostavljene so 
enake variance ,535 ,477 -,568 14 ,579 -,206 ,363 -,985 ,573 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,556 11,810 ,589 -,206 ,371 -1,017 ,604 
Sodelavce pohvalim za 
dobro opravljeno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,531 ,478 ,387 14 ,705 ,127 ,328 -,577 ,831 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,403 13,981 ,693 ,127 ,315 -,550 ,803 
Sodelavce znam 
navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,550 ,234 ,475 14 ,642 ,190 ,401 -,669 1,050 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,490 13,975 ,632 ,190 ,389 -,644 1,025 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opozarjam na 
neprimerno ravnanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,082 ,316 ,048 14 ,962 ,016 ,328 -,688 ,720 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,050 13,981 ,961 ,016 ,315 -,661 ,692 
Sodelavcem vlivam 
pogum in krepim 
občutek, da so sposobni 
opravljati nove naloge. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,416 ,254 -,496 14 ,628 -,159 ,320 -,845 ,528 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,521 13,787 ,610 -,159 ,304 -,813 ,495 
Rezultate dela 
nagradim v skladu z 
moţnostmi. 
Predpostavljene so 
enake variance ,014 ,906 ,059 14 ,953 ,016 ,267 -,557 ,589 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,059 12,951 ,954 ,016 ,268 -,563 ,594 
Sodelavcem dajem 
zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti 
Predpostavljene so 
enake variance 1,082 ,316 -,387 14 ,705 -,127 ,328 -,831 ,577 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,403 13,981 ,693 -,127 ,315 -,803 ,550 
Na sodelavce prenašam 
svojo pozitivno 
energijo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,046 ,833 ,042 14 ,967 ,016 ,379 -,798 ,830 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,041 12,480 ,968 ,016 ,384 -,816 ,848 
Razumem potrebe in 
čustva sodelavcev. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,352 ,036 1,862 14 ,084 ,635 ,341 -,097 1,366 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,714 8,236 ,124 ,635 ,370 -,215 1,485 
Med sodelavci 
spodbujam medsebojno 
pomoč in solidarnost. 
Predpostavljene so 
enake variance ,432 ,522 ,636 14 ,535 ,238 ,374 -,564 1,040 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,627 12,274 ,542 ,238 ,379 -,587 1,063 
Novim sodelavcem se 
posebej posvetim. 
Predpostavljene so 
enake variance 9,228 ,009 ,875 14 ,396 ,444 ,508 -,645 1,534 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,816 8,914 ,436 ,444 ,545 -,790 1,679 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kriznih situacijah na 
sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
Predpostavljene so 
enake variance ,218 ,648 -,962 14 ,353 -,349 ,363 -1,128 ,430 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,941 11,810 ,366 -,349 ,371 -1,160 ,461 
So sodelavcev sem 
spoštljiv. 
Predpostavljene so 
enake variance ,441 ,518 ,367 14 ,719 ,095 ,260 -,461 ,652 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,364 12,577 ,722 ,095 ,262 -,473 ,663 
Gradim pozitivno 
vzdušje in spodbujam 
odprt dialog s 
sodelavci. 
Predpostavljene so 
enake variance ,033 ,859 -,392 14 ,701 -,206 ,526 -1,335 ,922 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,398 13,664 ,697 -,206 ,518 -1,321 ,908 
S sodelavci se 
pogovarjam odprto in 
neposredno. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,702 ,075 -1,102 14 ,289 -,492 ,446 -1,449 ,465 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,205 11,609 ,252 -,492 ,408 -1,385 ,401 
Sodelavcem znam 
razloţiti smisel in 
nujnost uvajanja 
sprememb. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,082 ,316 -,387 14 ,705 -,127 ,328 -,831 ,577 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,403 13,981 ,693 -,127 ,315 -,803 ,550 
Poslušam sogovornika in 
se potrudim, da ga 
razumem. 
Predpostavljene so 
enake variance ,364 ,556 -,152 14 ,882 -,048 ,314 -,721 ,625 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,159 13,865 ,876 -,048 ,299 -,690 ,595 
Prilagajam se kulturnim 
drugačnostim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,260 ,618 1,152 14 ,269 ,413 ,358 -,356 1,181 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,160 13,358 ,267 ,413 ,356 -,354 1,179 
Pozorno prisluhnem 
problemom, potrebam 
in ţeljam uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,127 ,727 ,178 14 ,861 ,063 ,356 -,700 ,827 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,175 12,127 ,864 ,063 ,362 -,724 ,851 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izraţam optimizem. Predpostavljene so 
enake variance ,690 ,420 -,421 14 ,680 -,206 ,491 -1,259 ,846 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,439 13,953 ,668 -,206 ,470 -1,215 ,803 
Odnos z uporabniki 
storitev gradim na 
vzpostavitvi 
medsebojnega 
zaupanja. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,046 ,175 -,642 14 ,531 -,190 ,297 -,827 ,446 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,691 12,676 ,502 -,190 ,276 -,787 ,407 
Poskrbim za urejenost 
dokumentarnega 
gradiva. 
Predpostavljene so 
enake variance 8,429 ,012 1,073 14 ,301 ,476 ,444 -,476 1,428 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,018 9,917 ,333 ,476 ,468 -,567 1,520 
Poznam organiziranost 
in delovanje zavoda. 
Predpostavljene so 
enake variance ,290 ,599 ,273 14 ,789 ,063 ,233 -,436 ,563 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,269 12,316 ,792 ,063 ,236 -,449 ,576 
Znam se vţiveti v 
situacijo stranke. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,848 ,195 ,387 14 ,705 ,127 ,328 -,577 ,831 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,368 10,005 ,721 ,127 ,345 -,643 ,897 
Analiziram storjene 
napake, da se ne bi 
ponavljale. 
Predpostavljene so 
enake variance ,014 ,906 -,475 14 ,642 -,127 ,267 -,700 ,446 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,474 12,951 ,643 -,127 ,268 -,706 ,452 
Na osnovi letnega 
delovnega načrta 
izdelam delovne načrte 
za krajša obdobja. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,379 ,260 1,587 14 ,135 ,651 ,410 -,229 1,530 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,511 10,144 ,161 ,651 ,431 -,307 1,608 
Gospodarno ravnam z 
viri (sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
Predpostavljene so 
enake variance ,514 ,485 ,211 14 ,836 ,063 ,301 -,581 ,708 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,198 9,117 ,848 ,063 ,321 -,662 ,789 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznam zakonodajo, ki 
ureja moje delovno 
področje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,702 ,213 ,152 14 ,882 ,048 ,314 -,625 ,721 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,159 13,865 ,876 ,048 ,299 -,595 ,690 
Odločam se hitro, a s 
premislekom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,000 ,986 -,917 14 ,375 -,397 ,433 -1,325 ,531 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,942 13,942 ,362 -,397 ,421 -1,300 ,507 
Znam lobirati. Predpostavljene so 
enake variance ,580 ,459 ,475 14 ,642 ,190 ,401 -,669 1,050 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,460 11,209 ,654 ,190 ,414 -,718 1,099 
Znam identificirati 
ključne osebe, ki imajo 
vliv na odločanje 
Predpostavljene so 
enake variance 1,658 ,219 1,330 14 ,205 ,460 ,346 -,282 1,203 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,284 10,984 ,226 ,460 ,359 -,329 1,250 
 Sodelavce obremenim 
glede na njihove 
zmoţnosti. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,136 ,305 -,516 14 ,614 -,175 ,339 -,901 ,551 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,500 11,300 ,626 -,175 ,349 -,940 ,591 
Obvladujem odnose z 
javnostmi in mediji. 
Predpostavljene so 
enake variance ,250 ,625 ,178 14 ,861 ,063 ,356 -,700 ,827 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,175 12,127 ,864 ,063 ,362 -,724 ,851 
Imam razvejane 
strokovne vezi, iz 
katerih črpam 
informacije. 
Predpostavljene so 
enake variance ,813 ,382 1,528 14 ,149 ,571 ,374 -,231 1,374 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,506 12,274 ,157 ,571 ,379 -,253 1,396 
Sem strokovno široko 
razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,136 ,305 -,516 14 ,614 -,175 ,339 -,901 ,551 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,500 11,300 ,626 -,175 ,349 -,940 ,591 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvladam nastopanje 
pred občinstvom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,029 ,867 ,910 14 ,378 ,286 ,314 -,387 ,959 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,955 13,865 ,356 ,286 ,299 -,357 ,928 
Sebi in sodelavcem 
postavljam jasne, 
zahtevne a uresničljive 
cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,644 ,221 ,314 14 ,758 ,111 ,354 -,647 ,869 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,327 13,985 ,749 ,111 ,340 -,618 ,840 
Vztrajam, dokler delo 
ni pravočasno 
opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,522 ,135 ,740 14 ,472 ,238 ,322 -,452 ,929 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,698 9,647 ,501 ,238 ,341 -,525 1,001 
Sem vztrajen pri 
premagovanju ovir. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,183 ,295 ,296 14 ,772 ,095 ,322 -,595 ,786 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,279 9,647 ,786 ,095 ,341 -,668 ,859 
Vztrajam, dokler delo 
ni v celoti opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,494 ,137 ,667 14 ,515 ,206 ,309 -,457 ,869 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,622 8,892 ,550 ,206 ,332 -,545 ,958 
Znam uveljaviti svoje 
ideje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,848 ,195 ,048 14 ,962 ,016 ,328 -,688 ,720 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,046 10,005 ,964 ,016 ,345 -,754 ,785 
Strateške usmeritve 
znam prevesti v 
smiselne operativne 
cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,049 ,103 -,211 14 ,836 -,063 ,301 -,708 ,581 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,198 9,117 ,848 -,063 ,321 -,789 ,662 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 4: ANALIZA ZA PREVERBO H2 
 
T-test za neodvisne vzorce 
  
Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vrednost t df 
Asimp. p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Razlika v 
povprečjih 
Napaka 
razlike v 
povprečjih 
95%  
Interval zaupanja 
Nizki Visoki 
Prizadevam si za 
verodostojne informacije 
o zadevi, ki jo 
obravnavam. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,163 ,009 1,632 80 ,107 ,451 ,276 -,099 1,000 
Enake variance niso 
predpostavljene     3,075 22,816 ,005 ,451 ,147 ,147 ,754 
Imam ustrezno strokovno 
znanje za delo na 
svojem področju. 
Predpostavljene so 
enake variance ,837 ,363 -1,084 80 ,282 -,256 ,236 -,725 ,214 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,383 12,044 ,192 -,256 ,185 -,658 ,147 
Hitro odkrijem bistvo 
problemov in sporočil. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,690 ,105 -,410 80 ,683 -,105 ,256 -,614 ,404 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,558 12,873 ,586 -,105 ,188 -,512 ,302 
Znam izpeljati potrebne 
postopke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,070 ,792 -,776 80 ,440 -,172 ,222 -,613 ,269 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,901 11,106 ,387 -,172 ,191 -,592 ,248 
Zahtevnejše postopke 
znam racionalizirati. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,214 ,274 ,341 80 ,734 ,090 ,263 -,434 ,613 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,455 12,605 ,657 ,090 ,197 -,338 ,517 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Naredim vse, da v okviru 
pooblastil racionaliziram 
reševanje postopka. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,898 ,030 1,357 80 ,179 ,353 ,260 -,165 ,871 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,054 14,758 ,058 ,353 ,172 -,014 ,720 
Hitro najdem stik s 
sogovornikom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,166 ,685 ,045 80 ,964 ,009 ,203 -,395 ,413 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,051 10,868 ,960 ,009 ,180 -,388 ,406 
Obvladam komuniciranje 
v slovenskem jeziku. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,034 ,312 -,618 80 ,538 -,085 ,138 -,360 ,189 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,555 9,559 ,592 -,085 ,154 -,430 ,259 
S primerno komunikacijo 
si znam pridobiti 
podpornike oz. 
somišljenike. 
Predpostavljene so 
enake variance ,596 ,442 -,283 80 ,778 -,076 ,269 -,612 ,460 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,384 12,850 ,707 -,076 ,198 -,505 ,353 
Obvladujem delo tudi v 
obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,709 ,195 -,897 80 ,372 -,201 ,224 -,647 ,245 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,097 11,592 ,295 -,201 ,183 -,601 ,200 
Teţko me je spraviti »iz 
tira«. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,457 ,231 ,390 80 ,697 ,116 ,296 -,474 ,706 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,570 14,053 ,578 ,116 ,203 -,319 ,551 
Ravnam diplomatsko. Predpostavljene so 
enake variance ,388 ,535 -,978 80 ,331 -,244 ,249 -,739 ,252 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,027 10,362 ,328 -,244 ,237 -,770 ,282 
Znam se spopasti s 
teţavnimi situacijami. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,526 ,220 -,823 80 ,413 -,201 ,244 -,687 ,285 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,079 12,370 ,301 -,201 ,186 -,605 ,203 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znam predvidevati 
moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,081 ,047 -1,033 80 ,305 -,257 ,249 -,753 ,239 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,514 14,114 ,152 -,257 ,170 -,621 ,107 
Zaznavam priloţnosti, ki 
jih drugi še ne opaţajo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,225 ,636 -2,640 80 ,010 -,717 ,272 -1,257 -,177 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,839 10,520 ,017 -,717 ,253 -1,276 -,158 
Znam razbrati signale 
okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,445 ,067 -1,890 80 ,062 -,508 ,269 -1,044 ,027 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,311 11,584 ,040 -,508 ,220 -,990 -,027 
Opozarjam na probleme, 
ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,865 ,176 -1,263 80 ,210 -,414 ,328 -1,066 ,238 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,665 12,445 ,121 -,414 ,249 -,954 ,126 
Predvidim posledice 
bodoče spremembe na 
delovanje javnih 
zavodov. 
Predpostavljene so 
enake variance ,780 ,380 -2,107 80 ,038 -,578 ,274 -1,125 -,032 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,404 10,959 ,035 -,578 ,241 -1,108 -,049 
Konstruktivno izzivam 
spremembe utečenih 
načinov dela. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,192 ,143 -,795 80 ,429 -,233 ,293 -,816 ,350 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,912 11,004 ,382 -,233 ,255 -,795 ,329 
Samoiniciativno iščem in 
predlagam boljše rešitve 
Predpostavljene so 
enake variance ,557 ,458 -,132 80 ,895 -,037 ,277 -,587 ,514 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,144 10,629 ,888 -,037 ,253 -,596 ,523 
Pogosto imam nove in 
uporabne zamisli. 
Predpostavljene so 
enake variance ,112 ,738 -1,111 80 ,270 -,329 ,296 -,918 ,260 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,079 9,921 ,306 -,329 ,305 -1,009 ,351 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodbujam prenos 
dobrih praks v svoje 
delovno okolje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,103 ,749 -,595 80 ,554 -,160 ,269 -,694 ,375 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,634 10,458 ,540 -,160 ,252 -,718 ,399 
Iniciativno rešujem 
probleme uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,013 ,909 -,542 80 ,589 -,161 ,298 -,754 ,431 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,547 10,132 ,596 -,161 ,295 -,817 ,494 
Spodbujam 
interdisciplinarno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,798 ,374 -,194 80 ,847 -,049 ,251 -,549 ,451 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,249 12,142 ,807 -,049 ,195 -,474 ,376 
Spodbujam projektno 
delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,768 ,384 -,568 80 ,571 -,177 ,311 -,795 ,442 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,542 9,831 ,600 -,177 ,326 -,904 ,551 
Sodelavce vključujem v 
načrtovanje in 
odločanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,850 ,018 1,601 80 ,113 ,559 ,349 -,136 1,253 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,938 21,332 ,008 ,559 ,190 ,164 ,954 
Cenim duhovitost. Predpostavljene so 
enake variance 2,077 ,153 2,360 80 ,021 ,737 ,312 ,116 1,358 
Enake variance niso 
predpostavljene     4,044 18,293 ,001 ,737 ,182 ,354 1,119 
Odkrivam vrzeli in ovire 
v predpisih in si 
prizadevam za njihovo 
odpravo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,846 ,361 ,187 80 ,852 ,058 ,310 -,559 ,675 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,170 9,634 ,868 ,058 ,339 -,702 ,818 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Za svoje odločitve 
sprejemam odgovornost. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,636 ,007 1,388 80 ,169 ,368 ,265 -,160 ,896 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,557 21,509 ,018 ,368 ,144 ,069 ,668 
Sprejemam jasne in 
smiselne odločitve. 
Predpostavljene so 
enake variance ,630 ,430 -,778 80 ,439 -,216 ,278 -,769 ,337 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,896 11,046 ,389 -,216 ,241 -,747 ,314 
Imam jasno vizijo in 
strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,081 ,776 -,294 80 ,769 -,075 ,254 -,579 ,430 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,291 10,021 ,777 -,075 ,256 -,645 ,496 
V teţavnih situacijah ne 
izgubljam zavzetosti. 
Predpostavljene so 
enake variance ,645 ,424 -,476 80 ,635 -,104 ,217 -,536 ,329 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,410 9,404 ,691 -,104 ,252 -,670 ,463 
Iz velike količine 
informacij in 
kompleksnih problemov 
znam izluščiti ključne 
elemente. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,923 ,091 -,141 80 ,888 -,037 ,259 -,552 ,479 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,194 13,012 ,849 -,037 ,189 -,444 ,371 
Delo in naloge preverjam 
jasno in natančno. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,238 ,269 -,407 80 ,685 -,120 ,296 -,708 ,468 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,494 11,507 ,631 -,120 ,244 -,654 ,413 
Sodelavcem izrekam 
kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv 
način. 
Predpostavljene so 
enake variance ,308 ,581 -,226 80 ,822 -,064 ,283 -,628 ,500 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,252 10,781 ,806 -,064 ,254 -,625 ,497 
Delovne rezultate 
sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej 
dogovorjenih merilih. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,008 ,318 ,052 80 ,958 ,017 ,320 -,619 ,653 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,068 12,195 ,947 ,017 ,247 -,521 ,555 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelavce pohvalim za 
dobro opravljeno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,958 ,331 ,695 80 ,489 ,227 ,327 -,423 ,877 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,852 11,618 ,411 ,227 ,266 -,355 ,809 
Sodelavce znam 
navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,000 ,996 ,141 80 ,888 ,046 ,323 -,598 ,689 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,148 10,359 ,885 ,046 ,308 -,638 ,729 
Opozarjam na 
neprimerno ravnanje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,285 ,595 ,454 80 ,651 ,129 ,285 -,437 ,696 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,497 10,643 ,629 ,129 ,260 -,446 ,705 
Sodelavcem vlivam 
pogum in krepim 
občutek, da so sposobni 
opravljati nove naloge. 
Predpostavljene so 
enake variance ,860 ,357 ,886 80 ,378 ,282 ,318 -,351 ,914 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,063 11,401 ,310 ,282 ,265 -,299 ,862 
Rezultate dela nagradim 
v skladu z moţnostmi. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,131 ,081 1,058 80 ,293 ,403 ,381 -,355 1,162 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,838 18,818 ,082 ,403 ,219 -,056 ,863 
Sodelavcem dajem zgled 
prizadevnosti in 
profesionalnosti 
Predpostavljene so 
enake variance ,654 ,421 ,277 80 ,782 ,088 ,318 -,545 ,722 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,333 11,414 ,745 ,088 ,265 -,492 ,669 
Na sodelavce prenašam 
svojo pozitivno energijo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,586 ,446 ,145 80 ,885 ,047 ,325 -,600 ,694 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,177 11,580 ,862 ,047 ,266 -,535 ,629 
Razumem potrebe in 
čustva sodelavcev. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,345 ,023 1,726 80 ,088 ,518 ,300 -,079 1,114 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,881 17,377 ,010 ,518 ,180 ,139 ,896 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med sodelavci 
spodbujam medsebojno 
pomoč in solidarnost. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,239 ,138 1,056 80 ,294 ,324 ,307 -,287 ,935 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,259 11,344 ,233 ,324 ,257 -,240 ,889 
Novim sodelavcem se 
posebej posvetim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,450 ,504 1,182 80 ,241 ,376 ,318 -,257 1,009 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,419 11,410 ,183 ,376 ,265 -,205 ,956 
V kriznih situacijah na 
sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,097 ,151 -,333 80 ,740 -,107 ,320 -,744 ,530 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,431 12,209 ,674 -,107 ,247 -,645 ,431 
So sodelavcev sem 
spoštljiv. 
Predpostavljene so 
enake variance ,434 ,512 ,172 80 ,864 ,037 ,213 -,387 ,460 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,201 11,192 ,844 ,037 ,181 -,362 ,435 
Gradim pozitivno vzdušje 
in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
Predpostavljene so 
enake variance ,701 ,405 -,634 80 ,528 -,202 ,319 -,838 ,433 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,535 9,325 ,605 -,202 ,379 -1,054 ,649 
S sodelavci se 
pogovarjam odprto in 
neposredno. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,063 ,306 -,305 80 ,761 -,093 ,304 -,698 ,513 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,246 9,177 ,811 -,093 ,377 -,943 ,758 
Sodelavcem znam 
razloţiti smisel in 
nujnost uvajanja 
sprememb. 
Predpostavljene so 
enake variance ,043 ,836 -,081 80 ,936 -,021 ,263 -,545 ,502 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,083 10,202 ,936 -,021 ,257 -,593 ,551 
Poslušam sogovornika in 
se potrudim, da ga 
razumem. 
Predpostavljene so 
enake variance ,329 ,568 ,846 80 ,400 ,201 ,238 -,272 ,674 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,809 9,846 ,438 ,201 ,248 -,354 ,755 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilagajam se kulturnim 
drugačnostim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,046 ,831 ,480 80 ,632 ,117 ,244 -,369 ,603 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,459 9,847 ,656 ,117 ,255 -,453 ,687 
Pozorno prisluhnem 
problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,661 ,201 ,924 80 ,358 ,230 ,249 -,265 ,725 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,969 10,357 ,355 ,230 ,237 -,296 ,756 
Izraţam optimizem. Predpostavljene so 
enake variance 1,688 ,198 -,918 80 ,361 -,271 ,295 -,858 ,316 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,720 9,091 ,490 -,271 ,376 -1,121 ,579 
Odnos z uporabniki 
storitev gradim na 
vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
Predpostavljene so 
enake variance ,600 ,441 ,768 80 ,445 ,215 ,280 -,342 ,771 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,846 10,695 ,416 ,215 ,254 -,346 ,775 
Poskrbim za urejenost 
dokumentarnega 
gradiva. 
Predpostavljene so 
enake variance ,332 ,566 ,066 80 ,948 ,018 ,279 -,536 ,573 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,072 10,674 ,944 ,018 ,253 -,542 ,578 
Poznam organiziranost in 
delovanje zavoda. 
Predpostavljene so 
enake variance ,006 ,938 -,018 80 ,986 -,003 ,168 -,337 ,331 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,019 10,468 ,985 -,003 ,157 -,351 ,345 
Znam se vţiveti v 
situacijo stranke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,941 ,335 ,277 80 ,782 ,062 ,225 -,385 ,510 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,326 11,218 ,750 ,062 ,191 -,358 ,483 
Analiziram storjene 
napake, da se ne bi 
ponavljale. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,552 ,216 ,211 80 ,834 ,061 ,289 -,514 ,636 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,302 13,703 ,767 ,061 ,202 -,372 ,494 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osnovi letnega 
delovnega načrta 
izdelam delovne načrte 
za krajša obdobja. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,287 ,134 -,220 80 ,826 -,065 ,297 -,656 ,525 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,268 11,544 ,793 -,065 ,244 -,599 ,468 
Gospodarno ravnam z viri 
(sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
Predpostavljene so 
enake variance 3,181 ,078 ,984 80 ,328 ,257 ,261 -,263 ,777 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,494 14,827 ,156 ,257 ,172 -,110 ,625 
Poznam zakonodajo, ki 
ureja moje delovno 
področje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,282 ,597 -,392 80 ,696 -,105 ,268 -,638 ,428 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,417 10,441 ,685 -,105 ,252 -,663 ,453 
Odločam se hitro, a s 
premislekom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,443 ,508 -1,004 80 ,318 -,330 ,329 -,985 ,324 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,007 10,095 ,337 -,330 ,328 -1,060 ,400 
Znam lobirati. Predpostavljene so 
enake variance ,167 ,684 -2,518 80 ,014 -,735 ,292 -1,316 -,154 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,879 10,980 ,015 -,735 ,255 -1,297 -,173 
Znam identificirati 
ključne osebe, ki imajo 
vliv na odločanje 
Predpostavljene so 
enake variance 2,921 ,091 -1,358 80 ,178 -,358 ,263 -,882 ,166 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,632 11,415 ,130 -,358 ,219 -,838 ,123 
 Sodelavce obremenim 
glede na njihove 
zmoţnosti. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,878 ,174 ,222 80 ,825 ,070 ,315 -,558 ,698 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,308 13,163 ,763 ,070 ,227 -,421 ,561 
Obvladujem odnose z 
javnostmi in mediji. 
Predpostavljene so 
enake variance ,521 ,472 -2,646 80 ,010 -,674 ,255 -1,181 -,167 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,833 10,495 ,017 -,674 ,238 -1,201 -,147 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam razvejane 
strokovne vezi, iz katerih 
črpam informacije. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,905 ,171 -1,637 80 ,106 -,438 ,268 -,971 ,095 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,739 10,441 ,111 -,438 ,252 -,997 ,120 
Sem strokovno široko 
razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,172 ,144 -1,422 80 ,159 -,409 ,288 -,982 ,163 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,837 12,187 ,091 -,409 ,223 -,894 ,075 
Obvladam nastopanje 
pred občinstvom. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,272 ,263 -1,974 80 ,052 -,507 ,257 -1,018 ,004 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,022 10,213 ,070 -,507 ,251 -1,064 ,050 
Sebi in sodelavcem 
postavljam jasne, 
zahtevne a uresničljive 
cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,464 ,498 -1,001 80 ,320 -,286 ,286 -,855 ,283 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,032 10,250 ,326 -,286 ,277 -,902 ,330 
Vztrajam, dokler delo ni 
pravočasno opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,635 ,060 ,886 80 ,378 ,242 ,273 -,302 ,786 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,267 13,662 ,226 ,242 ,191 -,169 ,653 
Sem vztrajen pri 
premagovanju ovir. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,988 ,162 ,632 80 ,529 ,146 ,231 -,314 ,606 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,794 11,856 ,443 ,146 ,184 -,256 ,548 
Vztrajam, dokler delo ni 
v celoti opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,326 ,024 1,089 80 ,280 ,257 ,236 -,213 ,727 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,534 13,413 ,148 ,257 ,168 -,104 ,618 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Znam uveljaviti svoje 
ideje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,162 ,284 -,311 80 ,757 -,076 ,245 -,563 ,411 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,392 11,905 ,702 -,076 ,194 -,500 ,348 
Strateške usmeritve 
znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,177 ,009 -,597 80 ,552 -,161 ,270 -,699 ,376 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,928 15,377 ,368 -,161 ,174 -,531 ,208 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 5: ANALIZA ZA PREVERBO H3 
 
T-test za neodvisne vzorce 
  
Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vrednost t df 
Asimp. p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Razlika v 
povprečjih 
Napaka 
razlike v 
povprečjih 
95% 
Interval zaupanja 
Nizki Visoki 
Prizadevam si za 
verodostojne informacije 
o zadevi, ki jo 
obravnavam. 
Predpostavljene so 
enake variance 18,631 ,000 1,574 62 ,120 ,331 ,210 -,089 ,751 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,072 9,296 ,067 ,331 ,160 -,029 ,690 
Imam ustrezno strokovno 
znanje za delo na svojem 
področju. 
Predpostavljene so 
enake variance ,050 ,824 -,125 62 ,901 -,025 ,200 -,424 ,374 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,118 7,321 ,909 -,025 ,212 -,523 ,473 
Hitro odkrijem bistvo 
problemov in sporočil. 
Predpostavljene so 
enake variance ,233 ,631 -1,622 62 ,110 -,424 ,261 -,946 ,099 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,543 7,360 ,165 -,424 ,275 -1,066 ,219 
Znam izpeljati potrebne 
postopke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,388 ,536 -1,121 62 ,267 -,296 ,264 -,823 ,232 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,076 7,392 ,316 -,296 ,275 -,939 ,347 
Zahtevnejše postopke 
znam racionalizirati. 
Predpostavljene so 
enake variance ,000 ,985 -2,198 62 ,032 -,637 ,290 -1,215 -,058 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,114 7,399 ,070 -,637 ,301 -1,341 ,068 
Naredim vse, da v okviru 
pooblastil racionaliziram 
reševanje postopka. 
Predpostavljene so 
enake variance ,600 ,441 -,759 62 ,451 -,226 ,297 -,819 ,368 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,638 6,984 ,544 -,226 ,353 -1,061 ,610 
 
 
 
 
 
 
 
Hitro najdem stik s 
sogovornikom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,766 ,385 ,263 62 ,794 ,063 ,238 -,414 ,539 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,204 6,798 ,844 ,063 ,307 -,667 ,793 
Obvladam komuniciranje v 
slovenskem jeziku. 
Predpostavljene so 
enake variance ,653 ,422 ,379 62 ,706 ,068 ,179 -,289 ,425 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,437 8,272 ,673 ,068 ,155 -,288 ,423 
S primerno komunikacijo 
si znam pridobiti 
podpornike oz. 
somišljenike. 
Predpostavljene so 
enake variance ,489 ,487 -,959 62 ,341 -,261 ,272 -,804 ,283 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,945 7,494 ,374 -,261 ,276 -,904 ,383 
Obvladujem delo tudi v 
obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,351 ,556 ,588 62 ,559 ,133 ,226 -,319 ,585 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,616 7,760 ,555 ,133 ,216 -,367 ,633 
Teţko me je spraviti »iz 
tira«. 
Predpostavljene so 
enake variance ,423 ,518 -1,664 62 ,101 -,461 ,277 -1,015 ,093 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,538 7,262 ,166 -,461 ,300 -1,165 ,243 
Ravnam diplomatsko. Predpostavljene so 
enake variance ,070 ,792 -2,401 62 ,019 -,654 ,272 -1,199 -,110 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,186 7,213 ,064 -,654 ,299 -1,358 ,049 
Znam se spopasti s 
teţavnimi situacijami. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,761 ,102 -,794 62 ,430 -,188 ,237 -,661 ,285 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,936 8,410 ,375 -,188 ,201 -,647 ,271 
Znam predvidevati moţne 
ovire na poti doseganja 
ciljev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,016 ,901 ,080 62 ,936 ,023 ,281 -,539 ,584 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,075 7,302 ,942 ,023 ,300 -,681 ,726 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznavam priloţnosti, ki 
jih drugi še ne opaţajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,333 ,073 ,073 62 ,942 ,020 ,274 -,527 ,568 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,117 12,062 ,909 ,020 ,171 -,352 ,392 
Znam razbrati signale 
okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
Predpostavljene so 
enake variance ,059 ,808 -,652 62 ,517 -,178 ,273 -,723 ,368 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,645 7,507 ,538 -,178 ,276 -,822 ,466 
Opozarjam na probleme, 
ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,627 ,431 -,610 62 ,544 -,195 ,320 -,836 ,445 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,550 7,179 ,599 -,195 ,356 -1,032 ,641 
Predvidim posledice 
bodoče spremembe na 
delovanje javnih zavodov. 
Predpostavljene so 
enake variance ,481 ,490 -1,993 62 ,051 -,659 ,331 -1,320 ,002 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,716 7,047 ,130 -,659 ,384 -1,566 ,248 
Konstruktivno izzivam 
spremembe utečenih 
načinov dela. 
Predpostavljene so 
enake variance ,041 ,840 ,053 62 ,958 ,018 ,333 -,649 ,684 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,054 7,624 ,959 ,018 ,328 -,745 ,780 
Samoiniciativno iščem in 
predlagam boljše rešitve 
Predpostavljene so 
enake variance ,760 ,387 -,406 62 ,686 -,120 ,296 -,712 ,472 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,341 6,977 ,743 -,120 ,353 -,956 ,715 
Pogosto imam nove in 
uporabne zamisli. 
Predpostavljene so 
enake variance ,287 ,594 -1,222 62 ,226 -,353 ,289 -,932 ,225 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,271 7,724 ,241 -,353 ,278 -,998 ,292 
Spodbujam prenos dobrih 
praks v svoje delovno 
okolje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,022 ,883 ,350 62 ,727 ,113 ,322 -,531 ,756 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,357 7,630 ,731 ,113 ,316 -,622 ,848 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativno rešujem 
probleme uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,042 ,838 -,276 62 ,783 -,083 ,300 -,682 ,516 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,274 7,515 ,792 -,083 ,302 -,788 ,622 
Spodbujam 
interdisciplinarno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,378 ,009 1,613 62 ,112 ,454 ,281 -,109 1,016 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,631 12,446 ,021 ,454 ,172 ,080 ,828 
Spodbujam projektno 
delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,963 ,330 -,810 62 ,421 -,248 ,306 -,860 ,364 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,700 7,058 ,506 -,248 ,354 -1,084 ,588 
Sodelavce vključujem v 
načrtovanje in odločanje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,898 ,347 ,717 62 ,476 ,203 ,283 -,363 ,769 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,908 8,950 ,388 ,203 ,224 -,303 ,709 
Cenim duhovitost. Predpostavljene so 
enake variance ,880 ,352 ,768 62 ,445 ,253 ,329 -,405 ,912 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,574 6,719 ,585 ,253 ,441 -,798 1,305 
Odkrivam vrzeli in ovire v 
predpisih in si prizadevam 
za njihovo odpravo. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,354 ,072 -1,045 62 ,300 -,266 ,254 -,774 ,243 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,761 6,670 ,473 -,266 ,349 -1,100 ,568 
Za svoje odločitve 
sprejemam odgovornost. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,999 ,029 ,968 62 ,337 ,208 ,215 -,221 ,637 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,297 9,467 ,225 ,208 ,160 -,152 ,568 
Sprejemam jasne in 
smiselne odločitve. 
Predpostavljene so 
enake variance ,351 ,556 ,588 62 ,559 ,133 ,226 -,319 ,585 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,616 7,760 ,555 ,133 ,216 -,367 ,633 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam jasno vizijo in 
strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,599 ,442 -,107 62 ,915 -,028 ,259 -,545 ,489 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,089 6,974 ,931 -,028 ,309 -,758 ,703 
V teţavnih situacijah ne 
izgubljam zavzetosti. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,486 ,067 1,211 62 ,231 ,258 ,213 -,168 ,684 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,306 7,898 ,228 ,258 ,198 -,199 ,715 
Iz velike količine 
informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti 
ključne elemente. 
Predpostavljene so 
enake variance 6,391 ,014 2,313 62 ,024 ,541 ,234 ,074 1,009 
Enake variance niso 
predpostavljene     3,309 10,219 ,008 ,541 ,164 ,178 ,905 
Delo in naloge preverjam 
jasno in natančno. 
Predpostavljene so 
enake variance ,013 ,911 -1,007 62 ,318 -,298 ,296 -,890 ,294 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,922 7,232 ,386 -,298 ,323 -1,058 ,462 
Sodelavcem izrekam 
kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv 
način. 
Predpostavljene so 
enake variance ,745 ,391 -1,185 62 ,240 -,313 ,264 -,842 ,215 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,139 7,398 ,290 -,313 ,275 -,956 ,330 
Delovne rezultate 
sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej 
dogovorjenih merilih. 
Predpostavljene so 
enake variance ,014 ,906 ,464 62 ,644 ,148 ,319 -,489 ,785 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,469 7,592 ,652 ,148 ,316 -,587 ,882 
Sodelavce pohvalim za 
dobro opravljeno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,710 ,403 ,490 62 ,626 ,148 ,302 -,456 ,751 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,653 9,416 ,530 ,148 ,227 -,361 ,657 
Sodelavce znam navdušiti 
za ustvarjalno 
sodelovanje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,230 ,633 -,339 62 ,735 -,103 ,303 -,708 ,502 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,367 7,915 ,723 -,103 ,280 -,749 ,543 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opozarjam na neprimerno 
ravnanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,012 ,318 ,088 62 ,930 ,025 ,285 -,545 ,595 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,112 8,999 ,913 ,025 ,224 -,481 ,532 
Sodelavcem vlivam pogum 
in krepim občutek, da so 
sposobni opravljati nove 
naloge. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,371 ,129 1,368 62 ,176 ,346 ,253 -,159 ,851 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,702 8,803 ,124 ,346 ,203 -,115 ,807 
Rezultate dela nagradim v 
skladu z moţnostmi. 
Predpostavljene so 
enake variance ,114 ,737 1,017 62 ,313 ,323 ,318 -,312 ,959 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,411 9,849 ,189 ,323 ,229 -,188 ,835 
Sodelavcem dajem zgled 
prizadevnosti in 
profesionalnosti 
Predpostavljene so 
enake variance ,107 ,745 -,033 62 ,973 -,008 ,225 -,458 ,443 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,035 7,746 ,973 -,008 ,215 -,507 ,492 
Na sodelavce prenašam 
svojo pozitivno energijo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,406 ,527 -,103 62 ,919 -,028 ,268 -,564 ,509 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,089 7,065 ,932 -,028 ,310 -,759 ,704 
Razumem potrebe in 
čustva sodelavcev. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,098 ,299 -,419 62 ,677 -,120 ,287 -,695 ,454 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,341 6,908 ,743 -,120 ,352 -,956 ,715 
Med sodelavci spodbujam 
medsebojno pomoč in 
solidarnost. 
Predpostavljene so 
enake variance ,843 ,362 ,237 62 ,814 ,060 ,254 -,448 ,568 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,195 6,934 ,851 ,060 ,308 -,670 ,791 
Novim sodelavcem se 
posebej posvetim. 
Predpostavljene so 
enake variance 10,628 ,002 -,278 62 ,782 -,088 ,316 -,719 ,544 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,176 6,458 ,865 -,088 ,497 -1,283 1,108 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kriznih situacijah na 
sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
Predpostavljene so 
enake variance ,735 ,395 1,186 62 ,240 ,291 ,245 -,199 ,781 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,945 6,854 ,377 ,291 ,307 -,440 1,021 
So sodelavcev sem 
spoštljiv. 
Predpostavljene so 
enake variance ,054 ,818 -,182 62 ,856 -,043 ,234 -,511 ,426 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,197 7,912 ,849 -,043 ,217 -,543 ,458 
Gradim pozitivno vzdušje 
in spodbujam odprt dialog 
s sodelavci. 
Predpostavljene so 
enake variance 10,545 ,002 ,030 62 ,976 ,008 ,247 -,487 ,502 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,020 6,503 ,985 ,008 ,376 -,896 ,911 
S sodelavci se pogovarjam 
odprto in neposredno. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,759 ,190 1,509 62 ,136 ,363 ,241 -,118 ,845 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,804 8,509 ,107 ,363 ,201 -,096 ,823 
Sodelavcem znam razloţiti 
smisel in nujnost uvajanja 
sprememb. 
Predpostavljene so 
enake variance ,011 ,918 1,357 62 ,180 ,326 ,240 -,154 ,806 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,499 8,022 ,172 ,326 ,217 -,175 ,827 
Poslušam sogovornika in se 
potrudim, da ga razumem. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,889 ,094 1,147 62 ,256 ,258 ,225 -,192 ,708 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,296 8,148 ,231 ,258 ,199 -,200 ,716 
Prilagajam se kulturnim 
drugačnostim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,516 ,475 -,349 62 ,728 -,103 ,294 -,691 ,485 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,369 7,791 ,722 -,103 ,279 -,748 ,543 
Pozorno prisluhnem 
problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,277 ,601 ,760 62 ,450 ,188 ,247 -,306 ,682 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,634 6,962 ,546 ,188 ,297 -,514 ,890 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izraţam optimizem. Predpostavljene so 
enake variance 1,284 ,262 ,102 62 ,919 ,025 ,246 -,467 ,517 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,081 6,864 ,937 ,025 ,308 -,705 ,755 
Odnos z uporabniki 
storitev gradim na 
vzpostavitvi medsebojnega 
zaupanja. 
Predpostavljene so 
enake variance 10,421 ,002 1,797 62 ,077 ,436 ,243 -,049 ,921 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,641 10,583 ,024 ,436 ,165 ,071 ,801 
Poskrbim za urejenost 
dokumentarnega gradiva. 
Predpostavljene so 
enake variance 9,963 ,002 -2,167 62 ,034 -,634 ,293 -1,219 -,049 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,531 6,618 ,172 -,634 ,414 -1,625 ,357 
Poznam organiziranost in 
delovanje zavoda. 
Predpostavljene so 
enake variance ,290 ,592 ,233 62 ,816 ,048 ,204 -,360 ,456 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,242 7,715 ,815 ,048 ,196 -,408 ,504 
Znam se vţiveti v situacijo 
stranke. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,163 ,285 -,040 62 ,968 -,010 ,248 -,506 ,485 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,033 6,878 ,975 -,010 ,308 -,740 ,720 
Analiziram storjene 
napake, da se ne bi 
ponavljale. 
Predpostavljene so 
enake variance ,332 ,566 1,110 61 ,271 ,286 ,257 -,229 ,800 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,298 8,413 ,229 ,286 ,220 -,217 ,789 
Na osnovi letnega 
delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša 
obdobja. 
Predpostavljene so 
enake variance ,984 ,325 -1,724 62 ,090 -,534 ,310 -1,153 ,085 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,398 6,894 ,206 -,534 ,382 -1,440 ,372 
Gospodarno ravnam z viri 
(sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
Predpostavljene so 
enake variance ,103 ,749 ,649 62 ,519 ,153 ,236 -,318 ,624 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,517 6,856 ,621 ,153 ,295 -,549 ,854 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznam zakonodajo, ki 
ureja moje delovno 
področje. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,767 ,101 -,721 62 ,473 -,170 ,236 -,643 ,302 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,849 8,402 ,420 -,170 ,201 -,630 ,289 
Odločam se hitro, a s 
premislekom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,134 ,716 -,249 62 ,804 -,065 ,261 -,588 ,457 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,219 7,099 ,833 -,065 ,298 -,768 ,638 
Znam lobirati. Predpostavljene so 
enake variance ,305 ,583 -3,246 62 ,002 -1,033 ,318 -1,668 -,397 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,905 7,158 ,022 -1,033 ,355 -1,869 -,196 
Znam identificirati ključne 
osebe, ki imajo vliv na 
odločanje 
Predpostavljene so 
enake variance 1,172 ,283 -3,558 62 ,001 -,887 ,249 -1,386 -,389 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,882 6,891 ,024 -,887 ,308 -1,618 -,157 
 Sodelavce obremenim 
glede na njihove 
zmoţnosti. 
Predpostavljene so 
enake variance ,499 ,483 ,610 62 ,544 ,163 ,267 -,371 ,697 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,545 7,157 ,602 ,163 ,299 -,540 ,866 
Obvladujem odnose z 
javnostmi in mediji. 
Predpostavljene so 
enake variance ,158 ,692 -1,974 62 ,053 -,531 ,269 -1,069 ,007 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,778 7,178 ,118 -,531 ,299 -1,235 ,172 
Imam razvejane strokovne 
vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,268 ,265 -3,260 62 ,002 -,817 ,251 -1,318 -,316 
Enake variance niso 
predpostavljene     -2,653 6,902 ,033 -,817 ,308 -1,547 -,087 
Sem strokovno široko 
razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,372 ,544 -,830 62 ,409 -,206 ,247 -,700 ,289 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,693 6,964 ,511 -,206 ,297 -,908 ,497 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvladam nastopanje pred 
občinstvom. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,952 ,091 -3,369 62 ,001 -,759 ,225 -1,210 -,309 
Enake variance niso 
predpostavljene     -3,810 8,157 ,005 -,759 ,199 -1,217 -,301 
Sebi in sodelavcem 
postavljam jasne, 
zahtevne a uresničljive 
cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 6,344 ,014 -1,693 62 ,095 -,421 ,249 -,918 ,076 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,804 7,836 ,110 -,421 ,233 -,961 ,119 
Vztrajam, dokler delo ni 
pravočasno opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,368 ,247 ,174 62 ,863 ,043 ,245 -,447 ,533 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,139 6,854 ,894 ,043 ,307 -,688 ,773 
Sem vztrajen pri 
premagovanju ovir. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,670 ,201 ,276 62 ,784 ,063 ,227 -,392 ,517 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,205 6,708 ,844 ,063 ,306 -,667 ,792 
Vztrajam, dokler delo ni v 
celoti opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance ,770 ,384 ,410 62 ,683 ,098 ,238 -,378 ,574 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,319 6,796 ,760 ,098 ,307 -,632 ,828 
Znam uveljaviti svoje 
ideje. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,292 ,135 ,106 62 ,916 ,025 ,235 -,446 ,496 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,082 6,774 ,937 ,025 ,307 -,705 ,755 
Strateške usmeritve znam 
prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,308 ,257 ,022 62 ,983 ,005 ,233 -,460 ,470 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,017 6,830 ,987 ,005 ,295 -,696 ,706 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 6: ANALIZA ZA PREVERBO H4 
 
T-test za neodvisne vzorce 
  
Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 
f 
p-
vrednost t df 
Asimp. p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Razlika v 
povprečjih 
Napaka 
razlike v 
povprečjih 
95%  
Interval zaupanja 
Nizki Visoki 
Prizadevam si za 
verodostojne 
informacije o zadevi, 
ki jo obravnavam. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,790 ,054 -,703 128 ,483 -,088 ,125 -,336 ,160 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,738 124,755 ,462 -,088 ,119 -,324 ,148 
Imam ustrezno 
strokovno znanje za 
delo na svojem 
področju. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,468 ,119 -,069 128 ,945 -,007 ,108 -,220 ,205 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,072 127,330 ,943 -,007 ,103 -,212 ,197 
Hitro odkrijem bistvo 
problemov in sporočil. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,202 ,140 1,267 128 ,208 ,158 ,124 -,089 ,404 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,289 126,475 ,200 ,158 ,122 -,084 ,400 
Znam izpeljati 
potrebne postopke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,592 ,443 1,559 128 ,121 ,178 ,114 -,048 ,404 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,554 118,876 ,123 ,178 ,114 -,049 ,404 
Zahtevnejše postopke 
znam racionalizirati. 
Predpostavljene so 
enake variance ,179 ,673 ,872 128 ,385 ,115 ,132 -,146 ,376 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,878 123,616 ,381 ,115 ,131 -,144 ,374 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Naredim vse, da v okviru 
pooblastil racionaliziram 
reševanje postopka. 
Predpostavljene so 
enake variance ,146 ,703 ,427 128 ,670 ,056 ,132 -,204 ,317 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,430 123,214 ,668 ,056 ,131 -,203 ,315 
Hitro najdem stik s 
sogovornikom. 
Predpostavljene so 
enake variance ,977 ,325 1,457 128 ,147 ,149 ,102 -,053 ,351 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,461 121,586 ,147 ,149 ,102 -,053 ,350 
Obvladam komuniciranje 
v slovenskem jeziku. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,593 ,060 1,001 128 ,319 ,074 ,073 -,072 ,219 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,981 109,728 ,329 ,074 ,075 -,075 ,222 
S primerno komunikacijo 
si znam pridobiti 
podpornike oz. 
somišljenike. 
Predpostavljene so 
enake variance ,179 ,673 ,896 128 ,372 ,117 ,131 -,141 ,376 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,912 126,625 ,364 ,117 ,128 -,137 ,371 
Obvladujem delo tudi v 
obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,918 ,340 ,882 128 ,380 ,096 ,108 -,119 ,310 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,896 126,239 ,372 ,096 ,107 -,116 ,307 
Teţko me je spraviti »iz 
tira«. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,677 ,019 1,095 128 ,276 ,153 ,140 -,124 ,430 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,127 127,978 ,262 ,153 ,136 -,116 ,423 
Ravnam diplomatsko. Predpostavljene so 
enake variance ,145 ,704 ,795 128 ,428 ,097 ,122 -,145 ,340 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,800 123,245 ,425 ,097 ,122 -,143 ,338 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Znam se spopasti s 
teţavnimi situacijami. 
Predpostavljene so 
enake variance ,678 ,412 ,516 128 ,607 ,061 ,117 -,172 ,293 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,527 127,101 ,599 ,061 ,115 -,167 ,288 
Znam predvidevati 
moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,080 ,777 1,714 128 ,089 ,216 ,126 -,033 ,466 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,724 122,933 ,087 ,216 ,125 -,032 ,465 
Zaznavam priloţnosti, ki 
jih drugi še ne opaţajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,018 ,158 1,975 128 ,050 ,261 ,132 ,000 ,522 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,997 124,782 ,048 ,261 ,131 ,002 ,519 
Znam razbrati signale 
okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,505 ,007 2,783 128 ,006 ,362 ,130 ,105 ,620 
Enake variance niso 
predpostavljene     2,828 126,276 ,005 ,362 ,128 ,109 ,616 
Opozarjam na probleme, 
ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,737 ,031 ,890 128 ,375 ,139 ,156 -,170 ,449 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,911 127,530 ,364 ,139 ,153 -,163 ,441 
Predvidim posledice 
bodoče spremembe na 
delovanje javnih 
zavodov. 
Predpostavljene so 
enake variance ,024 ,878 1,906 128 ,059 ,268 ,141 -,010 ,547 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,900 119,031 ,060 ,268 ,141 -,011 ,548 
Konstruktivno izzivam 
spremembe utečenih 
načinov dela. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,139 ,079 1,689 128 ,094 ,250 ,148 -,043 ,544 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,691 120,974 ,093 ,250 ,148 -,043 ,544 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Samoiniciativno iščem in 
predlagam boljše rešitve 
Predpostavljene so 
enake variance 1,974 ,162 ,794 128 ,429 ,107 ,134 -,159 ,373 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,803 124,934 ,424 ,107 ,133 -,156 ,370 
Pogosto imam nove in 
uporabne zamisli. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,307 ,071 ,848 128 ,398 ,118 ,139 -,158 ,394 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,863 126,473 ,390 ,118 ,137 -,153 ,389 
Spodbujam prenos 
dobrih praks v svoje 
delovno okolje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,033 ,857 1,281 128 ,203 ,177 ,138 -,097 ,451 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,273 117,473 ,206 ,177 ,139 -,099 ,453 
Iniciativno rešujem 
probleme uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,818 ,367 ,107 128 ,915 ,015 ,142 -,266 ,296 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,108 125,933 ,914 ,015 ,140 -,262 ,292 
Spodbujam 
interdisciplinarno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance ,064 ,801 ,696 128 ,488 ,090 ,129 -,165 ,344 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,696 120,495 ,488 ,090 ,129 -,165 ,345 
Spodbujam projektno 
delo. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,914 ,016 1,257 128 ,211 ,182 ,145 -,105 ,470 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,281 126,862 ,203 ,182 ,142 -,099 ,464 
Sodelavce vključujem v 
načrtovanje in 
odločanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,676 ,019 -,929 128 ,355 -,149 ,161 -,467 ,169 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,969 126,660 ,334 -,149 ,154 -,454 ,156 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cenim duhovitost. Predpostavljene so 
enake variance ,042 ,839 -,882 128 ,380 -,134 ,152 -,436 ,167 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,899 127,029 ,370 -,134 ,149 -,430 ,161 
Odkrivam vrzeli in ovire 
v predpisih in si 
prizadevam za njihovo 
odpravo. 
Predpostavljene so 
enake variance 11,876 ,001 ,309 128 ,758 ,042 ,135 -,225 ,308 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,323 126,324 ,747 ,042 ,129 -,213 ,296 
Za svoje odločitve 
sprejemam odgovornost. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,865 ,029 -1,052 128 ,295 -,129 ,122 -,370 ,113 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,097 126,708 ,275 -,129 ,117 -,360 ,103 
Sprejemam jasne in 
smiselne odločitve. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,084 ,081 -,002 128 ,998 ,000 ,125 -,248 ,247 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,002 126,953 ,998 ,000 ,120 -,238 ,237 
Imam jasno vizijo in 
strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,141 ,708 1,448 128 ,150 ,174 ,120 -,064 ,412 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,472 126,232 ,144 ,174 ,118 -,060 ,408 
V teţavnih situacijah ne 
izgubljam zavzetosti. 
Predpostavljene so 
enake variance ,668 ,415 ,904 128 ,368 ,092 ,102 -,109 ,293 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,917 125,694 ,361 ,092 ,100 -,106 ,290 
Iz velike količine 
informacij in 
kompleksnih problemov 
znam izluščiti ključne 
elemente. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,781 ,031 ,442 128 ,659 ,054 ,122 -,188 ,296 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,454 127,928 ,650 ,054 ,119 -,181 ,290 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Delo in naloge preverjam 
jasno in natančno. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,931 ,167 ,312 128 ,756 ,044 ,142 -,236 ,325 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,318 126,862 ,751 ,044 ,139 -,231 ,320 
Sodelavcem izrekam 
kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv 
način. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,644 ,202 -,445 128 ,657 -,059 ,132 -,320 ,203 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,457 127,828 ,648 -,059 ,129 -,314 ,196 
Delovne rezultate 
sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej 
dogovorjenih merilih. 
Predpostavljene so 
enake variance ,844 ,360 -,488 128 ,627 -,075 ,154 -,380 ,230 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,497 126,804 ,620 -,075 ,151 -,375 ,224 
Sodelavce pohvalim za 
dobro opravljeno delo. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,611 ,109 ,311 128 ,756 ,048 ,154 -,257 ,353 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,319 127,674 ,750 ,048 ,151 -,250 ,346 
Sodelavce znam 
navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,053 ,083 ,278 128 ,781 ,042 ,151 -,257 ,341 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,285 127,519 ,776 ,042 ,148 -,250 ,334 
Opozarjam na 
neprimerno ravnanje. 
Predpostavljene so 
enake variance ,913 ,341 -,643 128 ,521 -,088 ,138 -,361 ,184 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,652 125,597 ,516 -,088 ,136 -,357 ,180 
Sodelavcem vlivam 
pogum in krepim 
občutek, da so sposobni 
opravljati nove naloge. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,713 ,018 -,660 128 ,510 -,094 ,143 -,377 ,189 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,689 126,718 ,492 -,094 ,137 -,366 ,177 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate dela nagradim 
v skladu z moţnostmi. 
Predpostavljene so 
enake variance 8,516 ,004 -,363 128 ,717 -,064 ,177 -,414 ,286 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,377 127,410 ,707 -,064 ,170 -,401 ,273 
Sodelavcem dajem zgled 
prizadevnosti in 
profesionalnosti 
Predpostavljene so 
enake variance 11,159 ,001 -1,608 128 ,110 -,223 ,139 -,497 ,051 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,701 121,913 ,092 -,223 ,131 -,482 ,037 
Na sodelavce prenašam 
svojo pozitivno energijo. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,350 ,022 -,403 128 ,688 -,059 ,146 -,348 ,230 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,420 126,586 ,675 -,059 ,140 -,336 ,218 
Razumem potrebe in 
čustva sodelavcev. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,105 ,045 -,020 128 ,984 -,003 ,142 -,285 ,279 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,021 127,985 ,983 -,003 ,138 -,277 ,271 
Med sodelavci 
spodbujam medsebojno 
pomoč in solidarnost. 
Predpostavljene so 
enake variance 9,131 ,003 -,188 128 ,851 -,026 ,138 -,298 ,247 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,197 126,465 ,844 -,026 ,132 -,287 ,235 
Novim sodelavcem se 
posebej posvetim. 
Predpostavljene so 
enake variance 6,209 ,014 -,130 128 ,897 -,019 ,148 -,311 ,273 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,134 128,000 ,893 -,019 ,143 -,302 ,264 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V kriznih situacijah na 
sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
Predpostavljene so 
enake variance 12,461 ,001 ,341 128 ,734 ,048 ,141 -,231 ,327 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,359 123,323 ,720 ,048 ,134 -,217 ,313 
So sodelavcev sem 
spoštljiv. 
Predpostavljene so 
enake variance ,002 ,968 ,151 128 ,880 ,016 ,107 -,195 ,227 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,152 122,441 ,880 ,016 ,106 -,194 ,226 
Gradim pozitivno vzdušje 
in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
Predpostavljene so 
enake variance 6,373 ,013 ,027 128 ,979 ,004 ,134 -,262 ,269 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,028 123,738 ,977 ,004 ,127 -,249 ,256 
S sodelavci se 
pogovarjam odprto in 
neposredno. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,827 ,030 -,273 128 ,786 -,036 ,131 -,296 ,224 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,283 127,603 ,778 -,036 ,127 -,286 ,215 
Sodelavcem znam 
razloţiti smisel in 
nujnost uvajanja 
sprememb. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,088 ,026 1,808 128 ,073 ,220 ,122 -,021 ,461 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,855 127,794 ,066 ,220 ,119 -,015 ,455 
Poslušam sogovornika in 
se potrudim, da ga 
razumem. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,190 ,277 ,087 128 ,931 ,010 ,111 -,210 ,229 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,088 127,000 ,930 ,010 ,109 -,205 ,225 
Prilagajam se kulturnim 
drugačnostim. 
Predpostavljene so 
enake variance ,012 ,914 1,536 128 ,127 ,193 ,126 -,056 ,441 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,522 116,010 ,131 ,193 ,127 -,058 ,444 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozorno prisluhnem 
problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov 
storitev. 
Predpostavljene so 
enake variance ,321 ,572 ,185 128 ,854 ,022 ,117 -,210 ,254 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    ,188 127,076 ,851 ,022 ,115 -,206 ,249 
Izraţam optimizem. Predpostavljene so 
enake variance 1,900 ,171 ,706 128 ,481 ,090 ,127 -,161 ,341 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    ,732 127,676 ,465 ,090 ,122 -,153 ,332 
Odnos z uporabniki 
storitev gradim na 
vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,262 ,263 ,241 128 ,810 ,031 ,129 -,224 ,286 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    ,248 127,999 ,805 ,031 ,125 -,216 ,278 
Poskrbim za urejenost 
dokumentarnega gradiva. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,090 ,298 -1,329 128 ,186 -,176 ,133 -,438 ,086 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    -1,354 126,801 ,178 -,176 ,130 -,434 ,081 
Poznam organiziranost in 
delovanje zavoda. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,193 ,043 1,309 128 ,193 ,114 ,087 -,058 ,287 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    1,298 116,387 ,197 ,114 ,088 -,060 ,288 
Znam se vţiveti v 
situacijo stranke. 
Predpostavljene so 
enake variance ,507 ,478 ,492 128 ,623 ,055 ,111 -,165 ,274 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    ,497 124,416 ,620 ,055 ,110 -,163 ,272 
Analiziram storjene 
napake, da se ne bi 
ponavljale. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,143 ,079 ,718 127 ,474 ,098 ,136 -,172 ,367 
Enake variance 
niso 
predpostavljene 
    ,743 126,986 ,459 ,098 ,132 -,163 ,359 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osnovi letnega 
delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša 
obdobja. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,610 ,060 1,271 128 ,206 ,182 ,143 -,101 ,466 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,293 126,375 ,198 ,182 ,141 -,097 ,462 
Gospodarno ravnam z viri 
(sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
Predpostavljene so 
enake variance 2,158 ,144 -,337 128 ,737 -,041 ,121 -,281 ,199 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,349 127,687 ,727 -,041 ,117 -,272 ,191 
Poznam zakonodajo, ki 
ureja moje delovno 
področje. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,782 ,054 -,144 128 ,885 -,018 ,123 -,261 ,226 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,149 127,992 ,882 -,018 ,120 -,254 ,219 
Odločam se hitro, a s 
premislekom. 
Predpostavljene so 
enake variance 5,054 ,026 -,912 128 ,364 -,132 ,144 -,417 ,154 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,953 126,134 ,342 -,132 ,138 -,405 ,142 
Znam lobirati. Predpostavljene so 
enake variance ,101 ,751 -,743 128 ,459 -,107 ,144 -,392 ,178 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,749 123,985 ,455 -,107 ,143 -,389 ,176 
Znam identificirati 
ključne osebe, ki imajo 
vliv na odločanje 
Predpostavljene so 
enake variance 3,180 ,077 -,563 128 ,574 -,069 ,123 -,312 ,174 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,579 127,963 ,563 -,069 ,119 -,306 ,167 
 Sodelavce obremenim 
glede na njihove 
zmoţnosti. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,008 ,047 -,567 128 ,572 -,082 ,144 -,367 ,203 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,591 127,068 ,556 -,082 ,138 -,356 ,192 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvladujem odnose z 
javnostmi in mediji. 
Predpostavljene so 
enake variance ,839 ,362 1,670 128 ,097 ,206 ,124 -,038 ,451 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,689 124,948 ,094 ,206 ,122 -,035 ,448 
Imam razvejane 
strokovne vezi, iz katerih 
črpam informacije. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,776 ,031 1,560 128 ,121 ,193 ,124 -,052 ,437 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,605 127,958 ,111 ,193 ,120 -,045 ,430 
Sem strokovno široko 
razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,035 ,156 ,224 128 ,823 ,029 ,131 -,230 ,289 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,233 127,233 ,816 ,029 ,126 -,220 ,279 
Obvladam nastopanje 
pred občinstvom. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,638 ,203 ,283 128 ,778 ,033 ,117 -,199 ,265 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,291 127,998 ,771 ,033 ,114 -,192 ,259 
Sebi in sodelavcem 
postavljam jasne, 
zahtevne a uresničljive 
cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 4,032 ,047 -,183 128 ,855 -,024 ,130 -,281 ,234 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,189 127,982 ,851 -,024 ,126 -,273 ,226 
Vztrajam, dokler delo ni 
pravočasno opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,183 ,008 ,306 128 ,760 ,039 ,126 -,211 ,289 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,318 127,664 ,751 ,039 ,122 -,202 ,280 
Sem vztrajen pri 
premagovanju ovir. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,909 ,091 ,108 128 ,914 ,012 ,109 -,203 ,227 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,111 127,865 ,912 ,012 ,106 -,198 ,221 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vztrajam, dokler delo ni 
v celoti opravljeno. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,050 ,155 ,414 128 ,679 ,047 ,113 -,177 ,271 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,424 127,548 ,672 ,047 ,111 -,172 ,266 
Znam uveljaviti svoje 
ideje. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,455 ,065 1,020 128 ,310 ,117 ,115 -,110 ,344 
Enake variance niso 
predpostavljene     1,049 127,961 ,296 ,117 ,112 -,104 ,338 
Strateške usmeritve 
znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
Predpostavljene so 
enake variance 12,667 ,001 ,831 128 ,408 ,103 ,124 -,142 ,348 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,866 126,794 ,388 ,103 ,119 -,132 ,338 
Vodja dobro opravlja 
svoje delo. 
Predpostavljene so 
enake variance 6,690 ,011 -,557 128 ,578 -,063 ,113 -,285 ,160 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,576 127,953 ,566 -,063 ,109 -,278 ,153 
Način, kako vodi 
organizacijo, mi je všeč. 
Predpostavljene so 
enake variance 3,580 ,061 -1,317 128 ,190 -,171 ,130 -,427 ,086 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,370 127,208 ,173 -,171 ,125 -,417 ,076 
Vodja je prestrog. Predpostavljene so 
enake variance ,000 ,992 -,763 128 ,447 -,174 ,228 -,625 ,277 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,762 119,988 ,448 -,174 ,228 -,626 ,278 
Vodja podrejenim 
namenja pozornost in jim 
zaupa. 
Predpostavljene so 
enake variance 9,166 ,003 -1,189 128 ,237 -,169 ,142 -,450 ,112 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,258 121,670 ,211 -,169 ,134 -,435 ,097 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Z vodjo sem v dobrih 
odnosih. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,126 ,291 ,144 128 ,886 ,016 ,109 -,200 ,231 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,146 126,105 ,884 ,016 ,107 -,196 ,228 
Vodja je s svojim delom 
in vedenjem zgled 
drugim. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,219 ,139 -,287 128 ,775 -,035 ,123 -,279 ,208 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,298 127,468 ,766 -,035 ,119 -,270 ,199 
Vodja je 100% predan 
svojemu delu. 
Predpostavljene so 
enake variance 7,336 ,008 -1,564 128 ,120 -,197 ,126 -,446 ,052 
Enake variance niso 
predpostavljene     -1,652 122,262 ,101 -,197 ,119 -,433 ,039 
Vodja poskuša narediti 
vse v dobrobit 
organizacije, ki jo vodi. 
Predpostavljene so 
enake variance 1,287 ,259 -,261 128 ,794 -,027 ,102 -,229 ,175 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,268 127,872 ,789 -,027 ,099 -,224 ,170 
Nimam pripomb nad 
vodjo. 
Predpostavljene so 
enake variance 11,877 ,001 ,260 128 ,796 ,040 ,155 -,267 ,348 
Enake variance niso 
predpostavljene     ,280 111,266 ,780 ,040 ,144 -,246 ,327 
Na splošno sem z vodjo 
organizacije zelo 
zadovoljen. 
Predpostavljene so 
enake variance 2,843 ,094 -,129 128 ,898 -,016 ,122 -,256 ,225 
Enake variance niso 
predpostavljene     -,134 126,111 ,893 -,016 ,116 -,246 ,214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 7: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI 
ODKLON ZA SPREMENLJIVKE DIREKTORJEV JAVNIH IN 
DIREKTORJEV ZASEBNIH DOMOV ZA OSTARELE 
UPORABLJENE V RAZISKAVI 
 
Status:  
Vodje javnih domov za ostarele v Sloveniji - n1Vodje 
zasebnih domov za ostarele v Sloveniji - n3 
n1 
n3 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Delovna proţnost 
Prizadevam si za verodostojne informacije o 
zadevi, ki jo obravnavam. 
n1 9 4,89 0,33 
n3 7 4,86 0,38 
Imam ustrezno strokovno znanje za delo na 
svojem področju. 
n1 9 4,33 0,50 
n3 7 4,57 0,53 
Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil. 
n1 9 4,33 0,50 
n3 7 3,86 0,69 
Znam izpeljati potrebne postopke. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,14 0,69 
Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 
n1 9 4,56 0,53 
n3 7 3,71 0,76 
Naredim vse, da v okviru pooblastil racionaliziram 
reševanje postopka. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,14 0,90 
Hitro najdem stik s sogovornikom. 
n1 9 4,67 0,50 
n3 7 4,57 0,79 
Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,86 0,38 
S primerno komunikacijo si znam pridobiti 
podpornike oz. somišljenike. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,14 0,69 
Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
n1 9 4,33 0,50 
n3 7 4,57 0,53 
Teţko me je spraviti »iz tira«. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 3,71 0,76 
Ravnam diplomatsko. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 3,71 0,76 
Znam se spopasti s teţavnimi situacijami. 
n1 9 4,33 0,50 
n3 7 4,29 0,49 
Znam predvidevati moţne ovire na poti doseganja 
ciljev. 
n1 9 4,22 0,44 
n3 7 4,29 0,76 
Ustvarjalnost 
Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 
n1 9 3,67 0,71 
n3 7 4,14 0,38 
Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
n1 9 3,89 0,60 
n3 7 3,86 0,69 
Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
n1 9 3,78 0,67 
n3 7 3,86 0,90 
Predvidim posledice bodoče spremembe na 
delovanje javnih zavodov. 
n1 9 3,78 0,67 
n3 7 3,43 0,98 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih 
načinov dela. 
n1 9 4,00 0,71 
n3 7 4,00 0,82 
Samoiniciativno iščem in predlagam boljše rešitve 
n1 9 4,33 0,71 
n3 7 4,14 0,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 
n1 9 4,00 0,87 
n3 7 3,86 0,69 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno 
okolje. 
n1 9 4,33 0,71 
n3 7 4,43 0,79 
Iniciativno rešujem probleme uporabnikov 
storitev. 
n1 9 4,22 0,83 
n3 7 4,29 0,76 
Spodbujam interdisciplinarno delo. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,86 0,38 
Spodbujam projektno delo. 
n1 9 4,11 0,93 
n3 7 3,86 0,90 
Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,57 0,53 
Cenim duhovitost. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,43 1,13 
Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si 
prizadevam za njihovo odpravo. 
n1 9 4,22 0,97 
n3 7 3,86 0,90 
Vodenje 
Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 
n1 9 4,89 0,33 
n3 7 4,86 0,38 
Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 4,57 0,53 
Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
n1 9 4,56 0,73 
n3 7 4,43 0,79 
V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,71 0,49 
Iz velike količine informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti ključne elemente. 
n1 9 4,33 0,50 
n3 7 4,86 0,38 
Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 4,00 0,82 
Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv način. 
n1 9 4,33 0,71 
n3 7 4,14 0,69 
Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej dogovorjenih merilih. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 4,43 0,79 
Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo. 
n1 9 4,56 0,73 
n3 7 4,43 0,53 
Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
n1 9 4,33 0,87 
n3 7 4,14 0,69 
Opozarjam na neprimerno ravnanje. 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,43 0,53 
Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da 
so sposobni opravljati nove naloge. 
n1 9 4,56 0,73 
n3 7 4,71 0,49 
Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,43 0,53 
Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,57 0,53 
Organizacijsko vzdušje 
Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo. 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,43 0,79 
Razumem potrebe in čustva sodelavcev. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,14 0,90 
Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in 
solidarnost. 
n1 9 4,67 0,71 
n3 7 4,43 0,79 
 
 
 
 
 
 
 
Novim sodelavcem se posebej posvetim. 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,00 1,29 
V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 4,57 0,79 
So sodelavcev sem spoštljiv. 
n1 9 4,67 0,50 
n3 7 4,57 0,53 
Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
n1 9 4,22 1,09 
n3 7 4,43 0,98 
S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno. 
n1 9 4,22 1,09 
n3 7 4,71 0,49 
Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost 
uvajanja sprememb. 
n1 9 4,44 0,73 
n3 7 4,57 0,53 
Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga 
razumem. 
n1 9 4,67 0,71 
n3 7 4,71 0,49 
Prilagajam se kulturnim drugačnostim. 
n1 9 4,56 0,73 
n3 7 4,14 0,69 
Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov storitev. 
n1 9 4,78 0,67 
n3 7 4,71 0,76 
Izraţam optimizem. 
n1 9 4,22 1,09 
n3 7 4,43 0,79 
Odnos z uporabniki storitev gradim na vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
n1 9 4,67 0,71 
n3 7 4,86 0,38 
Organiziranje 
Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva. 
n1 9 4,33 0,71 
n3 7 3,86 1,07 
Poznam organiziranost in delovanje zavoda. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,71 0,49 
Znam se vţiveti v situacijo stranke. 
n1 9 4,56 0,53 
n3 7 4,43 0,79 
Analiziram storjene napake, da se ne bi 
ponavljale. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,57 0,53 
Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša obdobja. 
n1 9 4,22 0,67 
n3 7 3,57 0,98 
Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,71 0,76 
Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno 
področje. 
n1 9 4,33 0,71 
n3 7 4,29 0,49 
Odločam se hitro, a s premislekom. 
n1 9 3,89 0,93 
n3 7 4,29 0,76 
Mreţenje in vplivanje 
Znam lobirati. 
n1 9 3,33 0,71 
n3 7 3,14 0,90 
Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv na 
odločanje 
n1 9 3,89 0,60 
n3 7 3,43 0,79 
 Sodelavce obremenim glede na njihove 
zmoţnosti. 
n1 9 4,11 0,60 
n3 7 4,29 0,76 
Obvladujem odnose z javnostmi in mediji. 
n1 9 3,78 0,67 
n3 7 3,71 0,76 
Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
n1 9 4,00 0,71 
n3 7 3,43 0,79 
Sem strokovno široko razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
n1 9 4,11 0,60 
n3 7 4,29 0,76 
 
 
 
 
 
 
 
Obvladam nastopanje pred občinstvom. 
n1 9 4,00 0,71 
n3 7 3,71 0,49 
Realizatorske sposobnosti 
Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
n1 9 4,11 0,78 
n3 7 4,00 0,58 
Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno. 
n1 9 4,67 0,50 
n3 7 4,43 0,79 
Sem vztrajen pri premagovanju ovir. 
n1 9 4,67 0,50 
n3 7 4,57 0,79 
Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 
n1 9 4,78 0,44 
n3 7 4,57 0,79 
Znam uveljaviti svoje ideje. 
n1 9 4,44 0,53 
n3 7 4,43 0,79 
Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
n1 9 4,22 0,44 
n3 7 4,29 0,76 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 8: PROVPREČNE VREDNOSTI IN STANDANDARDNI 
ODKLON ZA SPREMENLJIVKE DIREKTORJEV JAVNIH IN 
ZAPOSLENIH V JAVNIH DOMOVIH UPORABLJENE V 
RAZISKAVI 
 
Status:  
Vodje javnih domov za ostarele v Sloveniji - n1 
Zaposleni v javnih domovih za ostarele v Sloveniji - n2 
n1 
n2 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Delovna proţnost 
Prizadevam si za verodostojne informacije o 
zadevi, ki jo obravnavam. 
n1 9 4,89 ,333 
n2 73 4,44 ,816 
Imam ustrezno strokovno znanje za delo na 
svojem področju. 
n1 9 4,33 ,500 
n2 73 4,59 ,684 
Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil. 
n1 9 4,33 ,500 
n2 73 4,44 ,745 
Znam izpeljati potrebne postopke. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,62 ,637 
Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 
n1 9 4,56 ,527 
n2 73 4,47 ,765 
Naredim vse, da v okviru pooblastil 
racionaliziram reševanje postopka. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,42 ,762 
Hitro najdem stik s sogovornikom. 
n1 9 4,67 ,500 
n2 73 4,66 ,583 
Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,86 ,384 
S primerno komunikacijo si znam pridobiti 
podpornike oz. somišljenike. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,52 ,784 
Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
n1 9 4,33 ,500 
n2 73 4,53 ,647 
Teţko me je spraviti »iz tira«. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,33 ,867 
Ravnam diplomatsko. 
n1 9 4,22 ,667 
n2 73 4,47 ,709 
Znam se spopasti s teţavnimi situacijami. 
n1 9 4,33 ,500 
n2 73 4,53 ,709 
Znam predvidevati moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
n1 9 4,22 ,441 
n2 73 4,48 ,729 
Ustvarjalnost 
Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 
n1 9 3,67 ,707 
n2 73 4,38 ,775 
Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
n1 9 3,89 ,601 
n2 73 4,40 ,777 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
n1 9 3,78 ,667 
n2 73 4,19 ,952 
Predvidim posledice bodoče spremembe na 
delovanje javnih zavodov. 
n1 9 3,78 ,667 
n2 73 4,36 ,788 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih 
načinov dela. 
n1 9 4,00 ,707 
n2 73 4,23 ,842 
Samoiniciativno iščem in predlagam boljše 
rešitve 
n1 9 4,33 ,707 
n2 73 4,37 ,791 
Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 
n1 9 4,00 ,866 
n2 73 4,33 ,834 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno 
okolje. 
n1 9 4,33 ,707 
n2 73 4,49 ,766 
Iniciativno rešujem probleme uporabnikov 
storitev. 
n1 9 4,22 ,833 
n2 73 4,38 ,844 
Spodbujam interdisciplinarno delo. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,49 ,729 
Spodbujam projektno delo. 
n1 9 4,11 ,928 
n2 73 4,29 ,874 
Sodelavce vključujem v načrtovanje in 
odločanje. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,22 1,031 
Cenim duhovitost. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,04 ,920 
Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si 
prizadevam za njihovo odpravo. 
n1 9 4,22 ,972 
n2 73 4,16 ,866 
Vodenje 
Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 
n1 9 4,89 ,333 
n2 73 4,52 ,784 
Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 
n1 9 4,22 ,667 
n2 73 4,44 ,799 
Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
n1 9 4,56 ,726 
n2 73 4,63 ,717 
V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,55 ,602 
Iz velike količine informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti ključne elemente. 
n1 9 4,33 ,500 
n2 73 4,37 ,755 
Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 
n1 9 4,22 ,667 
n2 73 4,34 ,853 
Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv način. 
n1 9 4,33 ,707 
n2 73 4,40 ,812 
Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej dogovorjenih merilih. 
n1 9 4,22 ,667 
n2 73 4,21 ,927 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo. 
n1 9 4,56 ,726 
n2 73 4,33 ,944 
Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
n1 9 4,33 ,866 
n2 73 4,29 ,920 
Opozarjam na neprimerno ravnanje. 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,32 ,814 
Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da 
so sposobni opravljati nove naloge. 
n1 9 4,56 ,726 
n2 73 4,27 ,917 
Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,04 1,123 
Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,36 ,918 
Organizacijsko vzdušje 
Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo. 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,40 ,939 
Razumem potrebe in čustva sodelavcev. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,26 ,882 
Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in 
solidarnost. 
n1 9 4,67 ,707 
n2 73 4,34 ,885 
Novim sodelavcem se posebej posvetim. 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,07 ,918 
V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
n1 9 4,22 ,667 
n2 73 4,33 ,929 
So sodelavcev sem spoštljiv. 
n1 9 4,67 ,500 
n2 73 4,63 ,613 
Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
n1 9 4,22 1,093 
n2 73 4,42 ,881 
S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno. 
n1 9 4,22 1,093 
n2 73 4,32 ,831 
Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost 
uvajanja sprememb. 
n1 9 4,44 ,726 
n2 73 4,47 ,747 
Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga 
razumem. 
n1 9 4,67 ,707 
n2 73 4,47 ,668 
Prilagajam se kulturnim drugačnostim. 
n1 9 4,56 ,726 
n2 73 4,44 ,687 
Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov storitev. 
n1 9 4,78 ,667 
n2 73 4,55 ,708 
Izraţam optimizem. 
n1 9 4,22 1,093 
n2 73 4,49 ,801 
Odnos z uporabniki storitev gradim na 
vzpostavitvi medsebojnega zaupanja. 
n1 9 4,67 ,707 
n2 73 4,45 ,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiziranje 
Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva. 
n2 9 4,33 ,707 
n1 73 4,32 ,797 
Poznam organiziranost in delovanje zavoda. 
n2 9 4,78 ,441 
n1 73 4,78 ,479 
Znam se vţiveti v situacijo stranke. 
n2 9 4,56 ,527 
n1 73 4,49 ,648 
Analiziram storjene napake, da se ne bi 
ponavljale. 
n2 9 4,44 ,527 
n1 73 4,38 ,844 
Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša obdobja. 
n2 9 4,22 ,667 
n1 73 4,29 ,858 
Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
n2 9 4,78 ,441 
n1 73 4,52 ,766 
Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno 
področje. 
n2 9 4,33 ,707 
n1 73 4,44 ,764 
Odločam se hitro, a s premislekom. 
n2 9 3,89 ,928 
n1 73 4,22 ,932 
Mreţenje in vplivanje 
Znam lobirati. 
n1 9 3,33 ,707 
n2 73 4,07 ,839 
Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv 
na odločanje 
n1 9 3,89 ,601 
n2 73 4,25 ,760 
 Sodelavce obremenim glede na njihove 
zmoţnosti. 
n1 9 4,11 ,601 
n2 73 4,04 ,920 
Obvladujem odnose z javnostmi in mediji. 
n1 9 3,78 ,667 
n2 73 4,45 ,727 
Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
n1 9 4,00 ,707 
n2 73 4,44 ,764 
Sem strokovno široko razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
n1 9 4,11 ,601 
n2 73 4,52 ,835 
Obvladam nastopanje pred občinstvom. 
n1 9 4,00 ,707 
n2 73 4,51 ,729 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Realizatorske sposobnosti 
Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
n1 9 4,11 ,782 
n2 73 4,40 ,812 
Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno. 
n1 9 4,67 ,500 
n2 73 4,42 ,798 
Sem vztrajen pri premagovanju ovir. 
n1 9 4,67 ,500 
n2 73 4,52 ,669 
Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 
n1 9 4,78 ,441 
n2 73 4,52 ,689 
Znam uveljaviti svoje ideje. 
n1 9 4,44 ,527 
n2 73 4,52 ,709 
Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
n1 9 4,22 ,441 
n2 73 4,38 ,793 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 9: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI 
ODKLON ZA SPREMENLJIVKE DIREKTORJEV ZASEBNIH 
DOMOV ZA OSTARELE IN ZAPOSLENIH V ZASEBNIH 
DOMOVIH ZA OSTARELE V SLOVENIJI 
 
 
Status:  
Vodje zasebnih domov za ostarele v Sloveniji - n3 
Zaposleni v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji - n4 
n3 
n4 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Delovna proţnost 
Prizadevam si za verodostojne informacije o 
zadevi, ki jo obravnavam. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,53 0,54 
Imam ustrezno strokovno znanje za delo na 
svojem področju. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,60 0,49 
Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil. 
n3 7,00 3,86 0,69 
n4 57,00 4,28 0,65 
Znam izpeljati potrebne postopke. 
n3 7,00 4,14 0,69 
n4 57,00 4,44 0,66 
Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 
n3 7,00 3,71 0,76 
n4 57,00 4,35 0,72 
Naredim vse, da v okviru pooblastil 
racionaliziram reševanje postopka. 
n3 7,00 4,14 0,90 
n4 57,00 4,37 0,72 
Hitro najdem stik s sogovornikom. 
n3 7,00 4,57 0,79 
n4 57,00 4,51 0,57 
Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,79 0,45 
S primerno komunikacijo si znam pridobiti 
podpornike oz. somišljenike. 
n3 7,00 4,14 0,69 
n4 57,00 4,40 0,68 
Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,44 0,57 
Teţko me je spraviti »iz tira«. 
n3 7,00 3,71 0,76 
n4 57,00 4,18 0,68 
Ravnam diplomatsko. 
n3 7,00 3,71 0,76 
n4 57,00 4,37 0,67 
Znam se spopasti s teţavnimi situacijami. 
n3 7,00 4,29 0,49 
n4 57,00 4,47 0,60 
Znam predvidevati moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,26 0,70 
Ustvarjalnost 
Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 
n3 7,00 4,14 0,38 
n4 57,00 4,12 0,71 
Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
n3 7,00 3,86 0,69 
n4 57,00 4,04 0,68 
 
 
 
 
 
 
 
Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
n3 7,00 3,86 0,90 
n4 57,00 4,05 0,79 
Predvidim posledice bodoče spremembe na 
delovanje javnih zavodov. 
n3 7,00 3,43 0,98 
n4 57,00 4,09 0,81 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih 
načinov dela. 
n3 7,00 4,00 0,82 
n4 57,00 3,98 0,83 
Samoiniciativno iščem in predlagam boljše 
reštive 
n3 7,00 4,14 0,90 
n4 57,00 4,26 0,72 
Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 
n3 7,00 3,86 0,69 
n4 57,00 4,21 0,73 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno 
okolje. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,32 0,81 
Iniciativno rešujem probleme uporabnikov 
storitev. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,37 0,75 
Spodbujam interdisciplinarno delo. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,40 0,73 
Spodbujam projektno delo. 
n3 7,00 3,86 0,90 
n4 57,00 4,11 0,75 
Sodelavce vključujem v načrtovanje in 
odločanje. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,37 0,72 
Cenim duhovitost. 
n3 7,00 4,43 1,13 
n4 57,00 4,18 0,78 
Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si 
prizadevam za njihovo odpravo. 
n3 7,00 3,86 0,90 
n4 57,00 4,12 0,60 
Vodenje 
Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,65 0,55 
Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,44 0,57 
Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,46 0,63 
V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 
n3 7,00 4,71 0,49 
n4 57,00 4,46 0,54 
Iz velike količine informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti ključne elemente. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,32 0,60 
Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 
n3 7,00 4,00 0,82 
n4 57,00 4,30 0,73 
Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv način. 
n3 7,00 4,14 0,69 
n4 57,00 4,46 0,66 
Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej dogovorjenih merilih. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,28 0,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo. 
n3 7,00 4,43 0,53 
n4 57,00 4,28 0,77 
Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
n3 7,00 4,14 0,69 
n4 57,00 4,25 0,76 
Opozarjam na neprimerno ravnanje. 
n3 7,00 4,43 0,53 
n4 57,00 4,40 0,73 
Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da 
so sposobni opravljati nove naloge. 
n3 7,00 4,71 0,49 
n4 57,00 4,37 0,64 
Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi. 
n3 7,00 4,43 0,53 
n4 57,00 4,11 0,82 
Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,58 0,57 
Organizacijsko vzdušje 
Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,46 0,66 
Razumem potrebe in čustva sodelavcev. 
n3 7,00 4,14 0,90 
n4 57,00 4,26 0,70 
Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in 
solidarnost. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,37 0,62 
Novim sodelavcem se posebej posvetim. 
n3 7,00 4,00 1,29 
n4 57,00 4,09 0,71 
V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
n3 7,00 4,57 0,79 
n4 57,00 4,28 0,59 
So sodelavcev sem spoštljiv. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,61 0,59 
Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
n3 7,00 4,43 0,98 
n4 57,00 4,42 0,57 
S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno. 
n3 7,00 4,71 0,49 
n4 57,00 4,35 0,61 
Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost 
uvajanja sprememb. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 57,00 4,25 0,61 
Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga 
razumem. 
n3 7,00 4,71 0,49 
n4 57,00 4,46 0,57 
Prilagajam se kulturnim drugačnostim. 
n3 7,00 4,14 0,69 
n4 57,00 4,25 0,74 
Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov storitev. 
n3 7,00 4,71 0,76 
n4 57,00 4,53 0,60 
Izraţam optimizem. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,40 0,59 
Odnos z uporabniki storitev gradim na 
vzpostavitvi medsebojnega zaupanja. 
n3 7,00 4,86 0,38 
n4 57,00 4,42 0,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiziranje 
Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva. 
n3 7,00 3,86 1,07 
n4 57,00 4,49 0,68 
Poznam organiziranost in delovanje zavoda. 
n3 7,00 4,71 0,49 
n4 57,00 4,67 0,51 
Znam se vţiveti v situacijo stranke. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,44 0,60 
Analiziram storjene napake, da se ne bi 
ponavljale. 
n3 7,00 4,57 0,53 
n4 56,00 4,29 0,65 
Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša obdobja. 
n3 7,00 3,57 0,98 
n4 57,00 4,11 0,75 
Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
n3 7,00 4,71 0,76 
n4 57,00 4,56 0,57 
Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno 
področje. 
n3 7,00 4,29 0,49 
n4 57,00 4,46 0,60 
Odločam se hitro, a s premislekom. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,35 0,64 
Mreţenje in vplivanje 
Znam lobirati. 
n3 7,00 3,14 0,90 
n4 57,00 4,18 0,78 
Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv 
na odločanje 
n3 7,00 3,43 0,79 
n4 57,00 4,32 0,60 
 Sodelavce obremenim glede na njihove 
zmoţnosti. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,12 0,66 
Obvladujem odnose z javnostmi in mediji. 
n3 7,00 3,71 0,76 
n4 57,00 4,25 0,66 
Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
n3 7,00 3,43 0,79 
n4 57,00 4,25 0,61 
Sem strokovno široko razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,49 0,60 
Obvladam nastopanje pred občinstvom. 
n3 7,00 3,71 0,49 
n4 57,00 4,47 0,57 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Realizatorske sposobnosti 
Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
n3 7,00 4,00 0,58 
n4 57,00 4,42 0,63 
Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,39 0,59 
Sem vztrajen pri premagovanju ovir. 
n3 7,00 4,57 0,79 
n4 57,00 4,51 0,54 
Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 
n3 7,00 4,57 0,79 
n4 57,00 4,47 0,57 
Znam uveljaviti svoje ideje. 
n3 7,00 4,43 0,79 
n4 57,00 4,40 0,56 
Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
n3 7,00 4,29 0,76 
n4 57,00 4,28 0,56 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 10: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI 
ODKLON ZA SPREMENLJIVKE ZAPOSLENIH V JAVNIH 
DOMOVIH IN ZAPOSLENI V ZASEBNIH DOMOVIH ZA 
OSTARELE 
 
 
Status:  
Zaposleni v javnih domovih za ostarele v Sloveniji - n2 
Zaposleni v zasebnih domovih za ostarele v Sloveniji - n4 
n2 
n4 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Delovna proţnost 
Prizadevam si za verodostojne informacije o 
zadevi, ki jo obravnavam. 
n2 73 4,44 0,82 
n4 57 4,53 0,54 
Imam ustrezno strokovno znanje za delo na 
svojem področju. 
n2 73 4,59 0,68 
n4 57 4,60 0,49 
Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil. 
n2 73 4,44 0,75 
n4 57 4,28 0,65 
Znam izpeljati potrebne postopke. 
n2 73 4,62 0,64 
n4 57 4,44 0,66 
Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 
n2 73 4,47 0,77 
n4 57 4,35 0,72 
Naredim vse, da v okviru pooblastil 
racionaliziram reševanje postopka. 
n2 73 4,42 0,76 
n4 57 4,37 0,72 
Hitro najdem stik s sogovornikom. 
n2 73 4,66 0,58 
n4 57 4,51 0,57 
Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 
n2 73 4,86 0,38 
n4 57 4,79 0,45 
S primerno komunikacijo si znam pridobiti 
podpornike oz. somišljenike. 
n2 73 4,52 0,78 
n4 57 4,40 0,68 
Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših 
delovnih obremenitev. 
n2 73 4,53 0,65 
n4 57 4,44 0,57 
Teţko me je spraviti »iz tira«. 
n2 73 4,33 0,87 
n4 57 4,18 0,68 
Ravnam diplomatsko. 
n2 73 4,47 0,71 
n4 57 4,37 0,67 
Znam se spopasti s teţavnimi situacijami. 
n2 73 4,53 0,71 
n4 57 4,47 0,60 
Znam predvidevati moţne ovire na poti 
doseganja ciljev. 
n2 73 4,48 0,73 
n4 57 4,26 0,70 
Ustvarjalnost 
Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 
n2 73 4,38 0,78 
n4 57 4,12 0,71 
Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo 
bodoče spremembe. 
n2 73 4,40 0,78 
n4 57 4,04 0,68 
 
 
 
 
 
 
 
Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne 
zaznavajo. 
n2 73 4,19 0,95 
n4 57 4,05 0,79 
Predvidim posledice bodoče spremembe na 
delovanje javnih zavodov. 
n2 73 4,36 0,79 
n4 57 4,09 0,81 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih 
načinov dela. 
n2 73 4,23 0,84 
n4 57 3,98 0,83 
Samoiniciativno iščem in predlagam boljše 
reštive 
n2 73 4,37 0,79 
n4 57 4,26 0,72 
Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 
n2 73 4,33 0,83 
n4 57 4,21 0,73 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno 
okolje. 
n2 73 4,49 0,77 
n4 57 4,32 0,81 
Iniciativno rešujem probleme uporabnikov 
storitev. 
n2 73 4,38 0,84 
n4 57 4,37 0,75 
Spodbujam interdisciplinarno delo. 
n2 73 4,49 0,73 
n4 57 4,40 0,73 
Spodbujam projektno delo. 
n2 73 4,29 0,87 
n4 57 4,11 0,75 
Sodelavce vključujem v načrtovanje in 
odločanje. 
n2 73 4,22 1,03 
n4 57 4,37 0,72 
Cenim duhovitost. 
n2 73 4,04 0,92 
n4 57 4,18 0,78 
Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si 
prizadevam za njihovo odpravo. 
n2 73 4,16 0,87 
n4 57 4,12 0,60 
Vodenje 
Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 
n2 73 4,52 0,78 
n4 57 4,65 0,55 
Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 
n2 73 4,44 0,80 
n4 57 4,44 0,57 
Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske 
enote, ki jo vodim. 
n2 73 4,63 0,72 
n4 57 4,46 0,63 
V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 
n2 73 4,55 0,60 
n4 57 4,46 0,54 
Iz velike količine informacij in kompleksnih 
problemov znam izluščiti ključne elemente. 
n2 73 4,37 0,75 
n4 57 4,32 0,60 
Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 
n2 73 4,34 0,85 
n4 57 4,30 0,73 
Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, 
konstruktiven in neţaljiv način. 
n2 73 4,40 0,81 
n4 57 4,46 0,66 
Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem 
pravično, po vnaprej dogovorjenih merilih. 
n2 73 4,21 0,93 
n4 57 4,28 0,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo. 
n2 73 4,33 0,94 
n4 57 4,28 0,77 
Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno 
sodelovanje. 
n2 73 4,29 0,92 
n4 57 4,25 0,76 
Opozarjam na neprimerno ravnanje. 
n2 73 4,32 0,81 
n4 57 4,40 0,73 
Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da 
so sposobni opravljati nove naloge. 
n2 73 4,27 0,92 
n4 57 4,37 0,64 
Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi. 
n2 73 4,04 1,12 
n4 57 4,11 0,82 
Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in 
profesionalnosti 
n2 73 4,36 0,92 
n4 57 4,58 0,57 
Organizacijsko vzdušje 
Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo. 
n2 73 4,40 0,94 
n4 57 4,46 0,66 
Razumem potrebe in čustva sodelavcev. 
n2 73 4,26 0,88 
n4 57 4,26 0,70 
Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in 
solidarnost. 
n2 73 4,34 0,89 
n4 57 4,37 0,62 
Novim sodelavcem se posebej posvetim. 
n2 73 4,07 0,92 
n4 57 4,09 0,71 
V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam 
pomirjujoče. 
n2 73 4,33 0,93 
n4 57 4,28 0,59 
So sodelavcev sem spoštljiv. 
n2 73 4,63 0,61 
n4 57 4,61 0,59 
Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt 
dialog s sodelavci. 
n2 73 4,42 0,88 
n4 57 4,42 0,57 
S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno. 
n2 73 4,32 0,83 
n4 57 4,35 0,61 
Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost 
uvajanja sprememb. 
n2 73 4,47 0,75 
n4 57 4,25 0,61 
Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga 
razumem. 
n2 73 4,47 0,67 
n4 57 4,46 0,57 
Prilagajam se kulturnim drugačnostim. 
n2 73 4,44 0,69 
n4 57 4,25 0,74 
Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in 
ţeljam uporabnikov storitev. 
n2 73 4,55 0,71 
n4 57 4,53 0,60 
Izraţam optimizem. 
n2 73 4,49 0,80 
n4 57 4,40 0,59 
Odnos z uporabniki storitev gradim na 
vzpostavitvi medsebojnega zaupanja. 
n2 73 4,45 0,80 
n4 57 4,42 0,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiziranje 
Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva. 
n2 73 4,32 0,80 
n4 57 4,49 0,68 
Poznam organiziranost in delovanje zavoda. 
n2 73 4,78 0,48 
n4 57 4,67 0,51 
Znam se vţiveti v situacijo stranke. 
n2 73 4,49 0,65 
n4 57 4,44 0,60 
Analiziram storjene napake, da se ne bi 
ponavljale. 
n2 73 4,38 0,84 
n4 56 4,29 0,65 
Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam 
delovne načrte za krajša obdobja. 
n2 73 4,29 0,86 
n4 57 4,11 0,75 
Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, 
oprema, material, čas). 
n2 73 4,52 0,77 
n4 57 4,56 0,57 
Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno 
področje. 
n2 73 4,44 0,76 
n4 57 4,46 0,60 
Odločam se hitro, a s premislekom. 
n2 73 4,22 0,93 
n4 57 4,35 0,64 
Mreţenje in vplivanje 
Znam lobirati. 
n2 73 4,07 0,84 
n4 57 4,18 0,78 
Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv 
na odločanje 
n2 73 4,25 0,76 
n4 57 4,32 0,60 
 Sodelavce obremenim glede na njihove 
zmoţnosti. 
n2 73 4,04 0,92 
n4 57 4,12 0,66 
Obvladujem odnose z javnostmi in mediji. 
n2 73 4,45 0,73 
n4 57 4,25 0,66 
Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
n2 73 4,44 0,76 
n4 57 4,25 0,61 
Sem strokovno široko razgledan in sledim 
aktualnim novostim. 
n2 73 4,52 0,84 
n4 57 4,49 0,60 
Obvladam nastopanje pred občinstvom. 
n2 73 4,51 0,73 
n4 57 4,47 0,57 
Realizatorske sposobnosti 
Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a 
uresničljive cilje. 
n2 73 4,40 0,81 
n4 57 4,42 0,63 
Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno. 
n2 73 4,42 0,80 
n4 57 4,39 0,59 
Sem vztrajen pri premagovanju ovir. 
n2 73 4,52 0,67 
n4 57 4,51 0,54 
Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 
n2 73 4,52 0,69 
n4 57 4,47 0,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znam uveljaviti svoje ideje. 
n2 73 4,52 0,71 
n4 57 4,40 0,56 
Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne 
operativne cilje. 
n2 73 4,38 0,79 
n4 57 4,28 0,56 
Ocena dela nadrejenega 
Vodja dobro opravlja svoje delo. 
n2 73 4,41 0,70 
n4 57 4,47 0,54 
Način, kako vodi organizacijo, mi je všeč. 
n2 73 4,23 0,83 
n4 57 4,40 0,59 
Vodja je prestrog. 
n2 73 2,37 1,29 
n4 57 2,54 1,30 
Vodja podrejenim namenja pozornost in jim 
zaupa. 
n2 73 4,16 0,94 
n4 57 4,33 0,58 
Z vodjo sem v dobrih odnosih. 
n2 73 4,51 0,65 
n4 57 4,49 0,57 
Vodja je s svojim delom in vedenjem zgled 
drugim. 
n2 73 4,44 0,78 
n4 57 4,47 0,57 
Vodja je 100% predan svojemu delu. 
n2 73 4,45 0,83 
n4 57 4,65 0,52 
Vodja poskuša narediti vse v dobrobit 
organizacije, ki jo vodi. 
n2 73 4,66 0,63 
n4 57 4,68 0,51 
Nimam pripomb nad vodjo. 
n2 73 4,36 1,07 
n4 57 4,32 0,54 
Na splošno sem z vodjo organizacije zelo 
zadovoljen. 
n2 73 4,49 0,78 
n4 57 4,51 0,54 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 11: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI 
ODKLON ZA SPREMENLJIVKE VSEH ANKETIRANCEV V 
RAZISKAVI 
 
 
Status: vsi, ki so sodelovali v raziskavi - n=146 n=146 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Delovna proţnost 
Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo 
obravnavam. 
146 4,52 ,687 
Imam ustrezno strokovno znanje za delo na svojem področju. 146 4,58 ,597 
Hitro odkrijem bistvo problemov in sporočil. 146 4,34 ,699 
Znam izpeljati potrebne postopke. 146 4,51 ,646 
Zahtevnejše postopke znam racionalizirati. 146 4,39 ,746 
Naredim vse, da v okviru pooblastil racionaliziram reševanje 
postopka. 
146 4,41 ,740 
Hitro najdem stik s sogovornikom. 146 4,60 ,582 
Obvladam komuniciranje v slovenskem jeziku. 146 4,83 ,413 
S primerno komunikacijo si znam pridobiti podpornike oz. 
somišljenike. 
146 4,45 ,725 
Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih 
obremenitev. 
146 4,49 ,602 
Teţko me je spraviti »iz tira«. 146 4,25 ,784 
Ravnam diplomatsko. 146 4,38 ,706 
Znam se spopasti s teţavnimi situacijami. 146 4,49 ,646 
Znam predvidevati moţne ovire na poti doseganja ciljev. 146 4,37 ,705 
Ustvarjalnost 
Zaznavam priloţnosti, ki jih drugi še ne opaţajo. 146 4,23 ,750 
Znam razbrati signale okolja, ki naznanjajo bodoče 
spremembe. 
146 4,20 ,749 
Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 146 4,10 ,874 
Predvidim posledice bodoče spremembe na delovanje javnih 
zavodov. 
146 4,17 ,825 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela. 146 4,11 ,831 
 
 
 
 
 
 
 
Samoiniciativno iščem in predlagam boljše rešitve 146 4,32 ,759 
Pogosto imam nove in uporabne zamisli. 146 4,24 ,791 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje. 146 4,41 ,776 
Iniciativno rešujem probleme uporabnikov storitev. 146 4,36 ,796 
Spodbujam interdisciplinarno delo. 146 4,47 ,707 
Spodbujam projektno delo. 146 4,18 ,830 
Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 146 4,33 ,880 
Cenim duhovitost. 146 4,16 ,869 
Odkrivam vrzeli in ovire v predpisih in si prizadevam za 
njihovo odpravo. 
146 4,14 ,776 
Vodenje 
Za svoje odločitve sprejemam odgovornost. 146 4,61 ,668 
Sprejemam jasne in smiselne odločitve. 146 4,43 ,694 
Imam jasno vizijo in strategijo organizacijske enote, ki jo 
vodim. 
146 4,55 ,686 
V teţavnih situacijah ne izgubljam zavzetosti. 146 4,51 ,578 
Iz velike količine informacij in kompleksnih problemov znam 
izluščiti ključne elemente. 
146 4,37 ,675 
Delo in naloge preverjam jasno in natančno. 146 4,30 ,791 
Sodelavcem izrekam kritiko na jasen, konstruktiven in 
neţaljiv način. 
146 4,40 ,739 
Delovne rezultate sodelavcev ocenjujem pravično, po 
vnaprej dogovorjenih merilih. 
146 4,25 ,851 
Sodelavce pohvalim za dobro opravljeno delo. 146 4,33 ,848 
Sodelavce znam navdušiti za ustvarjalno sodelovanje. 146 4,27 ,841 
Opozarjam na neprimerno ravnanje. 146 4,36 ,760 
Sodelavcem vlivam pogum in krepim občutek, da so sposobni 
opravljati nove naloge. 
146 4,35 ,793 
Rezultate dela nagradim v skladu z moţnostmi. 146 4,11 ,962 
Sodelavcem dajem zgled prizadevnosti in profesionalnosti 146 4,46 ,771 
Organizacijsko vzdušje 
Na sodelavce prenašam svojo pozitivno energijo. 146 4,42 ,812 
 
 
 
 
 
 
 
Razumem potrebe in čustva sodelavcev. 146 4,29 ,796 
Med sodelavci spodbujam medsebojno pomoč in solidarnost. 146 4,38 ,771 
Novim sodelavcem se posebej posvetim. 146 4,10 ,850 
V kriznih situacijah na sodelavcem vplivam pomirjujoče. 146 4,32 ,786 
So sodelavcev sem spoštljiv. 146 4,62 ,589 
Gradim pozitivno vzdušje in spodbujam odprt dialog s 
sodelavci. 
146 4,41 ,785 
S sodelavci se pogovarjam odprto in neposredno. 146 4,34 ,756 
Sodelavcem znam razloţiti smisel in nujnost uvajanja 
sprememb. 
146 4,38 ,687 
Poslušam sogovornika in se potrudim, da ga razumem. 146 4,49 ,624 
Prilagajam se kulturnim drugačnostim. 146 4,36 ,712 
Pozorno prisluhnem problemom, potrebam in ţeljam 
uporabnikov storitev. 
146 4,56 ,664 
Izraţam optimizem. 146 4,44 ,743 
Odnos z uporabniki storitev gradim na vzpostavitvi 
medsebojnega zaupanja. 
146 4,47 ,716 
Organiziranje 
Poskrbim za urejenost dokumentarnega gradiva. 146 4,36 ,769 
Poznam organiziranost in delovanje zavoda. 146 4,73 ,488 
Znam se vţiveti v situacijo stranke. 146 4,47 ,624 
Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 145 4,36 ,742 
Na osnovi letnega delovnega načrta izdelam delovne načrte 
za krajša obdobja. 
146 4,18 ,819 
Gospodarno ravnam z viri (sodelavci, denar, oprema, 
material, čas). 
146 4,56 ,674 
Poznam zakonodajo, ki ureja moje delovno področje. 146 4,43 ,684 
Odločam se hitro, a s premislekom. 146 4,25 ,821 
Mreţenje in vplivanje 
Znam lobirati. 146 4,02 ,851 
Znam identificirati ključne osebe, ki imajo vliv na odločanje 146 4,21 ,716 
 Sodelavce obremenim glede na njihove zmoţnosti. 146 4,09 ,796 
 
 
 
 
 
 
 
Obvladujem odnose z javnostmi in mediji. 146 4,29 ,726 
Imam razvejane strokovne vezi, iz katerih črpam 
informacije. 
146 4,29 ,733 
Sem strokovno široko razgledan in sledim aktualnim 
novostim. 
146 4,47 ,735 
Obvladam nastopanje pred občinstvom. 146 4,42 ,683 
Realizatorske sposobnosti 
Sebi in sodelavcem postavljam jasne, zahtevne a uresničljive 
cilje. 
146 4,37 ,734 
Vztrajam, dokler delo ni pravočasno opravljeno. 146 4,42 ,703 
Sem vztrajen pri premagovanju ovir. 146 4,53 ,612 
Vztrajam, dokler delo ni v celoti opravljeno. 146 4,52 ,635 
Znam uveljaviti svoje ideje. 146 4,47 ,645 
Strateške usmeritve znam prevesti v smiselne operativne 
cilje. 
146 4,33 ,686 
 
 
